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本
稿
は
、
一
九
八
五
（
昭
和
六
十
）
年
に
ラ
ジ
オ
沖
縄
に
よ
っ
て
録
音
・
放
送
さ
れ
た
座
談
会
「
私
の
沖
縄
史
・
吉
田
嗣
延
回
顧
録
」
の
中
の
「
方
言
論
争
を
究
明
す
る
」
の
部
分
の
音
声
を
、
ラ
ジ
オ
沖
縄
の
好
意
に
よ
り
私
の
研
究
用
に
複
製
し
て
頂
い
て
、
私
が
文
字
に
変
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
度
、
ラ
ジ
オ
沖
縄
お
よ
び
座
談
会
出
席
者
（
故
人
を
除
く
）
の
了
解
を
得
て
、
こ
の
研
究
結
果
を
公
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
元
の
音
声
は
私
の
も
と
に
あ
る
。
方
言
論
争
の
頃
は
、
標
準
語
徹
底
励
行
と
い
う
県
治
方
針
の
中
、
「
方
言
を
お
ろ
そ
か
に
す
べ
き
で
な
い
」
と
す
る
柳
宗
悦
の
主
張
を
汲
ん
だ
県
の
布
令
も
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
後
、
県
は
方
言
擁
護
の
政
策
を
何
ひ
と
つ
講
じ
ず
、
方
言
は
衰
退
の
一
途
を
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
一
番
憂
慮
し
た
の
は
県
民
で
、
近
年
方
言
復
活
の
意
識
が
盛
り
上
が
っ
て
県
当
局
を
動
か
す
こ
と
と
な
り
、
二
○
○
六
年
、
県
条
例
「
し
ま
く
と
う
ば
の
日
」
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
編
者
ま
え
が
き
方
言
論
争
を
究
明
す
る
船
津
好
明
編
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こ
れ
を
機
に
沖
縄
の
伝
統
言
語
は
、
「
方
言
」
で
は
な
く
「
し
ま
く
と
う
ば
」
の
総
称
で
、
沖
縄
の
文
化
の
基
層
と
し
て
公
認
さ
れ
、
次
世
代
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
県
の
方
針
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、
あ
い
ま
い
に
幕
切
れ
た
よ
う
な
印
象
の
方
言
論
争
が
、
当
事
者
と
識
者
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
、
知
ら
れ
ざ
る
部
分
が
公
に
な
る
こ
と
は
、
し
ま
く
と
う
ば
の
今
後
の
発
展
に
向
け
た
順
風
に
な
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。
私
は
沖
縄
の
伝
統
言
語
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
て
、
方
言
論
争
や
そ
の
前
後
お
よ
び
戦
後
の
沖
縄
の
言
語
事
情
に
特
に
興
味
が
あ
り
、
向
学
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
こ
の
座
談
会
の
録
音
テ
ー
プ
を
聴
い
た
も
の
だ
が
、
約
二
時
間
五
十
分
と
長
い
た
め
、
聴
き
た
い
箇
所
を
探
す
の
が
容
易
で
な
い
の
で
文
字
に
直
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
必
要
な
箇
所
の
再
読
、
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
私
の
研
究
は
非
常
に
能
率
的
に
な
っ
た
。
本
稿
を
読
ん
で
い
る
と
座
談
会
を
聴
い
て
い
る
気
分
に
な
る
。
文
字
化
に
当
た
っ
て
は
、
音
声
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
旨
と
し
た
。
音
声
と
文
字
を
等
価
と
考
え
、
座
談
会
を
紙
上
で
再
現
す
べ
く
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
が
、
聴
き
取
り
に
完
全
に
自
信
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
聴
き
誤
り
、
文
字
の
当
て
方
、
句
読
点
の
っ
け
方
な
ど
に
不
適
当
ま
た
は
間
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
あ
れ
ば
、
全
て
私
の
耳
の
不
正
確
と
知
識
不
足
に
よ
る
。
本
稿
は
、
音
声
を
そ
の
ま
ま
文
字
に
直
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
一
読
明
解
と
は
い
か
な
い
部
分
も
あ
る
。
既
存
知
識
と
、
前
後
、
紙
背
の
文
脈
を
脳
裏
に
置
き
な
が
ら
読
め
ば
、
他
に
類
の
な
い
奥
深
い
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
かる・
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貴重である。
なお、吉田さんについての編集書「回想吉田嗣延」の中の一一一一一一四頁～三四三頁に、この座談会の一
部
分
の
抜
粋
が
見
ら
れ
る
。
同
書
の
編
集
者
が
録
音
を
元
に
文
字
化
、
整
理
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
関
連
記
事
後
記） 座
談
会
に
対
す
る
私
の
関
心
の
焦
点
は
、
初
め
は
、
方
言
論
争
の
中
核
人
物
で
あ
っ
た
吉
田
嗣
延
さ
ん
の
発
言
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
全
体
を
聴
く
う
ち
に
、
他
の
四
識
者
の
発
言
も
私
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
吉
田
さ
ん
の
発
言
と
同
様
に
、
否
そ
れ
以
上
に
傾
聴
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
吉
田
さ
ん
は
こ
の
座
談
会
の
後
、
病
を
得
て
故
人
と
な
ら
れ
た
。
吉
田
さ
ん
の
こ
の
生
の
声
は
、
お
そ
ら
く
、
方
言
論
争
に
関
す
る
最
後
の
公
言
と
な
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
に
出
席
者
吉
田
嗣
延
外
間
守
善
新
崎
盛
暉
新
里
恵
二
司
会
肋
沖
縄
協
会
専
務
理
事
法
政
大
学
教
授
・
言
語
学
沖
縄
大
学
学
長
・
社
会
学
歴
史
学
者
新
垣
淑
哲
ラ
ジ
オ
沖
縄
社
長
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凡
例一、整理のため、発言老ごとに、発一一一一口順に通し番号をつけた。
二
、
発
言
者
の
う
ち
、
吉
田
さ
ん
に
つ
い
て
は
名
を
囲
み
字
と
し
、
字
を
目
立
た
せ
た
。
三、省略しても意を損なわないような間投の音声、代名詞でない「あの」、「その」なども、座談会の
雰
囲
気
を
醸
す
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
記
述
し
た
。
四
、
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
の
文
字
の
選
択
は
、
適
宜
行
っ
た
。
本
稿
の
記
述
の
形
座
談
会
が
長
い
た
め
、
便
宜
、
座
談
途
中
の
休
憩
時
間
を
区
切
り
と
し
、
第
一
部
、
第
二
部
、
第
三
部
と
し
た
。
こ
れ
ら
は
独
立
し
た
内
容
で
は
な
く
、
繋
が
っ
て
い
る
。
放
送
曰一九八五（昭和六十）年六月三十日（日）から毎週日曜日、五回に亙る。
収
録
曰一九八五（昭和六十）年四月三日。
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五、他の文献や資料と不整合の発一一一一口、勘違いや錯誤による発言もそのまま記述し、「注」を付し、説
明
を
後
記
し
た
。
そ
の
他
の
特
に
補
足
が
必
要
な
箇
所
も
「
注
」
を
付
し
、
補
足
説
明
を
後
記
し
た
。
六
、
句
読
点
は
読
み
易
さ
の
た
め
、
多
め
に
つ
け
た
。
七
、
発
言
の
中
断
箇
所
は
「
。
。
」
で
示
し
た
。
八
、
聴
き
取
り
困
難
、
不
可
能
な
部
分
は
、
「
。
。
」
で
示
し
た
。
九
、
人
名
な
ど
で
、
正
し
い
漢
字
を
確
認
で
き
て
い
な
い
音
声
は
、
聞
こ
え
た
範
囲
で
カ
タ
カ
ナ
で
表
し
た
。
十
一
、
元
が
音
声
の
た
め
、
文
字
に
直
す
と
必
ず
し
も
整
っ
た
文
章
に
な
ら
な
か
っ
た
り
、
冗
長
に
な
っ
た
り
す
る
場
合
や
、
助
詞
の
音
違
い
、
間
違
い
の
言
い
直
し
な
ど
も
、
音
声
の
通
り
記
述
し
た
。
十
二
、
元
が
音
声
の
た
め
、
文
字
の
使
い
方
が
他
の
文
献
に
お
け
る
書
き
方
と
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
吉
田
嗣
延
さ
ん
を
思
う
吉
田
さ
ん
は
、
遥
か
以
前
に
沖
縄
県
庁
に
お
い
て
、
沖
縄
の
言
語
の
あ
り
方
を
含
む
県
民
の
生
活
に
関
し
、
沖
縄
の
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
方
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
私
は
一
九
八
三
（
昭
和
五
十
八
）
年
以
後
、
東
京
の
沖
縄
協
会
な
ど
で
、
｜
対
一
で
何
回
も
吉
田
さ
ん
に
お
会
い
し
、
方
言
論
争
当
時
の
話
を
直
接
伺
う
と
共
に
、
沖
縄
語
に
つ
いての私の考えをお伝えした。話は共通語で行われた。吉田さんはいつも私を親しく迎えて下さった。
吉田さんが私を丁寧に扱い、私の言い分に耳を傾けて下さったのは、たぶん、私が沖縄開発庁の行
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政
官
で
責
任
あ
る
地
位
に
あ
り
、
沖
縄
の
伝
統
言
語
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
こ
れ
を
支
持
し
、
明
確
な
見
解
を
世
間
に
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。
私が主張したのは、「大切なのは、生活語としての沖縄語の復活で、今は昔と違います。一一言語が
普通の時代になりました。一一つの言葉を操り、良く使い分けること、これこそ新時代の高い一一一一口語素養
で
す
。
今
の
沖
縄
の
人
々
に
は
そ
れ
が
で
き
ま
す
。
た
だ
や
ろ
う
と
し
な
い
だ
け
で
す
。
」
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
吉
田
さ
ん
は
深
く
首
肯
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
具
体
的
な
段
取
り
を
始
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
段
取
り
の
具
体
化
の
途
中
で
不
幸
に
も
病
に
倒
れ
、
対
話
不
可
能
な
状
態
に
陥
り
、
そ
の
後
の
快
復
叶
わ
ず
、
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
自
分
の
考
え
方
を
本
当
に
理
解
し
て
下
さ
っ
た
有
力
な
方
を
失
い
、
非
常
に
落
胆
し
た
。
加
え
て
、
あ
と
で
思
っ
た
こ
と
だ
が
、
吉
田
さ
ん
と
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
話
し
合
え
ば
よ
か
っ
た
と
。
こ
れ
は
、
悔
や
ん
で
も
悔
や
み
切
れ
ない。
二
○
○
七
年
八
月
船
津
好
明
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新
垣
１
吉
田
先
生
、
ま
た
、
し
ば
ら
く
、
あ
の
、
振
り
で
お
目
に
か
か
り
ま
す
が
、
非
常
に
お
元
気
そ
う
で
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
因日】１有り難う。
新
垣
２
時
々
沖
縄
に
是
非
と
も
い
ら
し
て
、
郷
里
の
状
況
を
見
て
頂
か
な
い
と
、
沖
縄
で
、
東
京
に
お
ら
れ
て
も
常
に
沖
縄
の
こ
と
を
お
考
え
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
是
非
と
も
、
こ
れ
か
ら
再
々
沖
縄
に
必
ず
見
え
て
頂
く
よ
う
に
、
私
、
司
会
の
方
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
田Ｈｕ２そういたしたいと思います。
新
垣
３
あ
の
、
と
こ
ろ
で
、
あ
の
、
昭
和
十
三
年
に
沖
縄
に
ご
赴
任
に
な
る
ん
で
す
ね
。
誓圓
４３ 
新
垣
４
十
二
年
で
す
か
。
で
、
兵
庫
県
の
明
石
市
の
社
会
教
育
主
事
を
し
て
お
ら
れ
た
時
分
か
ら
、
志
を
郷
里
に
求
め
て
み
え
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
、
そ
れ
か
ら
、
あ
の
、
当
時
の
十
五
年
戦
争
の
中
、
戦
地
に
お
出
向きになる十五年五月まで約二年半、沖縄でお勤めになりましたけど、その時の社会状況の中に、
先
生
が
や
っ
て
こ
ら
れ
た
も
の
の
大
き
な
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
あ
の
、
辻
町
の
公
娼
廃
止
・
・
門田４自由廃業。
第
一
部
あの、Ⅱ
十二年。
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圓蟄圓薑
６６５５ 
新
垣
７
そ
れ
に
、
今
一
つ
は
新
生
活
運
動
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ね
。
因凰ｕ７そうです。はい。「生活更新運動」と。
新
垣
８
あ
、
そ
の
と
き
そ
う
い
う
風
に
。
因日】８はい。そういう字を使った。
新
垣
９
生
活
更
新
運
動
１
国日］９あら、あの、「更に」という字と「新しくする」。
新
垣
、
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
。
閨凶回Ⅲ生活改善じゃあね、古いと思った。
新
垣
Ⅱ
分
か
り
ま
し
た
。
で
、
あ
の
、
最
後
に
は
我
々
若
い
者
に
と
っ
て
、
も
う
時
代
的
な
物
語
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
の
、
い
わ
ゆ
る
、
方
言
論
争
、
当
時
の
民
芸
グ
ル
ー
プ
と
県
学
務
課
の
論
争
を
、
い
ろ
ん
な
資
料
が
現
存
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
時
代
、
僅
か
二
年
半
位
の
沖
縄
県
の
ご
勤
務
の
間
に
、
い
ろ
ん
な
出
来
事
が
あ
っ
て
、
非
常
に
目
ま
ぐ
る
し
い
時
期
だ
っ
た
と
、
我
々
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
あ
の
、
そ
の
中
で
、
先
生
、
公
娼
自
由
廃
業
と
い
う
こ
と
や
、
移
民
の
周
旋
業
者
を
、
悪
い
周
旋
業
者
を
征
伐
し
て
・
・
う
ん
、
移
民
会
社
を
全
部
廃
止
し
た
ん
で
す
。
あ
、
移
民
会
社
を
全
部
廃
止
し
て
、
で
、
特
殊
法
人
み
た
い
な
も
の
を
組
み
立
て
ら
れ
た
ん
で
す
か
。
あ、》
はい。
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特
に
ご
記
憶
ま
た
は
楽
し
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
つ
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
沖
縄
っ
て
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
若
い
高
等
官
と
し
て
、
官
吏
と
し
て
、
沖
縄
に
お
見
え
に
な
っ
て
、
先
ず
第
一
番
に
ど
ん
な
こ
と
を
お
気
付
き
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
田Ｈ回、つまらん事は一つもなかった。で、朝から晩まで仕事ばっかり考えておりました。で、今の、
あ
の
、
例
え
ば
、
桃
原
っ
て
い
う
地
区
、
あ
れ
は
沖
縄
で
一
番
い
い
地
区
と
さ
れ
て
お
っ
た
、
国
頭
の
。
あ
そ
こ
へ
見
に
行
っ
た
と
き
に
、
そ
の
、
畑
の
真
ん
中
で
若
い
お
母
さ
ん
が
、
赤
ん
坊
を
背
負
っ
て
、
畑
を
耕
し
て
、
か
ん
か
ん
日
照
り
の
中
で
ね
。
で
、
そ
れ
を
見
て
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
ん
だ
。
鍬
を
振
り
上
げ
る
と
き
に
頭
が
後
ろ
へ
下
が
る
、
ま
た
プ
ッ
コ
ワ
。
も
う
、
そ
の
お
母
さ
ん
だ
け
か
と
思
っ
た
ら
、
畑
で
働
い
て
い
る
若
い
人
は
、
皆
子
供
を
背
負
っ
て
畑
を
耕
し
て
い
る
。
あ
あ
、
び
っ
く
り
し
ま
し
て
ね
。
そ
れ
か
ら
、
桃
原
か
ら
那
覇
ま
で
、
あ
の
、
バ
ス
へ
乗
っ
て
来
る
と
夜
中
に
な
る
。
夕
方
と
・
・
で
、
そ
の
間
ず
う
っ
と
、
こ
の
、
保
育
所
を
作
る
設
置
要
綱
を
書
き
続
け
る
。
そ
れ
は
も
う
、
そ
れ
で
、
家
へ
帰
っ
て
、
夜
中
に
帰
っ
て
も
、
明
け
方
ま
で
に
書
い
て
、
か
か
っ
て
ね
、
要
綱
を
作
っ
て
翌
日
そ
れ
を
直
ぐ
に
実
施
に
移
す
と
い
う
よ
う
な
、
非
常
に
楽
し
か
っ
た
で
す
。
寝
な
い
で
仕
事
を
し
て
。
新
垣
皿
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
文
化
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
の
、
現
在
の
沖
縄
の
事
情
と
変
わ
っ
て
、
学
校
の
数
も
少
な
か
っ
た
し
、
社
会
教
育
施
設
も
非
常
に
少
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
、
あ
の
、
保
育
所
を
作
る
と
い
う
お
話
を
な
さ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
当
時
の
文
化
状
況
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
一
言
。
。
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田ＨｕＥあとで、あの、方言の問題に触れるから、その辺の話をしたいと思う。
新
垣
旧
あ
、
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
。
因周回Ⅲまあ、文化状況と。もちろん大和の新聞も入ってない、テレビもラジオもない頃です。
新
垣
Ⅲ
大
和
の
新
聞
も
ね
。
因Ｈｕｕほとんど入ってないんじゃないかな。県庁の連中が取るくらいで。新聞社の連中が取るぐら
い
で
。
そ
れ
も
、
あ
の
、
郵
便
で
来
る
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
一
週
間
、
十
日
遅
れ
て
入
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
新
垣
砠
あ
あ
、
あ
の
、
い
わ
ゆ
る
本
土
紙
。
田淵囚砠はい。で、沖縄の首里市でね、電話が十一本しか入ってなかった。
新
垣
砠
ん
ん
、
電
話
の
数
が
ね
。
窯認舅
◎ 
ﾖ警固
１７１７１６ 
はあ数
いのが
あはあ
のいあ
、。、あの、電話の。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
時
代
で
す
。
私
は
那
覇
の
学
校
を
出
ま
し
た
け
ど
、
那
覇
八
校
と
申
し
ま
し
て
、
那
覇
に
八
つ
の
学
校
が
あ
っ
た
昭
和
十
三
年
、
十
四
年
の
レ
ベ
ル
で
。
だ
か
ら
我
々
は
、
首
里
の
一
番
は
ど
の
家
、
二
番
は
ど
の
家
、
と
全
部
子
供
の
と
き
に
覚
え
て
お
っ
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国日］、ええと、それは分からないがね。
新
垣
別
確
か
昭
和
十
一
一
、
三
年
と
い
う
と
、
県
民
の
数
が
約
六
十
万
の
時
代
で
す
ね
。
閨Ｈ回加五十万台です。はい。
新
垣
Ⅲ
あ
、
五
十
万
台
、
な
る
ほ
ど
。
国劇回Ⅲええと、県庁に車が六台あってね。
新
垣
皿
自
動
車
で
す
か
。
国倒回躯はい。自動車が六台しかない。それで知事と、部長が奪い合いをして、我々課長クラスの者
に
は
め
っ
た
に
割
り
当
て
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
時
代
で
す
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
非
常
に
悪
か
っ
た
。
そ
う
い
う
時
代
を
背
景
に
考
え
て
ほ
し
い
ん
で
す
。
新
垣
潴
で
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
の
、
社
会
的
な
伝
達
は
、
ラ
ジ
オ
を
使
っ
て
お
ら
れ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
国凰回閉いいえ、ラジオはないの。
新
垣
叫
あ
、
そ
う
で
す
か
。
ラ
ジ
オ
は
な
か
っ
た
し
、
テ
レ
ビ
も
無
論
な
い
。
新
聞
は
？
国倒山叫あ、新聞は三つあった。
新
垣
妬
あ
、
沖
縄
に
。
あ
の
、
こ
の
新
聞
の
話
を
伺
い
ま
す
が
、
琉
球
新
報
は
明
治
年
間
に
創
立
さ
れ
た
新
聞
で
、
し
よ
う
か
。
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
が
、
県
下
の
、
あ
の
、
学
校
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
ど
ん
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
た
で
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因目回妬ええと、朝日新聞・沖縄朝日、沖縄日報。
新
垣
別
沖
縄
朝
日
、
沖
縄
日
報
、
あ
、
な
る
ほ
ど
。
あ
の
、
無
論
、
先
発
が
琉
球
新
報
で
、
で
、
後
発
が
、
あ
の
、
沖
縄
朝
日
と
・
・
閂凰回船一番あとは日報。
新
垣
〃
あ
、
沖
縄
日
報
。
で
、
発
行
部
数
は
ど
れ
く
ら
い
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
因周回〃そいっはよく覚えていないが、二つ合わせて、琉球新報と同じぐらいじゃないでしょうか。
新
垣
肥
あ
、
な
る
ほ
ど
。
後
発
の
二
つ
合
わ
せ
て
琉
球
新
報
と
。
国周回肥大体の僕の想像です。数字は覚えていません。
新
垣
別
あ
の
、
一
つ
の
県
で
三
つ
の
新
聞
と
い
う
の
は
、
非
常
に
、
あ
の
、
数
が
多
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
け
れ
ど
も
、
当
時
の
、
そ
の
、
新
聞
界
と
申
し
ま
す
か
、
そ
こ
で
の
、
あ
の
、
例
え
ば
、
ビ
ジ
・
・
ビ
ジ
ネ
ス
的
な
ア
ン
グ
ル
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
申
し
上
げ
る
と
、
ど
ん
な
具
合
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ね
。
国目山川んん、やっぱりね、琉球新報は圧倒的に強くて、それで、出発がね、尚順男爵という、あの・・
首
里
閥
族
の
流
れ
を
汲
ん
で
作
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
社
風
と
し
て
は
非
常
に
保
守
的
だ
っ
た
。
新
垣
刈
保
守
的
で
！
そ
の
後
色
々
な
新
聞
が
、
あ
の
、
生
ま
れ
た
り
死
ん
だ
り
し
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
と
琉
球
新
報
の
他
に
幾
つ？。
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周Ⅲ釦はい。で、それに、ま、対照的に進歩的が沖縄日報。
新
垣
Ⅲ
沖
縄
日
報
！
周囮Ⅲこれはもう若い連中が作ってあげた。その中間に出来たのが沖縄朝日。
新
垣
塊
ん
ん
、
こ
れ
は
、
あ
の
、
後
に
で
す
ね
、
あ
の
、
生
じ
て
く
る
、
あ
の
、
方
言
論
争
な
ど
と
も
関
係
が
・
・
問田釦非常に関係があります。非常に関係がある。
新
垣
紹
関
係
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
例
え
ば
、
コ
ミ
ュ
一
一
・
・
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
ラ
ジ
オ
も
テ
レ
ビ
も
な
い
。
本
土
の
新
聞
が
沖
縄
ま
で
辿
り
つ
く
の
に
一
週
間
も
か
か
る
。
で
、
現
地
に
は
三
つ
の
新聞がある。こういった背景の中で、当然、色々な社会問題が生じると、この一一一つが三つ巴になっ
て
意
見
を
分
か
ち
合
う
の
か
、
ま
た
は
攻
撃
し
合
う
の
か
。
で
、
自
分
の
社
の
勢
力
を
、
あ
の
、
進
め
る
た
め
に
活
動
、
営
業
活
動
を
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
し
た
で
す
か
。
｛間口羽まあ、あの、表向きはないけれども、方言論争を通じて、実にはっきり現れた。そういうこ
新
垣
弧
あ
、
そ
う
で
す
か
。
そ
れ
じ
ゃ
今
日
は
、
あ
の
、
方
言
論
争
を
メ
イ
ン
に
し
て
、
あ
の
、
新
し
く
先
生
方
を
お
迎
え
し
て
、
方
言
論
争
の
、
あ
の
、
方
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
あ
の
、
今
日
は
特
に
法
政
大
学
の
外
間
守
善
教
授
、
日
本
語
学
。
そ
れ
か
ら
沖
縄
大
学
の
学
長
新
崎
盛
暉
先
生
、
社
会
学
。
そ
し
て
新
里
恵
二
先
生
、
歴
史
学
。
ご
三
方
お
越
し
を
頂
い
て
、
ど
う
し
て
も
我
々
が
、
あ
の
、
伺
っ
て
お
き
た
い
話
、
即
ち
、
方
言
論
争
の
とです。
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外
間
１
そ
の
方
が
い
い
で
す
ね
、
吉
田
さ
ん
の
方
に
。
新
垣
茄
分
か
り
ま
し
た
。
で
は
吉
田
先
生
ど
う
ぞ
。
因圓山狐はい。大変いい機会を与えて頂いて、有り難いことです。で、今方言論争といわれたけど、
本
来
は
「
標
準
語
奨
励
運
動
」
な
ん
だ
。
で
、
そ
れ
が
、
標
準
語
奨
励
運
動
が
、
方
言
論
争
に
変
わ
っ
て
、
そ
し
て
方
言
撲
滅
論
争
に
変
わ
っ
て
い
く
。
非
常
に
、
あ
の
、
ま
あ
、
変
わ
り
方
が
目
ま
ぐ
る
し
い
の
で
、
ち
ょ
っ
と
ね
、
私
自
身
も
と
ま
ど
っ
て
い
る
感
じ
で
す
。
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
、
こ
う
い
う
機
会
を
与
え
て
頂
く
の
は
、
非
常
に
有
り
難
い
ん
で
。
当
初
こ
の
標
準
語
奨
励
運
動
と
い
う
の
が
起
っ
た
の
が
、
大
正
、
い
や
昭
和
十
三
年
の
ね
、
初
め
頃
で
す
。
確
か
、
あ
の
、
当
山
正
堅
、
島
袋
源
一
郎
、
比
嘉
永
元
と
い
う
、
あ
の
、
初
等
教
育
界
の
先
輩
達
が
、
九
州
の
教
育
事
情
視
察
で
行
っ
た
ん
で
す
。
確
か
県
の
、
帝
国
教
育
会
の
沖
縄
県
支
部
、
そ
こ
・
・
新
垣
部
帝
国
教
育
会
と
い
う
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
。
閨圓山弱はいはい。それは今の日教組の前身。
周
辺
、
そ
の
他
を
先
生
か
ら
過
去
を
振
り
返
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
方
言
論
争
が
一
人
歩
き
し
て
、
戦
後
も
未
だ
に
我
々
の
心
の
中
で
、
常
に
何
ら
か
の
影
響
力
を
与
え
て
い
る
、
こ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
今
日
は
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て
、
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
、
あ
の
、
皆
様
方
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
先
ず
最
初
に
外
間
先
生
か
ら
お
話
伺
い
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
吉
田
先
生
か
ら
ち
ょ
っ
と
コ
メ
ン
ト
し
て
頂
き
ま
しようか。
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新
垣
訂
あ
、
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
。
閨日］稲あの建物のある所に帝国教育会というのがあった。その沖縄県支部。支部長はもちろん知事。
新
垣
胡
あ
、
な
る
ほ
ど
。
閂目回訂その幹事ってのは、「みき」の「こと」と書いて、幹事が島袋源一郎さん、事務局長みたい
な
人
ね
。
そ
う
い
う
方
達
が
ね
、
九
州
各
県
を
回
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
帰
っ
て
来
る
な
り
、
僕
の
所
へ
訪
ね
て
来
て
、
「
吉
田
さ
ん
、
標
準
語
奨
励
運
動
や
ら
な
あ
い
か
ん
な
あ
」
と
言
い
出
し
、
僕
は
非
常
に
へ
こ
た
れ
た
ん
だ
。
あ
の
、
そ
れ
で
も
、
一
応
県
の
幹
部
の
話
を
し
た
。
当
時
、
あ
の
、
教
育
、
あ
の
、
県
庁
に
は
、
高
等
官
食
堂
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
十
四
名
・
・
新
垣
羽
は
あ
、
十
四
人
？
田圃］銘ええ、知事以下。で、それへ出席するのは、資格を持っているのは、平良辰雄もあったんだ
け
れ
ど
も
、
彼
は
嫌
が
っ
て
出
な
い
。
僕
が
一
人
出
て
お
っ
た
。
新
垣
仙
平
良
辰
雄
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
戦
後
沖
縄
群
島
知
事
・
・
国Ｈ回胡そうそう。あれは庶務課長だったんだ。
新
垣
虹
あ
、
な
る
ほ
ど
。
閨凶山側で、あれは判任課長だから一番端に座られる。彼は嫌がって出て来ない。で、僕が誘っても
行
か
ん
、
出
て
来
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
の
、
相
談
に
か
け
と
・
・
皆
ね
、
そ
れ
は
県
の
行
政
に
入
ら
ん
と
い
っ
た
。
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大
体
予
算
も
組
ん
で
な
い
し
、
事
業
計
画
も
立
て
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
で
、
へ
こ
た
れ
ま
し
て
ね
。
も
う
一
遍
、
あ
の
、
島
袋
源
一
郎
さ
ん
、
当
山
正
堅
さ
ん
達
に
来
て
も
ら
っ
て
、
検
討
し
た
ら
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
よ
、
と
い
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
要
項
だ
け
で
も
作
っ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
、
作
っ
た
わ
け
で
す
。
生
活
更
新
運
動
の
（１） 
一端として取り上げる。で、もちろん、その場合に方二一口は一切触れてない。というのは、我々は、
あ
の
、
家
に
帰
れ
ば
方
言
の
海
の
中
に
漬
か
っ
て
い
る
。
父
親
も
、
母
親
も
。
と
て
も
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
、
も
う
日
常
生
活
は
出
来
は
し
な
い
。
そ
れ
で
、
方
言
の
こ
と
は
触
れ
て
い
な
い
ん
で
す
、
当
時
は
。
今
で
も
覚
え
て
い
る
の
は
、
よ
り
広
い
社
会
圏
に
適
応
す
る
た
め
に
、
と
い
う
言
葉
を
入
れ
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
今
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
生
き
て
お
っ
た
か
ど
う
か
、
覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
「
社
会
圏
」
と
い
う
の
は
生
意
気
に
ね
、
あ
の
、
社
会
学
を
や
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
「
圏
」
と
い
う
字
を
覚
え
て
お
っ
た
。
そ
れ
が
皆
に
通
用
す
る
か
な
あ
、
と
い
う
心
配
を
持
ち
な
が
ら
書
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
の
、
県
の
仕
事
に
な
ら
な
い
ま
ま
に
、
あ
の
、
教
育
会
の
沖
縄
県
支
部
が
、
地
方
の
校
長
達
に
流
し
て
、
あ
の
、
県
の
行
政
当
局
と
は
無
関
係
に
動
き
出
し
た
。
新
垣
姐
ほ
う
、
そ
れ
は
面
白
い
で
す
ね
。
（２） 
因周回ｕはい。ところが、あの、あれ何年か亡しれましたけど、県の学務部の招待で、あの、柳さん一
行
が
来
ら
れ
た
。
県
の
経
費
で
呼
ん
だ
。
当
時
の
学
務
部
長
山
口
泉
と
い
う
の
は
、
モ
ダ
ン
ボ
ー
イ
で
し
て
ね
、
「
民
芸
」
に
非
常
に
関
心
が
あ
っ
て
、
後
に
あ
れ
は
役
人
や
め
て
か
ら
、
中
野
で
民
芸
の
店
を
開
く
。
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（２） 
新
垣
蛆
山
口
泉
？
（２） 
国同阿］似これが呼んだんです。ところが、それを調べれば、いつになるか、十五年かしら？
（２） 
新
里
１
十
五
年
の
一
円
何
で
す
ね
。
（３） 
酉向田薊はい。とたんにこれ、あの、標準語奨励運動に批判を、着いてから一一一日目かな、我々、あの、
歓
迎
会
ま
で
や
っ
た
の
に
、
そ
の
、
新
聞
に
、
あ
の
、
批
判
運
動
を
展
開
し
た
も
ん
だ
か
ら
。
と
い
う
の
は
、
あ
の
、
琉
球
新
報
は
当
時
は
半
ア
ン
チ
沖
縄
県
だ
っ
た
ん
だ
。
新
垣
処
保
守
的
な
新
聞
と
、
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
け
ど
？
国圓山“うん、あの、県は保守とか革新という感じにはなかったね、当時は。
新
垣
妬
あ
、
な
る
ほ
ど
。
田岡］妬ただ、あの、僕は少し進歩的だったの、吉田個人は。だから主筆の又吉康和は非常に快く思っ
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
ね
。
新
垣
妬
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
。
西目Ⅲ浦で、僕は、あの、机の上で、ちょっと作文をしておったんだ。そしたら与儀清三、朝日新聞、
それから沖縄日報の城間得栄、この一一人は、が見てね、「おい、これ、うちの新聞に載つけよう」
と
い
う
。
で
、
僕
は
そ
ん
な
の
大
き
な
話
に
な
る
と
は
知
ら
ん
も
ん
だ
か
ら
、
「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
ど
っ
ち
に
載
っ
（４） 
けようか」といった。真ん中の方がいいだろうといって、与儀清一二に渡した覚えがある。
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新
垣
灯
ん
ん
、
与
儀
清
三
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
戦
後
首
里
市
の
助
役
ま
で
や
っ
た
方
で
す
ね
？
因日】似そうそう。非常に仲がよかった。というのは、当時ね、沖縄の三新聞の記者は、僕の机の方
に溜まり場になる。
新
垣
蛆
県
庁
で
？
因凰回蛆はい。一室持っているわけじゃないが、机の周辺みな空いているもんだから。それで、記事
が
な
い
と
社
に
帰
っ
て
か
ら
、
僕
に
「
お
い
、
ち
ょ
っ
と
何
段
埋
め
て
く
れ
」
と
い
う
調
子
の
仲
間
だ
っ
た
。
そ
れ
で
与
儀
清
三
に
渡
す
と
、
翌
日
出
た
ん
だ
よ
ね
、
「
愛
玩
県
」
と
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
ち
ょ
っ
と
子
供
っ
ぽ
い
文
章
で
申
し
訳
な
い
ん
だ
が
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
方
言
論
争
に
変
わ
っ
て
き
て
、
で
、
い
つ
の
間
に
か
方
言
撲
滅
論
争
に
変
わ
っ
て
お
っ
て
、
初
め
は
鶏
の
つ
も
り
が
、
段
々
あ
ひ
る
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
ね
。
非
常
に
、
僕
個
人
と
し
て
は
閉
口
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
新
垣
⑬
（
笑
）
外
間
先
生
、
あ
の
、
お
聞
き
に
な
っ
て
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
外
間
２
大
事
な
問
題
で
し
て
ね
。
ま
、
こ
れ
か
ら
段
々
に
、
そ
の
問
題
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
っ
て
、
そ
の
根
深
さ
が
分
か
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
、
昭
和
十
五
年
に
起
っ
た
方
言
論
争
っ
て
の
は
、
た
だ
単
に
過
去
の
歴
史の一事件ということだけなのではなくて、これからやはり、沖縄の未来を考えていく事、また、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
と
、
深
々
と
結
び
つ
い
て
い
る
事
な
ん
で
で
す
ね
、
や
は
り
慎
重
に
そ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
あ
の
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
や
っ
ぱ
り
言
語
学
の
立
場
か
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ら
、
言
語
学
的
な
、
あ
の
、
問
題
を
中
心
に
し
て
、
全
体
の
整
理
を
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
け
ど
、
ま
ず
第
一に、この、統一国家というものが出来上がる歴史過程の中で、言語教育ということが、あの、
真
っ
先
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
沖
縄
だ
け
の
特
殊
事
情
な
の
で
は
な
く
て
で
す
ね
、
世
界
的
に
普
遍
的
な
、
あ
の
、
歴
史
事
実
な
ん
で
す
ね
。
で
、
例
え
ば
、
あ
の
、
毛
沢
東
、
周
恩
来
達
が
で
す
ね
、
中
国
の
革
命
を
、
こ
う
、
成
し
遂
げ
て
い
く
、
そ
の
歴
史
過
程
の
中
で
も
、
彼
達
は
す
ぐ
に
一
つ
の
言
語
、
一
つ
の
民
族
、
一
つ
の
国
家
、
こ
れ
を
理
想
と
す
る
、
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
ま
し
て
ね
、
殊
更
に
言
語
教
育
に
、
あ
の
、
積
極
的
な
ん
で
す
よ
。
そ
の
具
体
的
な
こ
と
は
、
今
、
ま
、
こ
こ
で
時
間
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
説
明
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
あ
の
、
中
国
だ
け
で
な
く
て
、
あ
の
、
ド
イ
ツ
で
あ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
れ
で
す
ね
、
世
界
の
、
そ
の
、
様
々
な
動
乱
を
く
ぐ
っ
た
、
そ
の
、
歴
史
国
家
で
も
、
や
っ
ぱ
り
歴
史
の
動
乱
が
あ
っ
て
間
も
な
く
に
、
や
っ
ぱ
り
、
こ
う
、
国
家
を
立
て
直
し
す
る
と
き
に
は
、
言
語
教
育
と
い
う
も
の
が
常
に
先
立
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
で
、
日
本
で
も
、
あ
の
、
長
い
間
続
い
た
幕
藩
体
制
と
い
う
も
の
が
崩
壊
し
て
、
統
一
国
家
っ
て
も
の
が
出
来
上
が
る
と
き
、
つ
ま
り
、
明
治
四
年
に
廃
藩
置
県
が
日
本
的
普
遍
で
行
わ
れ
ま
す
ね
。
そ
の
と
き
に
、
そ
の
、
日
本
の
近
代
国
家
が
最
初
に
取
り
上
げ
た
の
は
何
か
と
い
う
と
、
や
っ
ぱ
り
教
育
行
政
な
ん
だ
。
そ
の
教
育
行
政
の
中
で
、
一
番
大
事
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
何
か
と
い
う
と
、
言
語
教
育
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
言
語
教
育
を
突
破
口
に
し
て
、
統
一
国
家
と
い
う
も
の
を
組
み
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
一
つ
の
国
家
の
意
思
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
、
こ
れ
は
確
か
に
。
こ
れ
は
、
あ
の
、
別
に
日
本
だ
っ
た
か
ら
特
殊
に
そ
れ
が
現
れ
た
と
い
う
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こ
と
な
の
で
は
な
く
て
、
当
然
な
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
よ
う
な
大
き
な
歴
史
的
状
況
の
中
で
、
そ
の
、
沖
縄
県
と
い
う
の
が
明
治
十
二
年
に
置
県
さ
れ
た
と
き
に
で
す
ね
、
沖
縄
県
側
の
、
ま
た
、
様
々
な
社
会
的
特
殊
事
情
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
、
沖
縄
側
が
そ
れ
を
受
け
る
と
き
に
、
ど
う
受
け
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
ま
た
大
き
な
問
題
が
、
僕
は
、
出
て
き
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
で
、
そ
う
い
う
よ
う
な
で
す
ね
、
一
つ
の
大
き
な
、
先
ず
、
あ
の
、
見
方
を
し
て
、
昭
和
十
五
年
の
、
あ
の
、
あ
の
、
有
名
な
方
言
論
争
と
い
う
も
の
を
見
て
い
く
と
き
に
、
私
は
、
そ
の
、
問
題
は
で
す
ね
、
そ
の
、
先
ず
、
そ
の
、
沖
縄
に
お
け
る
言
語
教
育
の
問
題
を
、
こ
う
、
見
て
い
く
と
き
に
、
あ
れ
は
昭
和
十
五
年
に
起
こ
っ
た
、
そ
れ
は
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
歴
史
的
事
件
で
あ
っ
た
と
思
う
わ
け
な
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
い
う
と
で
す
ね
、
そ
の
、
廃
藩
置
県
が
な
さ
れ
て
あ
と
、
沖
縄
県
側
は
統
一
国
家
が
歴
史
的
に
組
み
上
が
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
こ
と
と
は
、
あ
の
、
別
の
問
題
、
沖
縄
側
の
論
理
で
で
す
ね
、
言
葉
の
問
題
で
そ
れ
に
対
応
す
る
べ
く、その、一一一一口語教育に大変熱心なんで、私はそれを、一期、一一期、三期、四期という風に分けて
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
学
問
的
な
整
理
の
仕
方
で
、
あ
と
で
ま
た
、
歴
史
学
や
、
あ
の
、
社
会
学
の
立
場
か
ら
ご
意
見
も
伺
い
た
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
沖
縄
の
文
献
資
料
を
見
て
い
き
ま
す
と
い
う
と
、
先
ず
東
京
の
言
葉というものに、を意識してですね、東京の一一言葉を習得しようとする沖縄側の受けとめ方が一つ
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
明
治
十
一
一
年
か
ら
明
治
の
三
十
年
く
ら
い
ま
で
続
く
ん
で
す
よ
。
私
は
そ
れ
を
、
東
京
の
言
葉
時
代
だ
と
い
う
風
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
次
の
時
期
が
で
す
ね
、
非
常
に
大
事
な
意
味
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を
持
つ
時
期
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
第
二
期
、
普
通
語
時
代
と
い
っ
て
い
る
ん
で
す
。
新
垣
別
普
通
語
時
代
ね
。
（５） 
外
間
３
は
い
。
そ
の
普
通
語
時
代
と
い
う
の
は
、
明
治
の
一
二
十
年
頃
か
ら
昭
和
の
十
五
年
ぐ
ら
い
ま
で
を
区
切
っ
て
い
る
の
で
す
。
明
治
の
三
十
年
と
い
い
ま
す
の
は
、
も
う
ご
承
知
の
よ
う
に
、
明
治
二
十
七
、
八
年
の
日
清
戦
争
を
く
ぐ
っ
て
い
る
時
期
、
そ
れ
か
ら
明
治
の
三
十
六
、
七
年
で
す
か
、
日
露
戦
争
と
い
う
歴
史
動
乱
を
く
ぐ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
大
正
期
を
迎
え
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
の
で
す
ね
、
沖
縄
に
お
け
る
言
語
教
育
と
い
う
問
題
が
、
非
常
に
大
き
な
問
題
を
そ
の
と
き
に
、
内
含
み
に
含
み
込
ん
で
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
た
だ
に
言
語
教
育
だ
け
で
な
く
て
、
社
会
構
造
の
問
題
、
社
会
教
育
の
問
題
、
社
会
改
革
の
問
題
、
つ
ま
り
社
会
と
深
々
と
関
わ
っ
て
い
る
し
、
沖
縄
の
、
そ
の
、
前
近
代
か
ら
近
代
へ
と
移
り
渡
っ
て
い
く
、
そ
の
、
歴
史
の
一
番
大
事
な
曲
が
り
角
に
、
や
っ
ぱ
り
直
面
し
て
、
大
事
な
時
期
で
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
言
語
学
の
歴
史
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
風
に
普
通
語
時
代
と
い
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
普
通
語
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
全
国
、
全
国的に見ていくときに、普通語という一一一一口葉を一つのイディオムとしてですね、積極的に使ったの
は
沖
縄
県
が
最
初
な
ん
で
す
か
ら
。
新
垣
矼
普
通
語
。
外
間
４
普
通
語
と
い
う
言
葉
。
そ
れ
以
前
は
ね
、
そ
の
、
ウ
ラ
ン
ダ
グ
チ
で
ね
、
カ
マ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ドランゲージという言葉があるんですね。そのカマンランゲージというのは、共通する一一一一口語、そ
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新
垣
駆
普
通
の
言
語
？
外
間
５
は
い
。
そ
の
普
通
の
言
語
と
い
う
言
い
方
で
、
国
家
機
関
も
使
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
、
そ
れ
を
「
の
」
と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
取
っ
て
、
普
通
語
と
い
う
言
葉
を
イ
デ
ィ
オ
ム
と
し
て
使
っ
て
、
普
通
語
と
い
う
も
の
を
使
い
ま
し
ょ
う
と
い
う
風
に
言
っ
て
行
っ
た
の
は
、
沖
縄
県
が
最
初
な
ん
で
す
。
周回側面白いね。
新
垣
閲
面
白
い
で
す
ね
。
外
間
６
こ
れ
は
ね
、
沖
縄
県
だ
け
で
な
く
て
、
普
通
の
言
語
を
こ
れ
か
ら
奨
励
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
家
意
思
が
全
国
に
、
こ
の
、
浸
透
し
て
い
き
ま
す
が
、
東
北
、
四
国
、
九
州
、
最
も
積
極
的
に
こ
れ
に
飛
び
つ
い
て
い
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
飛
び
つ
い
た
具
体
的
な
要
素
は
で
す
ね
、
そ
の
時
期
、
明
治
の
末
ぐ
ら
い
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
方
言
集
、
方
言
辞
典
、
こ
れ
が
ね
、
も
う
陸
続
と
し
て
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。
ど
の
県
で
も
。
で
、
そ
れ
が
ね
、
中
央
で
あ
る
東
京
周
辺
で
は
出
な
い
ん
で
す
。
辺
境
と
い
わ
れ
て
い
る
所
が
で
す
ね
、
つ
ま
り
、
社
会
的
現
実
の
場
で
、
実
際
に
言
語
問
題
に
つ
い
て
で
す
ね
、
色
々
な
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
地
域
社
会
、
そ
う
い
う
所
が
ね
、
方
言
集
を
出
す
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
自
分
達
の
持
っ
て
い
る
言
葉
と
中
央
で
使
っ
て
い
る
普
通
の
言
葉
と
い
う
も
の
と
の
違
い
を
で
す
ね
、
意
識
す
る
か
ら
で
す
ね
。
さ
て
そ
の
違
い
を
意
識
す
る
と
き
一一一一口室叩・
新
垣
駆
善
外
間
５
片
れ
を
縦
文
字
に
、
日
本
語
に
訳
し
ま
す
と
ね
、
「
普
通
の
言
語
」
と
明
治
年
間
で
訳
し
て
い
た
ん
で
す
。
普
通
の
● 
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に
、
そ
の
違
い
は
ど
う
い
う
風
に
具
体
的
現
実
の
場
で
生
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
必
要
性
か
ら
、
方
言
集
、
方
言
辞
典
と
い
う
も
の
が
編
纂
さ
れ
て
い
く
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
も
沖
縄
県
の
沖
縄
語
典
、
こ
れ
な
ど
は
最
も
積
極
的
な
、
あ
の
、
方
言
辞
典
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
明
治
二
十
九
年
に
、
あ
の
、
沖
縄
語
典
と
い
う
も
の
が
で
す
ね
、
普
通
語
と
い
う
言
葉
を
日
本
全
国
で
初
め
て
使
っ
て
、
対
応
す
る
ん
で
す
。
あ
の
、
国
家
機
関
か
ら
は
「
普
通
の
言
語
」
と
い
う
言
葉
で
流
れ
て
来
る
ん
で
す
よ
。
新
垣
別
普
通
の
言
語
！
外
間
７
そ
れ
を
「
普
通
語
」
と
使
っ
て
、
明
治
二
十
九
年
に
沖
縄
語
典
が
出
ろ
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
三
十
年
代
に
入
るとですね、青森県であるとか、山形県、鹿児島県、佐賀県、皆出て来るんです、方言辞典が。
それ皆、やっぱり、普通語という言葉を使い出して来るんですね。
新
垣
茄
あ
の
、
積
極
的
に
「
の
」
の
字
を
取
り
去
っ
た
！
外
聞
８
取
っ
た
の
が
沖
縄
県
。
新
垣
朋
最
初
に
ね
！
外
間
９
そ
う
。
他
は
皆
普
通
の
言
語
と
い
う
受
け
止
め
方
、
そ
れ
を
イ
デ
ィ
オ
ム
に
す
る
わ
け
で
す
。
新
垣
印
な
る
ほ
ど
。
外間Ⅷ慣用語としてね。で、それはもう全国的に広まっていきますよ。どの県もそれを使って来る。
あ
と
で
述
べ
ま
す
け
れ
ど
も
ね
、
共
通
語
と
い
う
言
葉
は
ね
、
昭
和
三
十
年
代
に
、
終
戦
に
な
っ
て
か
ら
で
す
よ
、
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沖
縄
県
が
一
番
先
に
使
う
ん
で
す
よ
。
新
垣
肥
共
通
語
！
外
間
Ⅱ
共
通
語
っ
て
の
は
。
こ
れ
も
、
あ
の
、
日
本
全
国
で
全
然
未
熟
な
時
期
に
ね
、
沖
縄
県
は
ね
、
言
語
教
育
に
最
も
積
極
的
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
そ
の
、
明
治
二
十
九
年
と
い
う
非
常
に
古
い
時
代
に
ね
、
普
通
語
と
い
う
言
葉
を
熟
さ
せ
て
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
沖
縄
に
と
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
言
語
教
育
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
大
事
な
も
の
で
あ
っ
た
と
、
歴
史
的
に
大
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
事
実
的
証
明
で
も
あ
る
と
同
時
に
、
た
だ
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
普
通
の
言
葉
に
対
し
て
対
応
し
よ
う
と
し
た
地
方
の
意
識
と
い
う
の
は
、
沖
縄
県
だ
け
で
な
くて、東北、四国、九州という地域社会が方一一一一口集、方言辞典を作ったということからもまた、言
え
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
で
、
そ
う
い
う
よ
う
な
、
そ
の
、
第
二
期
の
普
通
語
時
代
と
い
う
も
の
が
、
昭
和
十
年
ぐ
ら
い
、
大
正
年
間
全
部
含
め
て
で
す
ね
、
そ
の
時
に
、
沖
縄
の
、
そ
の
、
近
代
化
へ
の
焦
り
で
あ
る
と
か
で
す
ね
、
国
家
主
義
の
浸
透
と
か
と
い
う
も
の
が
、
こ
う
、
様
々
に
、
あ
の
、
鍵
れ
な
が
ら
、
様
々
な
問
題
を
作
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
私
は
、
そ
の
、
国
家
主
義
の
浸
透
と
い
う
、
そ
の
、
問
題
と
、
そ
の
、
沖
縄
に
お
け
る
方
言
問
題
と
い
う
も
の
は
、
あ
の
、
立
場
と
論
理
を
違
え
れ
ば
、
も
う
ど
ん
な
に
で
も
問
題
が
で
す
ね
、
広
が
っ
て
い
く
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
を
初
め
か
ら
一
括
し
て
同
じ
俎
上
に
乗
せ
て
考
え
よ
う
と
す
る
か
ら
、
様
々
な
問
題
を
作
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
で
、
そ
こ
で
沖
縄
側
で
は
で
す
ね
、
方
言
札
と
い
う
の
は
、
明
治
四
十
年
に
初
め
て
出
し
た
。
私
の
知
る
限
り
で
は
で
す
ね
、
こ
の
時
に
あ
っ
た
、
こ
の
時
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
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な
色
ん
な
発
言
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
番
そ
の
、
古
い
の
は
明
治
四
十
年
頃
な
ん
で
す
ね
。
学
校
教
育
の
場
で
、
罰
札
制
度
と
し
て
、
方
言
札
と
い
う
の
を
、
あ
の
、
使
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
、
あ
の
、
標
準語を使う運動、方一一一一口を退けて標準語をできるだけ積極的に使いましょうという風に、最も熱心
だ
っ
た
の
は
、
県
立
中
学
の
生
徒
達
な
ん
だ
。
学
友
会
で
自
主
的
に
ね
、
方
言
禁
止
を
ね
、
中
学
生
達
が
誓
っ
て
、
こ
れ
は
県
が
そ
う
し
た
の
で
は
な
い
。
中
学
生
達
の
ね
、
あ
の
、
時
代
に
目
覚
め
よ
う
と
す
る
若
い
世
代
の
人
達
の
、
自
主
的
な
ね
、
社
会
宣
言
な
ん
で
す
。
県
の
中
学
の
生
徒
達
が
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
こ
で
、
そ
の
罰
札
制
度
の
方
言
札
な
ん
て
い
う
よ
う
な
も
の
も
出
て
は
来
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
逆
に
で
す
ね
、
自
主
的
に
方
言
禁
止
を
誓
っ
た
中
学
生
達
に
対
し
て
、
今
度
は
学
校
側
が
段
々
に
で
す
ね
、
一
つ
の
学
校
教
育
の
手
段
と
し
て
方
言
札
を
、
こ
う
、
押
し
付
け
る
事
態
が
大
正
年
間
に
出
て
来
る
。
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
ま
た
、
若
い
世
代
は
一
つ
の
権
力
の
横
暴
に
対
す
る
反
骨
精
神
で
ね
、
あ
の
、
有
名
な
、
あ
の
、
山
口
沢
之
助
校
長
を
も
じ
っ
て
、
「
ヤ
マ
ト
グ
チ
札
取
る
毎
に
思
ふ
か
な
方
言
の
札
は
や
め
タ
ク
ノ
ス
ケ
」
と
い
う
落
首
を
書
い
た
の
は
有
名
で
し
ょ
う
。
あ
れ
は
や
っ
ぱ
り
ね
、
最
初
に
方
言
禁
止
を
誓
っ
た
中
学
生
達
が
、
結
局
あ
と
で
は
、
権
力
的
な
力
を
借
り
て
強
圧
す
る
そ
の
手
段
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
、
そ
う
い
う
落
首
も
出
て
来
る
と
い
う
状
況
が
、
大
正
年
間
か
ら
、
も
う
す
で
に
起
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
時
に
伊
波
普
猷
は
で
す
ね
、
冷
静
な
言
語
学
者
と
し
て
で
す
ね
、
あ
の
、
社
会
的
な
状
況
の
、
こ
の
、
エ
キ
サ
イ
ト
、
特
に
も
う
大
正
五
、
六
年
の
頃
に
は
、
問
題
は
エ
キ
サ
イ
ト
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
県
立
中
学
に
お
い
て
生
徒
達
と
学
校
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当
局
と
の
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
場
面
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
の
時
代
に
伊
波
普
猷
は
ね
、
「
声
音
学
大
意
」
と
い
う
、
つ
ま
り
音
声
学
で
す
ね
、
あ
の
、
言
葉
の
音
声
学
の
理
論
を
ね
、
社
会
教
育
の
啓
蒙
運
動
と
し
て
、
ど
ん
ど
ん
街
へ
出
て
行
っ
て
で
す
ね
、
正
し
い
発
音
、
正
し
い
音
韻
の
問
題
、
言
語
教
育
と
し
て
で
す
ね
、
冷
静
に
説
い
て
い
る
ん
で
す
。
あ
の
、
標
準
語
を
励
行
し
ろ
と
か
、
方
言
を
禁
止
し
ろ
と
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
く
て
、
極
め
て
冷
静
に
、
そ
の
、
音
声
学
理
論
を
説
い
て
で
す
ね
、
こ
の
、
沖
縄
的
な
靴
音
、
そ
の
、
な
ま
り
で
す
ね
、
間
違
え
た
日
本
語
の
使
い
方
、
そ
れ
を
矯
正
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
方
言
問
題
に
は
そ
の
時
点
で
は
、
あ
の
、
伊
波
先
生
は
全
然
、
そ
の
、
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
、
そ
の
、
伊
波
先
生
な
ど
の
努
力
も
あ
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
か
ら
ま
た
、
も
う
一
つ
は
大
き
な
沖
縄
の
社
会
的
状
況
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
頃
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
は
、
言
葉
に
対
す
る
関
心
が
、
個
人
的
な
関
心
か
ら
社
会
的
な
関
心
へ
高
ま
っ
て
来
る
。
つ
ま
り
そ
の
社
会
的
な
関
心
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
徴
兵
検
査
に
よ
っ
て
兵
隊
に
行
く
状
況
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
移
民
が
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
、
こ
う
、
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
、
移
っ
て
行
っ
た
地
点
で
十
分
に
日
本
語
、
つ
ま
り
カ
マ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
を
で
す
ね
、
駆
使
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
の
言
葉
の
悩
み
と
い
う
も
の
が
、
具
体
的
に
起
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
軍
隊
生
活
で
起
こ
る
、
移
民
先
で
起
こ
る
、
そ
れ
か
ら
ま
た
、
現
実
に
、
そ
の
、
沖
縄
の
宮
古
、
八
重
山
、
沖
縄
本
島
と
い
う
所でだったって、言葉がお互いに通じない現実がある。そういうような所からですね、一一一一口葉とい
う
も
の
に
対
す
る
、
こ
の
、
社
会
的
な
関
心
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
動
い
て
い
く
時
期
が
、
第
二
期
の
私
の
い
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う
普
通
語
時
代
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
昭
和
十
一
一
、
三
年
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
と
、
例
の
日
支
事
変
が
始
ま
り
ま
す
ね
。
私
達
は
日
支
事
変
と
い
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
日
支
事
変
の
、
昭
和
十
二
年
の
勃
発
の
、
そ
の
頃
か
ら
は
、
そ
の
、
い
わ
ゆ
る
国
家
主
義
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
、
そ
の
、
主
義
主
張
と
い
う
も
の
が
、
｜
種
の
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
と
通
・
・
ち
な
が
ら
で
す
ね
、
沖
縄
に
も
非
常
に
、
こ
の
、
足
音
高
く
入
っ
て
来
る
時
期
が
あ
る
。
で
、
そ
の
と
き
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
そ
の
、
言
語
教
育
も
で
す
ね
、
そ
の
、
今
ま
で
言
っ
て
い
た
普
通
語
と
い
う
言
葉
か
ら
ね
、
標
準
語
と
い
う
言
葉
に
変
わ
っ
て
、
で
、
こ
れ
は
ね
、
標
準
語
と
い
う
言
葉
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
、
日
本
語
的
実
態
の
中
で
、
標
準
語
と
い
う
も
の
は
な
い
わ
け
で
す
よ
。
な
い
け
れ
ど
も
、
積
極
的
に
そ
の
頃
か
ら
は
中
央
で
も
標
準
語
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
し
、
沖
縄
側
も
標
準
語
と
い
う
一一一一口葉をですね、積極的にもう昭和十年から使っている。で、それが昭和十年から十二年ぐらいに
か
け
て
は
、
丁
度
、
あ
の
、
日
本
が
で
す
ね
、
ど
ん
ど
ん
大
陸
へ
満
州
へ
中
国
へ
と
進
出
し
て
行
こ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
し
よ
。
そ
う
い
う
と
き
に
言
葉
と
い
う
も
の
も
、
や
っ
ぱ
り
普
通
語
と
標
準
語
と
い
う
言
葉
が
重
な
っ
て
見
え
て
、
そ
れ
か
ら
後
は
標
準
語
励
行
運
動
と
い
う
よ
う
な
活
字
が
で
す
ね
、
も
う
昭
和
十
二
年
か
ら
現
れ
て
いるんですよ、先ほど吉田さん、十三年とおっしゃったけれども。だから十一一一年に、あの、おっ
し
ゃ
っ
た
そ
の
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
形
で
、
十
二
年
に
は
も
う
既
に
活
字
と
し
て
、
標
準
語
励
行
運
動
と
い
う
活
字
が
新
聞
に
見
え
て
来
る
。
こ
れ
は
ね
、
日
支
事
変
と
無
関
係
で
は
な
い
。
日
支
事
変
の
勃
発
と
同
時
に
そ
の
言
葉が出てきておりますから。で、それ以後は標準語という言葉がですね、積極的に使われている。
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新
垣
閲
あ
、
な
る
ほ
ど
。
外
間
皿
そ
れ
が
物
議
を
醸
す
ん
で
す
ね
。
そ
れ
－
月
の
七
日
な
ん
で
す
。
で
、
そ
し
て
そ
の
後
は
ず
っ
と
こ
う
、
あ
の
、
あ
の
、
問
題
が
発
展
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ
こ
で
で
す
ね
、
私
は
そ
の
よ
う
な
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
場
面
を作っていった方一一一一口論争に対して、言語学者である伊波普猷が、あの、こういうことを一一一一口ってい
る
ん
で
す
ね
。
「
標
準
語
の
奨
励
は
認
め
る
が
、
教
育
行
政
の
指
導
方
針
と
し
て
、
方
言
を
弾
圧
し
た
り
、
必
要
以
上
に
そ
の
運
動
を
進
め
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
方
法
の
適
正
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
、
伊
波
先
生
の
意
見
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
も
う
少
し
遅
れ
ま
し
て
ね
、
あ
の
、
仲
宗
根
政
善
と
い
う
言
語
学
者
もね、その、「’’一一口葉というものはね、その、必要以上に押し付けたり、求めたりするものなので
は
な
く
て
、
そ
れ
は
、
や
っ
ぱ
り
、
世
の
中
の
動
き
の
中
で
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
動
い
て
い
く
も
の
だ
。
と
に
か
く
、
そ
の
、
無
理
を
、
あ
の
、
す
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
あ
の
、
社
会
学
者
の
デ
ュ
ル
ヶ
ム
で
あ
っ
た
り
、
言
語
学
者
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
で
あ
っ
た
り
す
る
人
達
も
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
社
会
的
事
実
で
あ
る
と
か
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
社
会
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
がある。
そ
う
い
う
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
て
、
昭
和
十
五
年
一
月
に
民
芸
協
会
の
人
達
が
、
沖
縄
に
や
っ
て
来
る
。
で
、
先
ほど吉田さんのお話の中で、一月一一一日と、あの、に発言なさったとあったけれども、事実関係だ
けちょっと訂正いたしますと、一一一日に那覇に上がってですね、七日に那覇市の公会堂で例の発言
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い
る
よ
う
に
、
個
人
が
如
何
と
も
し
難
い
も
の
が
、
あ
の
、
言
葉
な
の
で
し
て
ね
。
世
の
中
が
言
葉
を
作
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
世
の
中
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
要
求
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
先
ず
あ
っ
て
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
僕
は
、
生
ま
れ
て
来
る
。
だ
か
ら
そ
こ
で
方
言
を
求
め
る
か
、
標
準
語
を
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
一
番
大
事
な
の
は
、
そ
の
、
民
衆
の
支
え
て
い
る
社
会
の
問
題
、
社
会
が
何
を
求
め
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
僕
は
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
あ
と
、
こ
う
、
話
せ
ば
長
く
な
り
ま
す
の
で
、
ほ
ぼ
そ
れ
ぐ
ら
い
で
切
っ
て
、
具
体
的
な
問
題
の
中
に
入
っ
て
、
あ
の
、
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
新
垣
㈹
大
変
参
考
に
な
り
ま
す
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
歴
史
学
の
方
か
ら
、
新
里
恵
二
先
生
、
ご
意
見
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
。
新
里
２
あ
の
、
先
ほ
ど
、
僕
、
あ
の
、
吉
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
の
を
聞
い
て
い
て
、
大
変
、
あ
の
、
あ
れ
っ
、
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
そ
の
、
昭
和
十
一
一
年
で
す
か
、
十
三
年
で
す
か
、
そ
の
標
準
語
奨
励
要
項
で
す
か
、
励
行
要
項
で
す
か
・
・
国凰回別奨励厄
新
里
３
奨
励
要
項
で
す
か
、
そ
れ
を
作
っ
た
と
き
に
、
よ
り
社
会
、
よ
り
広
い
社
会
圏
に
つ
な
が
る
た
め
に
も
、
と
い
う
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
た
と
。
こ
れ
が
や
っ
ぱ
り
私
は
問
題
の
基
本
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
首
里
に
生
ま
れ
て
首
里
で
育
っ
て
、
で
、
ず
う
っ
と
首
里
に
住
み
着
く
ん
だ
っ
た
ら
、
あ
の
、
要
す
る
に
、
普
通
語
な
り
標
準
語
な
り
、
覚
え
る
必
要
は
何
に
も
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
十
二
年
に
廃
藩
置
県
で
、
沖
縄
が
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近
代
的
な
、
あ
の
、
国
民
国
家
で
あ
る
日
本
の
一
環
に
な
っ
た
と
。
そ
う
す
る
と
、
今
さ
っ
き
出
て
き
た
よ
う
な
徴
兵
で
あ
る
と
か
で
す
ね
、
あ
る
い
は
移
民
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
大
阪
に
出
稼
ぎ
に
行
く
と
か
、
東
京
に
出
稼
ぎ
に
行
く
と
か
、
あ
る
い
は
東
京
に
勉
強
し
に
行
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
問
題
が
出
て
来
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
然
、
沖
縄
県
民
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
知
力
を
伸
ば
し
た
り
、
能
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
、
普
通
語
な
り
、
標
準
語
な
り
、
覚
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
、
狭
い
今
ま
で
生
ま
れ
た
所
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
な
き
ゃ
い
け
な
い
わ
け
で
ね
。
そ
れ
が
一
つ
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の
要
素
と
し
て
は
、
あ
の
、
琉
球
王
国
時
代
に
は
首
里
方
言
が
カ
マ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
あ
り
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
し
か
も
こ
れ
は
、
あ
の
、
造
語
能
力
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
造
語
能
力
と
い
う
の
は
、
新
し
い
事
態
が
生
ま
れ
て
き
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
相
応
す
る
首
里
方
言
を
作
る
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
す
。
で
、
と
こ
ろ
が
、
明
治
十
二
年
の
廃
藩
置
県
で
、
琉
球
王
国
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
日
本
の
一
環である沖縄県になってしまう。ということになると、この、あの、首里方一一一一口は、もう発展をや
め
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
近
代
日
本
で
は
、
そ
の
、
明
六
社
の
人
達
が
集
ま
っ
て
で
す
ね
、
で
、
日
本
語
で
ス
ピ
ー
チ
が
で
き
る
か
、
と
い
う
議
論
を
す
る
と
、
福
沢
諭
吉
を
除
い
て
は
、
日
本
語
で
は
ス
ピ
ー
チ
は
で
き
な
い
ん
だ
、
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
福
沢
諭
吉
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
ん
で
、
ス
ピ
ー
チ
と
い
う
英
語を、演説という英語、あの、日本語に訳して、そして中津の方一一一一口と長州の方一一一一口と東京の方言を
混
ぜ
て
、
日
本
語
で
演
説
が
で
き
る
よ
う
な
、
に
し
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
も
う
、
他
も
全
部
同
じ
で
、
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例えば、サイエンスという一一一一口葉があって、それを科学という言葉に訳すとか、フィロソフィーと
い
う
言
葉
が
あ
る
の
を
哲
学
と
い
う
風
に
訳
す
と
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ば
近
代
日
本
語
と
い
う
の
が
出
て
来た。つまり、日本語で近代的な小説も書くことが出来るし、詩も作ることが出来るし、物理学
の
論
文
も
出
来
る
よ
う
に
、
明
治
以
降
何
人
も
の
人
達
が
苦
労
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
語
に
は
な
か
っ
た
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
作
り
出
し
た
り
し
て
、
日
本
語
を
改
造
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
琉
球
語
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
たわけですよ。琉球方言はもう、明治十一一年以来は公の一一一一口葉じゃないんだから、そういう造語能
力
を
失
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
あ
の
、
そ
う
い
う
言
葉
と
い
う
の
は
、
あ
の
、
お
か
あ
さ
ん
と
お
話
を
す
る
、
お
と
う
さ
ん
と
お
話
を
す
る
、
き
ょ
う
だ
い
で
お
話
を
す
る
、
極
め
て
、
そ
の
、
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
ね
、
そ
の
、
感
情
の
交
流
、
久
し
ぶ
り
だ
な
、
お
い
、
元
気
だ
っ
た
か
と
、
こ
う
い
う
言
葉
と
し
て
は
、
適
す
る
け
れ
ど
も
、
文
学
を
論
じ
た
り
、
死
に
つ
い
て
語
っ
た
り
、
哲
学
に
つ
い
て
論
じ
た
り
す
る
言
葉
と
し
て
は
も
う
、
そ
の
、
琉
球
語
、
沖
縄
方
言
は
使
え
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
ど
う
し
た
っ
て
、
今
の
徴
兵
で
あ
る
と
か
、
軍
隊
で
あ
る
と
か
、
移
民
で
あ
る
と
か
ね
、
あ
る
い
は
東
京
進
学
で
あ
る
と
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
れ
ば
、
あ
の
、
そ
の
、
標
準
語
な
り
普
通
語
な
り
を
覚
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
そ
う
い
っ
た
風
な
社
会
的
な
要請が片一方であって、で、片一方では、やはり、あの、日本国の国家の右派にはですね、沖縄
の
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
を
、
ま
、
多
少
軽
蔑
し
た
り
ね
、
な
る
べ
く
無
く
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
風
な
あ
れ
も
あ
る
わけです、動向もあるわけですから、そういうものとが結びあって、たまたま、明治十五年、し
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か
も
、
こ
の
、
い
や
、
ご
め
ん
な
さ
い
昭
和
十
五
年
、
昭
和
十
五
年
と
い
う
の
は
紀
元
二
千
六
百
年
と
い
う
年
で
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
ナ
チ
ス
ド
イ
ッ
が
二
か
月
ぐ
ら
い
で
ね
、
マ
ジ
ノ
線
を
突
破
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
を
侵
略
し
、
パ
リ
を
陥
落
さ
せ
る
と
。
ダ
ン
ヶ
ル
ク
で
は
英
軍
が
、
そ
の
、
も
う
、
磯
滅
の
危
機
に
瀕
す
る
と
。
そ
れ
で
、
日
本
で
は
、
そ
の
う
ち
ナ
チ
ス
ド
イ
ッ
が
英
国
本
土
に
上
陸
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
バ
ス
に
乗
り
遅
れ
る
な
、
と
い
う
言
葉
が
は
や
る
よ
う
な
、
そ
し
て
日
独
伊
の
一
一
一
国
同
盟
が
、
海
軍
と
か
一
部
の
重
臣
が
反
対
す
る
の
に
強
行
さ
れ
る
と
。
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
や
は
り
出
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
さ
っ
き
外
間
さ
ん
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
、
と
い
う
風
に
、
あ
の
、
こ
れ
は
も
う
、
言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
、
明
治
、
い
や
昭
和
十
一
一
年
、
十
三
年
頃
に
、
よ
り
広
い
社
会
圏
に
つ
な
が
る
た
め
に
と
、
こ
れ
か
ら
発
足
し
た
ん
だ
っ
た
ら
ね
、
決
し
て
そ
こ
に
は
、
あ
の
、
強
制
的
な
要
求
は
出
て
来
る
筈
が
な
い
わ
け
な
ん
で
、
あ
の
、
当
然
に
社
会
的
な
必
要
性
に
応
じ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
筈
な
の
に
、
そ
こ
に
他
の
も
の
が
紛
れ
込
む
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
も
あ
と
か
ら
議
論
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
民
芸
側
の
ね
、
標
準
語
と
か
方
言
に
つ
い
て
の
理
解
に
も
ね
、
あ
の
、
た
ま
た
ま
言
語
学
者
が
中
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
も
あ
る
ん
だ
け
ど
、
多
少
、
そ
の
、
あ
れ
が
あ
る
ん
で
す
よ
、
足
ら
な
い
部
分
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
例
え
ば
、
沖
縄
の
方
言
と
い
う
の
は
、
非
常
に
す
ば
ら
し
い
言
葉
な
ん
だ
と
。
で
、
日
本
語
の
歴
史
を
研
究
す
る
た
め
に
も
、
こ
れ
を
残
さ
な
きゃいけないんだと、保存しなきゃいけないんだと、いう風な言い方をするんだけれど、一一一一口葉の
保
存
な
ん
て
い
う
の
は
出
来
る
筈
が
な
い
ん
で
ね
。
言
葉
と
い
う
の
は
、
も
う
、
使
わ
れ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
生
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き
て
い
て
使
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
く
の
が
言
葉
な
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
あ
の
、
民
芸
品
み
た
い
な
ら
保
存
は
で
き
ま
す
よ
ね
。
例
え
ば
、
琉
球
王
朝
時
代
に
作
ら
れ
た
紅
型
の
技
術
を
保
存
す
る
と
か
ね
、
こ
れ
は
で
き
ま
す
け
ど
も
、
言
葉
と
い
う
の
は
保
存
で
き
な
い
わ
け
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
民
芸
側
に
は
ね
、
お
そ
ら
く
、
あ
の
、
同
じ
沖
縄
方
言
と
い
っ
て
も
、
例
え
ば
、
首
里
に
育
っ
た
人
と
、
宮
古
に
育
っ
た
人
と
で
は
通
じ
な
い
ん
で
す
よ
と
、
い
う
認
識
ま
で
は
、
お
そ
ら
く
無
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
。
そ
れ
か
ら
例
え
ば
、
母
語
で
あ
る
、
そ
の
、
沖
縄
方
言
を
活
か
し
な
が
ら
、
標
準
語
を
普
及
し
、
教
育
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
ん
な
手
立
て
が
必
要
な
の
か
と
、
い
う
こ
と
な
ん
か
に
つ
い
て
も
ね
、
必
ず
し
も
理
解
は
深
く
な
さ
れ
て
い
な
い
か
と
。
あ
の
頃
の
論
争
に
関
連
し
た
も
の
を
見
て
い
る
と
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
の
、
言
語
学
者
で
あ
る
、
あ
る
い
は
国
語
学
者
で
あ
る
伊
波
普
猷
先
生
と
か
柳
田
國
男
先
生
と
か
、
仲
宗
根
政
善
先
生
と
か
、
こ
う
い
う
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
は
ね
、
や
っ
ぱ
り
非
常
に
、
あ
の
、
正
確
な
と
こ
ろ
を
衝
い
て
い
ま
す
よ
。
例
え
ば
、
あ
れ
は
ね
、
ラ
ジ
オ
が
、
あ
の
、
沖
縄
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
沖
縄
放
送
局
と
い
う
の
が
作
ら
れ
る
の
が
、
た
ぶ
ん
、
昭
和
十
六
年
だ
っ
た
と
、
僕
は
記
憶
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
つ
ま
り
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
ね
、
直
前
ぐ
ら
い
に
、
あ
の
、
放
送
局
が
設
置
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
ラ
ジ
オ
放
送
が
始
ま
る
わ
け
で
す
よ
。
で
、
そ
の
、
沖
縄
に
ラ
ジ
オ
が
設
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
伊
波
先
生
も
柳
田
先
生
も
非
常
に
注
目
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
い
う
と
、
い
く
ら
ね
、
強
制
的
に
、
そ
の
、
標
準
語
を
奨
励
し
、
方
言
を
撲
滅
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の、テレビとかラジオとか、テレビは戦後ですけどね、ラジオが持っている一一一一口語教育の能力ぐら
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い
ね
、
こ
れ
は
も
う
威
力
を
発
揮
す
る
も
の
は
な
い
わ
け
で
す
よ
。
耳
で
聞
い
て
い
れ
ば
、
そ
の
、
ま
あ
、
あ
の
、
お
国
の
側
で
ね
、
こ
れ
が
標
準
語
な
ん
で
す
よ
、
こ
れ
が
普
通
語
な
ん
で
す
よ
、
と
言
う
風
に
考
え
て
い
る
き
れ
い
な
言
葉
が
、
耳
か
ら
入
っ
て
来
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
ぐ
ら
い
ね
、
あ
の
、
力
の
強
い
言
語
教
育
の
手
段
と
い
う
の
は
な
い
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
い
う
所
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
今
度
は
、
柳
田
國
男
さ
ん
な
ん
か
は
、
あ
の
、
方
言
を
抑
圧
す
る
と
ね
、
皆
が
し
ゃ
べ
ら
な
く
な
る
と
、
い
う
こ
と
を
非
常
に
、
あ
の
、
的
確
に
言
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
、
方
言
論
争
に
伊
波
先
生
、
そ
れ
か
ら
仲
宗
根
先
生
、
そ
れ
か
ら
柳
田
國
男
先
生
、
こ
う
い
っ
た
人
達
が
も
う
少
し
、
こ
う
、
積
極
的
に
ね
、
深
々
と
、
そ
の
、
踏
み
込
ん
で
い
れ
ば
、
方
言
論
争
の
様
相
が
、
も
う
少
し
変
わ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
、
そ
ん
な
風
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
ね
。
新
垣
Ⅲ
ん
ん
、
な
る
ほ
ど
ね
。
新
里
４
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
、
あ
の
、
外
間
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ね
、
あ
の
、
い
わ
ば
言
語
教
育
の
時
代
区
分
、
時
期
区
分
と
い
う
の
で
す
か
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
私
が
聞
い
て
い
て
も
で
す
ね
、
あ
の
、
近
代
沖
縄
の
、
あ
の
、
例
え
ば
、
私
な
り
に
持
っ
て
い
る
近
代
史
の
時
期
区
分
と
大
体
一
致
す
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
明
治
三
十
年
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
け
ど
も
、
要
す
る
に
、
明
治
一
一
十
六
、
七
年
の
日
清
戦
争
ま
で
は
、
沖
縄
の
世
論
は
ま
だ
流
動
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
明
治
十
二
年
に
軍
隊
と
警
察
連
れ
て
き
て
、
廃
藩
置
県
を
や
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
沖
縄
の
人
達
が
皆
蒻
然
と
し
て
ね
、
新
し
い
日
本
政
府
の
方
に
向
い
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
わ
け
で
す
よ
。
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
、
そ
の
、
日
支
両
属
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
ね
、
昔
を
、
あ
の
、
思
い
慕
っ
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て
い
る
と
い
う
人
だ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
日
清
戦
争
の
と
き
は
確
か
に
、
沖
縄
の
一
部
に
は
清
国
の
方
が
勝
っ
て
く
れ
た
方
が
、
元
の
琉
球
王
国
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
い
う
風
に
考
え
て
い
た
人
達
も
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、
明
治
二
十
七
、
八
年
も
し
く
は
明
治
一
一
一
十
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
日
本
政
府
の
側
、
明
治
政
府
の
側
が
一
方
的
に
沖
縄
県
民
を
教
育
す
る
。
で
、
三
十
年
以
降
は
沖
縄
の
内
部
か
ら
も
ね
、
も
う
、
近
代
的
な
国
民
国
家
で
あ
る
日
本
の
一
環
に
な
っ
た
ん
だ
か
ら
、
我
々
も
そ
っ
ち
の
線
に
沿
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
う
動
き
が
内
部
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
時
期
で
す
か
ら
ね
。
当
然
に
そ
の
時
期
区
分
と
い
う
の
は
適
切
で
す
し
、
従
っ
て
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
昭
和
の
十
年
代
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
も
う
、
昭
和
の
十
年
代
頃
ま
で
は
ま
だ
し
も
、
そ
の
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
み
た
い
な
も
の
の
余
韻
が
残
っ
て
い
る
。
で
、
そ
の
頃
か
ら
今
度
は
、
軍
国
主
義
に
向
か
っ
て
足
昔
高
く
日
本
が
、
あ
の
、
歩
ん
で
い
く
と
い
う
時
代
で
す
か
ら
。
｜
般
史
の
時
期
区
分
と
も
完
全
に
、
あ
の
、
あ
る
意
味
で
一
致
す
る
と
い
う
あ
れ
だ
と
思
い
ま
す
。
大
体
そ
ん
な
風
な
感
想
を
持
ち
ま
す
。
新
垣
田
分
か
り
ま
し
た
。
あ
の
、
そ
れ
で
は
、
あ
の
、
今
度
は
社
会
学
の
立
場
か
ら
、
あ
の
、
新
崎
先
生
、
ど
う
ぞ
一
言
、
論
評
を
加
え
て
下
さ
い
。
新
崎
１
ん
ん
と
、
何
か
、
我
々
ば
っ
か
り
で
あ
ん
ま
り
し
ゃ
べ
り
ま
く
る
と
い
う
の
は
、
あ
ん
ま
り
、
あ
の
、
よ
く
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
え
え
と
、
そ
れ
で
、
ま
、
あ
の
、
外
間
さ
ん
と
か
新
里
さ
ん
と
違
っ
て
、
僕
な
ん
か
非
常
に
、
こ
こ
に
来
て
い
る
の
は
場
違
い
な
感
じ
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
僕
な
ん
か
が
一
番
、
こ
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の
、
方
言
論
争
、
方
言
論
争
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
、
一
番
、
僕
な
ん
か
が
最
初
に
知
っ
た
の
は
、
確
か
、
あ
の
、
新
里
さ
ん
達
が
お
書
き
に
な
っ
た
、
岩
波
新
書
の
「
沖
縄
」
が
、
一
九
六
○
年
だ
か
六
十
一
年
だ
か
に
出
て
、
そ
の
中
で
、
ほ
ほ
う
、
こ
う
い
う
も
の
も
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
、
あ
の
、
そ
れ
か
ら
、
あ
の
、
例
え
ば
、
外
間
さ
ん
が
お
書
き
に
な
っ
た
の
と
か
、
そ
う
い
う
の
を
読
ん
で
、
む
し
ろ
、
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
い
う
と
、
あ
の
、
僕
が
一
番
、
あ
の
、
僕
な
ん
か
に
非
常
に
関
心
が
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
、
方
言
論
争
に
関
し
て
色
々
論
じ
て
い
る
人
達
が
、
あ
の
、
戦
後
の
問
題
と
、
あ
の
、
戦
前
の
問
題
を
、
や
や
も
す
る
と
、
切
り
離
し
て
論
じ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
、
と
い
う
感
じ
が
非
常
に
強
く
し
た
の
が
、
あ
の
、
僕
な
ん
か
の
一
応
の
関
心
の
焦
点
な
ん
で
す
が
、
一
番
最
初
に
、
あ
の
、
僕
が
戦
後
沖
縄
に
き
た
一
番
最
初
、
一
九
五
九
年
で
、
丁
度
、
あ
の
、
ド
ル
切
り
替
え
が
終
わ
っ
て
、
集
成
刑
法
の
問
題
が
出
て
来
る
前
の
段
階
、
五
十
九
年
の
二
月
か
ら
五
月
ぐ
ら
い
ま
で
で
す
け
ど
ね
。
そ
の
と
き
に
、
ま
、
当
時
は
も
う
既
に
、
あ
の
、
全
島
一
周
の
観
光
パ
ス
な
ん
か
も
あ
っ
た
し
、
は
い
、
八
重
山
な
ん
か
に
も
行
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
に
、
あ
の
、
非
常
に
印
象
に
残
っ
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
え
え
と
、
国
頭
、
辺
戸
岬
の
先
辺
り
ま
で
行
っ
た
と
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
き
な
松
の
木
に
、
あ
の
、
「
皆
揃
っ
て
標
準
語
」
だ
っ
た
か
、
．
家
揃
っ
て
標
準
語
」
だ
っ
た
か
、
そ
の
、
標
準
語
だ
っ
た
か
共
通
語
だ
っ
た
か
、
普
通
語
だ
っ
た
か
も
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、
ど
う
だ
っ
た
か
と
言
わ
れ
る
と
自
信
が
な
く
な
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
う
い
う
、
あ
の
、
看
板
が
確
か
、
あ
の
・
・
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新
垣
佃
い
ず
れ
に
し
て
も
、
言
葉
の
問
題
で
す
ね
。
新
崎
２
は
い
。
大
き
な
松
の
木
に
、
確
か
ブ
リ
キ
の
板
を
打
ち
つ
け
て
あ
っ
た
の
が
、
あ
の
、
非
常
に
、
あ
の
、
印
象
的
で
、
そ
れ
が
、
あ
の
、
一
つ
で
は
な
く
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
幾
つ
か
見
か
け
た
、
と
い
う
こ
と
が
一
つ
残
っ
て
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
あ
と
で
、
そ
の
、
い
わ
ゆ
る
方
言
論
争
の
問
題
を
、
僕
な
ん
か
は
知
識
と
し
て
知
る
わ
け
で
す
。
で
、
あ
の
、
そ
の
あ
と
で
、
更
に
そ
の
あ
と
で
で
す
け
れ
ど
も
、
今
度
は
戦
後
に
も
方
言
札
と
い
う
も
の
が
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
、
あ
の
、
気
が
つ
く
わ
け
で
す
ね
。
ま
あ
、
こ
れ
は
、
あ
の
、
一
番
最
初
は
、
宮
古
に
行
っ
た
と
き
に
、
た
ま
た
ま
来
間
中
学
、
来
間
小
中
校
で
す
か
ね
、
あ
の
、
の
卒
業生の一一十代の青年に、自分達の中学のときまであったと。方言札というのは、ボール紙に「方
言札」と書いて、紐がついていて首から提げるようになっていた、という話を聞いて、あの、戦
前の、その、方言論争で、あの、その、方言、標準語奨励運動の一環として、例えば、方一一一一口札が
あ
っ
て
と
い
う
の
が
、
非
常
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
、
段
々
と
、
あ
の
、
何
と
い
う
か
な
、
そ
の
、
標
準
語
奨励の問題が、要するに、先ほどの一一一一口葉で言うと、方一一一一口撲滅というものと繋がって、そして、そ
の、方言撲滅は沖縄的なるものの抹殺、国家主義の沖縄への浸透、そして皇民化教育、で、その、
ま
あ
、
そ
れ
を
押
し
進
め
よ
う
と
し
た
の
が
県
で
あ
っ
て
、
吉
田
嗣
延
で
あ
っ
た
り
し
て
、
（
笑
）
そ
れ
を
逆
に
守
ろ
う
と
し
た
の
が
、
あ
の
、
柳
宗
悦
で
あ
る
と
。
二
人
が
民
芸
・
・
で
あ
っ
た
り
し
て
、
要
す
る
に
善
玉
、
悪
玉
で
か
な
り
、
あ
の
、
分
け
ら
れ
て
論
議
を
さ
れ
る
。
論
調
は
段
々
段
々
、
時
代
が
経
つ
に
従
っ
て
強
く
な
っ
て
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来
て
い
る
、
と
い
う
風
な
、
僕
は
印
象
持
っ
て
い
た
も
ん
で
す
か
ら
、
で
、
そ
の
こ
と
に
若
干
疑
問
を
持
っ
て
い
る
時
に
、
そ
う
い
う
こ
と
が
次
々
と
出
て
来
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
僕
が
感
じ
た
の
は
、
例
え
ば
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
戦
前
、
あ
の
、
強
制
的
に
、
い
わ
ば
権
力
に
よ
っ
て
上
か
ら
下
ろ
さ
れ
て
き
た
と
、
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
戦
後
、
あ
の
、
日
本
の
国
家
権
力
と
い
う
の
は
、
沖
縄
に
及
ば
な
く
な
っ
て
き
て
、
ア
メ
リ
カ
の
支
配
に
な
っ
て
、
ま
、
教
科
書
を
英
語
で
作
る
だ
と
か
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
作
る
だ
と
か
、
い
う
問
題
か
ら
戦
後
が
出
発
す
る
中
で
、
な
ぜ
、
例
え
ば
、
そ
の
、
方
言
札
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
復
活
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
強
い
関
心
を
、
僕
な
ん
か
持
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
そ
の
、
戦
前
と
戦
後
の
、
い
わ
ば
連
続
性
み
た
い
な
も
の
を
、
ど
う
し
て
も
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
し
、
そ
の
、
何
と
言
い
ま
す
か
、
例
え
ば
、
戦
後
の
、
あ
の
、
復
帰
運
動
を
リ
ー
ド
し
て
行
く
の
は
、
ま
、
沖
縄
教
職
員
会
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
や
は
り
、
あ
の
、
ま
、
標
準
語
励
行
と
い
う
か
、
学
校
で
、
例
え
ば
、
方
言
札
を
、
あ
の
、
使
っ
て
も
、
そ
の
、
要
す
る
に
、
日
本
語
を
普
及
し
て
行
こ
う
と
し
た
の
も
、
教
員
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
教
員
と
復
帰
運
動
の
指
導
者
は
、
た
ぶ
ん
、
｜
緒
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
、
例
え
ば
、
戦
前
の
方
言
論
争
と
ど
う
い
う
関
連
が
あ
る
の
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
僕
な
ん
か
非
常
に
関
心
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
あ
の
、
そ
の
、
方
言
論
争
と
か
、
そ
う
い
う
の
が
、
｜
っ
の
時
代
の
特
殊
な
現
象
で
は
な
く
て
、
正
に
現
代
ま
で
繋
が
っ
てきて、僕に言わせると、例えば、戦後責任の問題とかね、そういう問題なんだけれども、あの、
思
想
的
に
は
そ
う
い
う
問
題
な
ん
だ
け
ど
、
ど
う
も
方
言
論
争
と
い
う
形
で
切
り
離
さ
れ
る
と
、
こ
れ
は
戦
前
の
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問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
、
戦
前
の
、
例
え
ば
、
太
平
洋
戦
争
に
至
る
ま
で
の
、
例
え
ば
、
戦
争
責
任
の
問
題
と
か
ね
、
そ
こ
だ
け
で
何
か
、
そ
こ
だ
け
の
問
題
に
し
て
、
し
か
も
、
そ
れ
が
非
常
に
、
あ
の
、
肥
大
化
し
て
い
る
と
い
う
か
な
、
そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
は
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
つ
と
、
例
え
ば
、
あ
の
、
琉
球
新
報
か
ど
こ
か
に
書
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
二
、
三
回
試
し
に
小
さ
な
講
演
会
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
、
あ
の
、
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
趣
旨
の
話
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
我
々
が
一
つ
の
問
題
を
判
断
す
る
、
判
断
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
当
時
の
時
代
的
状
況
を
き
ち
ん
と
追
体
験
し
て
み
な
い
と
、
現
在
の
状
況
か
ら
そ
れ
を
判
断
す
る
と
、
大
き
な
間
違
い
を
犯
す
ん
で
は
な
い
か
と
。
例
え
ば
、
あ
の
、
何
と
い
い
ま
す
か
ね
、
方
言
論
争
み
た
い
な
も
の
が
非
常
に
、
そ
の
、
皇
民
化
教
育
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
関
連
し
て
、
非
常
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
日
本
復
帰
が
近
づ
い
て
く
る
段
階
か
ら
、
あ
の
よ
う
な
、
僕
は
、
気
が
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
僕
な
ん
か
が
、
例
え
ば
、
あ
の
、
い
ろ
い
ろ
具
体
的
な
資
料
と
し
て
、
例
え
ば
、
そ
の
、
新
里
さ
ん
の
本
と
か
、
書
い
た
も
の
と
か
、
外
間
さ
ん
の
書
い
た
も
の
で
は
な
く
て
、
例
え
ば
、
資
料
と
し
て
最
初
に
、
例
え
ば
、
手
に
入
れ
る
の
は
、
こ
の
、
谷
川
健
一
さ
ん
が
、
あ
の
、
編
纂
し
た
「
わ
が
沖
縄
」
と
い
う
叢
書
の
中
の
一
冊
に
、
わ
ざ
わ
ざ
方
言
論
争
と
い
う
形
で
、
資
料
が
入
っ
て
く
る
。
で
、
あ
の
、
こ
れ
が
ま
た
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
そ
の
、
議
論
す
る
場
合
の
、
ま
、
あ
の
、
テ
キ
ス
ト
・
・
本
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
ね
、
（
混
声
あ
り
）
こ
れ
を
読
ん
で
み
る
と
、
あ
の
、
全
然
論
議
が
噛
み
あ
わ
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
て
、
あ
の
、
ま
、
県
の
側
も
感
情
的
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
、
民
芸
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
柳
宗
悦
さ
ん
は
別
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と
し
て
も
、
田
中
俊
雄
さ
ん
で
す
か
、
こ
の
人
な
ん
か
も
、
か
な
り
感
情
的
な
議
論
だ
け
を
や
っ
て
い
て
、
論
点
が
全
然
噛
み
合
っ
て
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
の
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
み
ることもなくて、大体こういうのをパラッと見て、何かその、方一一一一口論争の位置づけがやられてい
て
、
し
か
も
、
そ
の
、
時
代
状
況
の
追
体
験
と
い
う
も
の
が
全
然
な
さ
れ
て
い
な
い
。
時
代
状
況
の
追
体
験
と
い
う
と
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
復
帰
前
後
と
か
、
復
帰
後
な
ん
て
い
う
の
は
、
ま
あ
、
反
復
帰
論
が
出
て
き
た
り
、
要
す
る
に
、
日
本
政
府
の
強
引
な
、
例
え
ば
、
七
十
二
年
返
還
政
策
に
対
す
る
反
発
か
ら
、
あ
の
、
復
帰
運
動
批
判
が
出
た
り
し
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
時
代
状
況
の
中
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
見
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
、
例
え
ば
、
復
帰
運
動
批
判
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
復
帰
運
動
を
批
判
す
る
の
は
、
僕
も
批
判
し
て
い
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
、
例
え
ば
、
一
九
五
○
年
代
の
状
況
、
米
軍
支
配
の
中
で
、
例
え
ば
、
本
土
に
密
航
し
て
、
例
え
ば
、
勉
強
し
に
行
く
と
か
ね
、
米
軍
支
配
か
ら
出
て
、
例
え
ば
、
鹿
児
島
に
上
陸
し
た
ら
、
あ
の
、
何
と
い
う
か
、
あ
の
、
頭
の
上
を
押
さ
え
て
い
た
も
の
が
、
パ
ッ
と
な
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
人
が
、
た
く
さ
ん
い
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
状
況
と
、
や
っ
ぱ
り
、
復
帰
運
動
と
は
切
り
離
せ
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
、
あ
る
意
味
で
は
。
そ
れ
を
、
復
帰
後
の
状
況
や
七
十
二
年
の
返
還
政
策
反
対
と
い
う
時
代
的
雰
囲
気
の
中
だ
け
か
ら
見
る
と
、
や
っ
ぱ
り
間
違
い
な
ん
で
、
そ
の
辺
を
僕
は
き
ち
ん
と
整
理
し
な
い
と
い
か
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
常
に
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
、
で
す
か
ら
僕
は
そ
う
い
う
話
の
中
で
、
方
言
札
の
話
を
す
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
そ
う
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す
る
と
必
ず
、
い
や
私
達
の
所
で
も
、
と
い
う
の
が
必
ず
出
て
来
る
ん
で
す
ね
、
聴
衆
の
中
か
ら
。
必
ず
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
、
で
す
か
ら
僕
は
系
統
的
な
調
査
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
戦
後
少
な
く
と
も
一
九
六
○
年
代
の
中
頃
ま
で
は
、
つ
ま
り
日
本
政
府
が
返
還
政
策
を
取
り
上
げ
る
以
前
ぐ
ら
い
、
六
十
五
年
前
後
ぐ
ら
い
ま
で
の
段
階
で
は
、
あ
の
、
僕
の
知
っ
て
い
る
範
囲
だ
と
、
宮
古
と
そ
の
周
辺
離
島
、
そ
れ
か
ら
中
部
か
ら
北
部
に
か
け
て
は
、
か
な
り
方
言
札
と
い
う
の
が
使
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
新
里
５
い
つ
頃
か
ら
な
く
な
っ
た
ん
か
し
ら
、
方
言
札
は
。
例
え
ば
ね
、
今
日
こ
こ
に
来
る
前
に
、
僕
は
う
ち
の
子
供
に
、
小
学
校
の
六
年
生
で
す
け
ど
ね
、
聞
い
て
み
た
ん
で
す
よ
。
あ
ん
た
ん
と
こ
ろ
の
学
校
で
ね
、
先
ず
第
一
に
聞
い
た
の
は
、
友
達
同
士
で
方
言
で
話
合
う
か
、
と
聞
い
た
ら
ね
、
あ
の
、
ご
く
単
純
な
、
あ
の
、
方
言
、
例
え
ば
、
お
前
の
こ
と
を
「
ヤ
ー
」
と
い
う
と
か
ね
、
自
分
の
こ
と
を
「
ワ
ー
」
と
い
う
と
か
、
そ
れ
は
使
わ
れ
る
と
。
だ
け
ど
も
う
、
ポ
ッ
ン
ポ
ッ
ン
と
使
う
。
単
語
と
し
て
使
わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
、
要
す
る
に
、
話
し
言
葉
と
し
て
は
も
う
全
然
亡
び
て
い
る
ら
し
い
の
よ
れ
、
子
供
に
聞
く
と
。
も
う
一
つ
ね
、
学
校
の
、
学
校
の
先
生
が
、
方
言
で
話
し
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
、
標
準
語
話
さ
な
き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
、
と
い
う
か
と
い
っ
た
ら
、
全然言わないと。というのは、そもそも、もう子供達のね、話し一一一一口葉の生活の中からは、方一一一一口と
い
う
の
は
も
う
失
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
別
に
ね
、
あ
の
、
学
校
が
方
言
撲
滅
運
動
を
や
っ
た
か
ら
と
か
、
標
準
語
奨
励
運
動
を
や
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
毎
日
毎
日
、
テ
レ
ビ
を
み
て
い
る
か
ら
、
自
然
に
ね
、
あ
の
、
あ
の
、
言
葉
が
解
ん
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
と
。
だ
か
ら
ご
承
知
の
通
り
、
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
組
踊
を
放
映
し
た
り
す
る
と
き
は
、
あ
の
、
組
踊
に
限
り
ま
せ
ん
、
あ
の
、
琉
球
芸
能
を
放
映
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
下
の
方
に
、
あ
の
、
共
通
語
で
ね
、
あ
の
、
訳
が
つ
く
わ
け
で
す
よ
。
あ
の
、
そ
う
し
な
き
ゃ
、
も
う
今
の
若
い
人
達
は
全
然
分
か
ん
な
い
、
組
踊
を
聞
い
た
っ
て
ね
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
風
に
な
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
い
う
と
、
戦
後
、
そ
の
、
四
十
年
の
歴
史
の
中
で
も
、
方
言
や
標
準
語
に
つ
い
て
の
、
沖
縄
県
民
の
態
度
と
い
う
の
は
、
何
回
も
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
お
そ
ら
く
、
終
戦
直
後
は
ね
、
あ
の
、
も
う
誰
も
ヤ
マ
ト
グ
チ
は
、
あ
の
、
話
せ
な
い
と
。
皆
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
話
を
し
て
い
る
と
い
う
時
期があったに違いない。で、そのうち、復帰運動の台頭と前後してね、あの標準語奨励とかね、・・
一
家
揃
っ
て
と
か
、
皆
揃
っ
て
と
か
、
と
い
う
時
代
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
今
度
は
、
あ
の
、
テ
レ
ビが普及し始める頃からね、段々段々もう、一一一一口わなくても方言はね、あの、事実上亡びていくと。
も
う
ご
く
年
配
の
人
達
の
日
常
生
活
の
中
に
し
か
な
い
と
。
そ
れ
か
ら
、
仮
に
日
常
生
活
の
中
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
僕
が
二
中
の
同
級
生
と
久
し
振
り
に
会
え
ば
、
ど
う
し
て
る
ん
だ
と
、
元
気
か
と
、
久
し
振
り
だ
な
と
、
こ
う
方
言
で
い
い
ま
す
よ
、
こ
れ
は
。
だ
け
ど
、
そ
の
あ
と
ね
、
じ
ゃ
あ
今
お
前
、
何
仕
事
し
て
い
る
の
か
と
か
、
ど
ん
な
事
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
小
説
読
ん
だ
の
か
と
か
、
ど
ん
な
本
読
ん
だ
か
、
と
い
う
部
分
は
・
・
新
垣
似
そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
と
こ
ろ
か
ら
標
準
語
に
な
っ
て
い
く
ん
だ
ね
。
新
里
６
ヤ
マ
ト
グ
チ
に
な
っ
て
い
く
外
は
な
い
。
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新
垣
開
い
や
、
あ
の
、
只
今
の
ね
、
あ
の
、
新
崎
先
生
の
ね
、
あ
の
、
ご
指
摘
、
非
常
に
、
あ
の
、
面
白
く
、
あ
の
、
ユ
ニ
ー
ク
に
受
け
取
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
の
、
こ
の
方
言
論
争
が
で
す
ね
、
県
学
務
課
対
民
芸
グ
ル
ー
プ
、
ま
た
は
吉
田
嗣
延
対
民
芸
グ
ル
ー
プ
と
い
っ
た
よ
う
な
、
あ
の
、
定
か
で
な
い
、
い
ま
だ
に
定
か
で
な
い
問
題
が
、
マ
ン
モ
ス
の
よ
う
に
一
人
で
歩
き
出
し
て
、
や
っ
ぱ
り
日
本
復
帰
が
つ
い
て
回
っ
た
り
、
あ
の
、
ま
た
、
あ
の
、
日
本
の
時
代
に
な
っ
て
、
こ
う
い
う
時
世
に
な
っ
て
、
い
ま
だ
に
方
言
札
だ
何
だ
っ
て
い
う
議
論
が
方
々
で
出
て
来
る
。
大
変
、
あ
の
、
ユ
ニ
ー
ク
な
、
お
よ
そ
我
々
の
経
験
し
た
、
あ
の
、
事
件
の
中
で
、
方
言
論
争
と
い
う
の
は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
只
今
の
時
間
は
こ
れ
で
切
り
ま
し
て
、
五
分
間
休
憩
し
て
、
続
け
て
参
り
ま
す
。
新
垣
船
吉
田
先
生
、
今
日
は
ま
た
、
あ
の
、
先
刻
の
話
に
次
い
で
「
方
言
論
争
」
の
一
一
部
に
入
っ
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
、
方
言
論
争
と
申
し
ま
す
の
は
、
只
今
の
先
生
方
の
お
話
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
県
学
務
課
対
民
芸
グ
ル
ー
プ
の
論
争
で
あ
る
と
い
う
理
解
と
、
吉
田
嗣
延
対
柳
宗
悦
の
論
争
で
あ
る
と
い
う
理
解
と
、
色
ん
な
形
で
誤
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
増
幅
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
ま
た
、
戦
後
に
引
き
ず
っ
て
き
た
、
あ
の
、
民
衆
の
意
識
の
中
で
、
引
き
継
い
で
き
た
の
も
あ
る
し
、
ま
た
、
外
間
先
生
や
、
あ
の
、
新
里
先
第
二
部
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生
の
よ
う
に
、
学
問
の
場
で
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
方
々
も
お
い
で
な
ん
で
す
が
、
あ
の
、
先
生
、
あ
の
、
ま
、
当
時
の
こ
と
を
我
々
も
追
体
験
し
た
い
気
持
ち
も
ご
ざ
い
ま
す
ん
で
、
あ
の
、
先
生
の
お
考
え
を
、
も
う
一
度
、
あ
の
、
反
翻
し
て
教
え
て
下
さ
い
ま
せ
。
田口山Ⅲいやあ、今日はね、あの、三人のシヤープな若い学者達によって、攻撃を受けるだろうとい
う
覚
悟
で
来
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
助
け
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
て
（
笑
）
す
っ
か
り
、
あ
の
、
が
っ
か
り
し
て
い
る
ん
だ
。
も
う
少
し
勢
い
込
ん
で
来
た
ん
で
す
よ
。
あ
あ
、
び
っ
く
り
し
た
。
い
や
、
そ
れ
は
大
変
有
り
難
い
と
思
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
ね
、
学
問
的
に
、
こ
う
、
整
理
し
て
頂
い
て
い
る
の
は
、
大
変
有
り
難
い
ん
で
、
我
々
、
こ
う
、
実
務
家
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
ね
。
今
か
ら
考
え
て
も
、
や
っ
ぱ
り
、
こ
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
、
あ
あ
す
れ
ば
よ
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
特
に
、
あ
の
、
こ
う
、
標
準
語
と
か
共
通
語
、
ど
っ
ち
を
使
お
う
か
と
い
う
話
を
随
分
し
た
ん
で
す
。
で
、
当
時
は
標
準
語
と
い
え
ば
ね
、
学
問
的
で
あ
る
と
、
あ
の
、
共
通
語
じ
ゃ
な
い
、
普
通
語
、
普
通
語
は
ど
う
も
沖
縄
的
で
あ
る
と
、
標
準
語
の
方
が
学
問
的
で
あ
る
と
い
う
感
じ
を
皆
が
持
っ
て
、
「
標
準
語
」
を
採
用
し
た
ん
で
す
。
初
め
は
、
あ
の
、
や
っ
ぱ
り
、
普
通
語
奨
励
運
動
を
や
ろ
う
か
と
、
我
々
普
通
の
対
話
は
ね
、
全
部
普
通
語
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
改
ま
っ
た
と
き
に
「
標
準
語
」
を
使
っ
た
。
新
垣
例
そ
ん
な
言
葉
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
。
閨目山田あったんですよ。だから、さっきの話を聞いて、なるほどな、と思った。普通語にはね、歴
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史
的
な
根
拠
が
あ
る
ん
だ
。
だ
か
ら
、
普
通
の
対
話
の
と
き
は
、
普
通
語
で
通
っ
た
。
改
ま
っ
て
や
る
と
き
は
、
標
準
語
な
ん
だ
。
で
、
県
で
要
項
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
や
、
県
じ
ゃ
な
い
、
吉
田
嗣
延
が
要
項
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
「
標
準
語
奨
励
運
動
要
項
」
と
な
っ
た
わ
け
だ
。
あ
の
、
さ
っ
き
先
生
方
の
話
を
聞
い
て
、
随
分
、
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
根
拠
が
あ
っ
た
ん
だ
な
あ
、
と
思
っ
た
と
こ
な
ん
だ
。
た
だ
そ
の
時
に
ね
、
（７） 
方
言
の
方
は
殊
更
触
れ
て
な
い
が
、
あ
の
、
方
言
ロ
の
持
つ
意
味
を
も
う
少
し
強
調
す
り
や
よ
か
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
は
ね
、
非
常
に
手
落
ち
で
す
。
そ
れ
は
も
う
今
で
も
非
常
に
反
省
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
一
切
触
れ
て
い
な
い
と
（８） 
い
う
｝
」
と
、
こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
随
分
考
え
た
結
果
で
す
け
れ
ど
も
。
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
一
一
つ
の
う
ち
の
一
つ
を
選
ぶ
と
い
う
空
気
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
二
者
択
一
の
考
え
方
が
あ
る
も
ん
だ
か
ら
。
方
言
の
方
は
触
れ
な
い
で
、
標
準
語
奨
励
運
動
だ
け
や
ろ
う
と
い
う
。
こ
れ
は
し
か
し
、
あ
の
、
末
端
に
い
く
と
、
非
常
に
、
あ
の
、
間
違
っ
た
結
果
を
生
ん
で
い
る
ん
で
す
。
今
か
ら
考
え
る
と
、
も
う
非
常
に
悪
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
新
垣
舶
あ
の
、
方
言
と
い
う
、
あ
の
、
あ
の
、
角
度
は
置
い
と
い
て
、
標
準
語
の
み
を
推
し
進
め
て
・
・
胃目山岡だ腿をやった・だから、それはね、結果的にみて、もう少し方言の意味や、あの、社会的な
意
味
は
、
あ
の
、
民
衆
の
間
に
、
こ
う
、
あ
の
、
親
し
み
を
持
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
、
と
い
っ
た
風
な
こ
と
を
ね
、
や
れ
ば
よ
か
っ
た
。
こ
れ
は
手
落
ち
で
す
。
新
垣
的
と
こ
ろ
で
、
あ
の
、
そ
の
、
あ
の
、
ご
指
摘
は
吉
田
嗣
延
の
考
え
方
で
す
か
。
そ
れ
と
も
県
学
務
部
。
。
？
因Ｈ回別いや、今から考えるわけなんだ。随分あとになって考えるわけで、で、今改めて話を聞いて
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（７） 
み
る
と
、
や
っ
ぱ
り
方
一
一
一
口
の
こ
と
も
触
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
。
そ
れ
を
触
れ
て
お
け
ば
ね
、
あ
の
、
方
言
論
争
と
い
う
す
り
替
え
も
起
こ
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
方
言
撲
滅
論
な
ん
て
の
は
、
全
く
出
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
。
で
、
こ
れ
は
ね
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
け
ど
も
、
あ
の
、
方
言
の
こ
と
は
、
あ
の
、
抑
え
よ
う
と
か
、
撲
滅
し
よ
う
と
い
う
意
思
は
全
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
本
当
で
す
。
と
い
う
の
は
、
あ
の
、
我
々
は
家
に
帰
れ
ば
ね
、
全
部
方
言
で
す
も
の
。
う
ち
の
親
は
市
会
議
員
な
ど
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
方
言
し
か
話
せ
な
い
。
改
ま
っ
た
と
き
に
、
妙
な
、
あ
の
、
標
準
語
を
つ
か
っ
て
、
皆
に
笑
わ
れ
た
も
ん
だ
。
例
え
ば
ね
、
あ
の
、
園
芸
組
合
長
だ
っ
た
の
、
首
里
の
。
そ
れ
で
、
あ
の
、
県
の
若
い
、
あ
の
、
農
事
指
導
員
が
、
種
も
の
を
、
首
里
市
内
に
配
る
種
も
の
を
持
っ
て
き
て
、
そ
れ
で
色
々
説
明
し
て
ね
。
長
く
説
明
す
る
わ
け
。
ど
の
組
合
に
幾
ら
、
ど
の
人
に
幾
ら
。
そ
し
た
ら
、
う
ち
の
親
父
が
何
と
言
っ
た
と
思
う
？
「
い
い
加
減
に
せ
ん
か
」
と
言
っ
た
ん
だ
。
（
笑
）
で
、
う
ち
の
親
父
、
そ
ば
に
女
学
校
に
行
っ
て
い
る
娘
が
お
っ
て
ね
、
そ
り
ゃ
お
父
さ
ん
違
う
わ
よ
、
と
い
っ
て
、
び
っ
く
り
し
て
い
る
よ
、
と
言
っ
て
ね
、
口
を
開
け
て
ぽ
か
ん
と
し
て
い
る
、
そ
の
大
和
か
ら
の
指
導
員
が
。
い
い
加
減
に
せ
ん
か
、
と
言
っ
た
も
ん
だ
か
ら
。
テ
ー
ゲ
ー
で
す
。
テ
ー
ゲ
ー
分
キ
レ
ー
ン
デ
ィ
ル
意
味
ヤ
ル
。
（
笑
）
新
垣
、
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
。
国日】開それを親父は、もう、あの、日本語が分からんから、いい加減にせんか、と言ったもんだか
ら
、
そ
の
・
・
新
垣
Ⅶ
そ
の
人
は
那
覇
市
が
、
あ
、
首
里
市
会
議
員
で
す
か
。
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因目ｕ弱いや、それは僕の親父で。首里市会議員だった僕の親父が「いい加減にせんか」。そしたら
そ
の
指
導
員
は
ね
、
大
和
か
ら
来
た
農
事
指
導
員
、
も
う
口
を
開
け
て
び
っ
く
り
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
そ
ば
で
聞
い
て
い
た
女
学
校
二
年
か
何
か
の
娘
が
、
お
父
さ
ん
そ
れ
違
う
ん
だ
、
び
っ
く
り
さ
せ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
、
い
い
加
減
に
せ
ん
か
、
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
意
味
で
す
と
、
も
う
一
遍
説
明
し
ろ
と
い
う
話
を
し
た
。
で
、
あ
（Ⅲ） 
の、そういう状況ですから、方一一一口撲滅をやったら、僕は家に帰れないんだよ。だって、方一一一口の海
に
ど
っ
ぷ
り
漬
か
っ
て
い
る
。
九
九
、
九
％
以
上
で
し
ょ
う
、
方
言
は
。
特
に
首
里
で
は
。
で
す
か
ら
、
あ
の
、
思
い
つ
か
な
か
っ
た
ん
だ
が
、
あ
の
、
標
準
語
論
争
が
起
こ
っ
て
か
ら
、
気
が
つ
い
た
こ
と
な
ん
だ
。
そ
れ
は
悪
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
た
だ
ね
、
あ
の
、
柳
さ
ん
と
の
論
争
は
ね
、
非
常
に
僕
は
、
今
か
ら
考
え
る
と
良
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
ま
で
細
々
と
ね
、
県
の
、
あ
の
、
初
等
教
育
課
の
幹
部
達
が
や
っ
て
い
た
標
準
語
運
動
は
、
急
に盛り上がって。
新
垣
羽
あ
、
な
る
ほ
ど
。
国凶回Ⅳ怪我の功名です。
新
垣
乃
あ
の
、
行
政
的
な
意
味
で
は
、
あ
の
、
火
が
つ
い
て
・
・
国】山肥行政はね、行政的立場は慌てたんでしょう。自分達の予期しない問題が起こったんで。だか
（、）
ら
、
あ
の
、
学
務
部
長
な
ど
は
「
お
前
は
け
し
か
ら
ん
奴
を
呼
ん
で
」
と
い
う
ん
で
怒
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
ね
、
は
い
、
す
ぐ
転
任
に
な
る
。
知
事
に
叱
責
さ
れ
た
。
県
は
ね
、
効
果
が
あ
っ
て
喜
ん
だ
と
思
っ
た
の
は
、
一
人
も
い
な
い
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だ
ろ
う
な
・
困
っ
た
困
っ
た
と
思
っ
た
。
新
垣
刊
あ
、
な
る
ほ
ど
。
田岡山別僕自身はウチナーンチュだから、あれはやっぱり、怪我の功名だな、と思った。問題をね、
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
意
味
じ
ゃ
、
あ
の
論
争
は
ね
、
無
駄
じ
ゃ
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
新
垣
布
あ
の
、
今
の
お
話
は
、
県
の
学
務
課
当
局
は
、
面
倒
く
さ
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
。
［同日Ⅲ閉口したんです。
新
垣
祀
あ
、
な
る
ほ
ど
。
「
司
皿
皿
だ
っ
て
最
初
、
こ
れ
を
県
の
行
政
、
教
育
事
務
、
行
政
事
務
の
中
に
取
り
入
れ
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
と
い
う
議
新
垣
而
あ
の
、
民
芸
の
チ
ー
ム
を
呼
ん
だ
方
は
、
ど
な
た
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
（辿）
因凶回他山口泉という学務部長。
新
垣
氾
県
の
お
金
で
？
因凰山岡県の、もちろん県のお金で。
新
垣
刃
お
呼
び
に
な
っ
た
ん
で
す
か
？
因ＨｕＮはい。これはね、あの、さっきも言ったように、非常に民芸愛好家なんだ。
因牌回田だこ
論だった。
す
◎ 
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新
垣
別
で
、
県
の
費
用
で
雨
あ
の
、
チ
ー
ム
を
呼
ん
で
、
で
、
論
争
が
巻
き
起
こ
っ
て
、
相
手
方
と
し
て
、
や
っ
た
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
田Ｈ凹閲ええ、僕は若気の至りでね。「遠来の珍客に対して失礼である。」というあの論説を、新聞に
書
い
た
わ
け
さ
・
そ
れ
か
ら
、
僕
は
益
々
怒
り
出
し
た
。
「
失
礼
と
は
向
こ
う
の
こ
と
だ
。
」
っ
て
ね
。
う
ち
の
経
〈畑）
費で呼んでね、講演会やろうと思った。そして一一一一一口も相談なしに、ああいう質問も何にもない。
新
垣
別
あ
の
歓
迎
会
の
席
上
で
ね
、
遠
来
の
珍
客
に
対
し
て
失
礼
で
あ
る
、
と
い
う
口
上
は
向
こ
う
が
・
・
？
国Ｈ回船いやいや、琉球新報が論説に掲げた。
新
垣
囲
あ
、
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
。
な
る
ほ
ど
。
〈皿）
国制凹例我々は歓迎会で、呼んで、是非一つ沖縄の、あの、伝統的なものを紹介してくれと頼んで挨
拶
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
い
う
も
の
か
、
あ
の
、
お
そ
ら
く
朝
日
新
聞
と
沖
縄
日
報
が
ね
、
そ
の
、
だ
い
ぶ
、
あ
の
、
新
報
が
柳
さ
ん
達
を
担
ぐ
こ
と
に
対
す
る
反
感
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
新
垣
朋
そ
れ
は
沖
縄
朝
日
と
か
沖
縄
日
報
の
方
が
、
あ
の
、
先
刻
お
っ
し
ゃ
っ
た
後
発
の
新
聞
で
す
ね
。
国Ｈ回船で、それは直接の、あの、きっかけにはなっていますよ。
新
垣
別
あ
、
な
る
ほ
ど
。
国Ｈｕ的だって、あの、与儀清三だの、城間得栄がデージ・・原稿を奪い合ったんだから、僕の原稿
を
。
喧
嘩
ふ
っ
か
け
よ
う
と
思
っ
て
。
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新
垣
筋
あ
、
な
る
ほ
ど
。
周回山川で、まあ、しかし、それは結果として、やっぱり、沖縄の文化の問題ね。あの、より、その、
沖
縄
の
振
興
の
問
題
に
係
わ
り
の
多
い
仕
事
だ
か
ら
、
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
新
垣
別
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
良
か
っ
た
と
？
閨』回、はい。で、私自身はね、当時公開討論会を、僕は挑んだ。
新
里
７
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
ね
・
・
円目回羽逆に民芸は、却って泡食っている。
新
垣
酊
今
残
っ
て
い
る
資
料
を
読
む
分
に
つ
い
て
は
、
あ
の
、
必
ず
し
も
今
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
は
な
い
ん
（Ｍ） 
で
す
が
。
外
間
先
生
ど
う
ぞ
。
因目山門もう少し説明させて下さい。
新
垣
朋
あ
、
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
。
ど
う
ぞ
。
因Ｈ山河あの、いつ、いかなる場合でも公開討論に応ずると。その代わり、僕はね、最初に言った。
僕
は
あ
く
ま
で
も
、
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
だ
よ
と
。
沖
縄
の
痛
み
を
強
く
訴
え
た
い
ん
だ
。
そ
し
て
方
言
で
や
る
。
必
要
な
ら
ば
方
言
で
や
っ
て
も
い
い
と
。
向
こ
う
は
標
準
語
で
い
い
よ
と
。
僕
は
方
言
で
や
っ
て
も
い
い
、
必
要
な
ら
ば
。
で
、
問
題
は
、
僕
は
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
で
沖
縄
の
痛
み
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
と
、
そ
れ
を
言
っ
た
も
ん
だ
か
ら
、
向
こ
う
は
辞
易
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
応
じ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
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れ
は
与
儀
清
三
も
城
間
得
栄
も
知
っ
て
い
る
筈
で
す
。
連
中
が
僕
に
公
開
討
論
会
を
や
れ
や
れ
と
言
っ
て
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
。
新
垣
的
ど
う
ぞ
外
間
先
生
。
外
問
田
今
の
ね
、
最
後
の
吉
田
さ
ん
の
発
言
は
ね
、
僕
は
や
っ
ぱ
り
大
事
な
発
一
一
一
一
口
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
と
い
い
ま
す
の
は
ね
、
今
ま
で
、
こ
う
、
そ
の
、
方
言
論
争
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
日
本
民
芸
側
で
は
、
「
月
刊
民
芸
」
と
い
う
雑
誌
を
作
っ
た
り
、
そ
の
他
諸
々
で
す
ね
、
あ
の
、
論
争
の
発
端
か
ら
経
緯
、
そ
し
て
結
末
ま
で
活
字
化
し
て
、
一
応
の
区
切
り
を
つ
け
て
い
る
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
沖
縄
県
側
は
、
あ
の
、
｜
、
二
度
学
務
部
声
明
書
は
出
し
た
も
の
の
、
そ
れ
以
後
今
日
ま
で
、
も
う
五
十
数
年
間
、
黙
し
て
語
っ
て
い
な
い
わ
け
な
ん
で
す
。
で
、
そ
の
黙
し
て
語
っ
て
い
な
い
県
側
の
主
張
者
の
一
人
で
あ
る
吉
田
嗣
延
さ
ん
の
発
言
と
い
う
の
が
、
今
日
、
こ
の
度
こ
こ
で
、
初
め
て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
。
そ
こ
で
僕
が
、
大
事
な
、
今
発
言
が
最
後
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
で
す
ね
、
柳
宗
悦
さ
ん
は
、
昭
和
十
五
年
一
月
十
二
日
の
日
付
で
で
す
ね
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
を
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
し
か
も
そ
れ
が
、
沖
縄
の
三
新
聞
、
一
月
の
十
四
日
に
、
あ
の
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
「
県
学
務
部
に
答
ふ
る
の
書
」
と
し
て
、
末
尾
に
で
す
ね
、
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
よ
。
「
も
し
こ
の
一
文
の
趣
旨
が
、
な
お
県
当
局
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
私
達
は
進
ん
で
こ
の
問
題
に
関
す
る
公
開
の
立
会
い
講
演
を
提
案
し
た
い
。
学
務
部
長
初
め
全
課
長
、
吉
田
主
事
の
出
席
を
願
う
。
そ
し
て
英
知
あ
る
県
民
の
代
表
者
数
名
の
出
席
を
請
う
。
そ
し
て
こ
の
標
準
語
お
よ
び
沖
縄
語
の
問
題
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に
関
し
、
心
を
寄
せ
る
多
く
の
傍
聴
者
の
参
集
を
請
う
。
お
互
い
に
真
理
の
た
め
に
公
に
見
解
を
詳
述
し
、
信
念
を
披
露
し
合
お
う
で
は
な
い
か
。
幸
い
な
る
か
な
、
県
の
当
事
者
も
ま
た
私
達
も
、
沖
縄
県
の
振
興
を
望
む
点
に
お
い
て
は
共
通
す
る
。
い
ざ
共
に
真
理
を
追
求
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
」
と
い
う
よ
う
な
、
あ
の
、
文
で
結
ん
で
い
る
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
で
す
ね
、
今
ま
で
の
私
達
の
知
識
で
は
、
民
芸
側
は
公
開
講
演
会
、
公
開
討
論
と
い
う
も
の
を
発
言
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
県
側
は
そ
れ
を
受
け
て
立
た
な
か
っ
た
と
。
県
側
に
何
か
問
題
の
含
む
こ
と
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
疑
心
が
、
私
個
人
に
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
今
日
初
め
て
吉
田
さ
ん
は
、
吉
田
さ
ん
の
側
か
ら
、
あ
る
い
は
県
の
側
か
ら
、
公
開
討
論
会
な
る
も
の
を
や
っ
て
欲
し
い
と
い
う
申
し
入
れ
を
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
一
つ
、
あ
の
、
記
録
に
残
し
て
お
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
、
ま
、
先
ほ
ど
、
あ
の
、
新
崎
さ
ん
の
、
い
わ
ゆ
る
復
帰
と
か
い
っ
た
よ
う
な
、
あ
の
、
こ
と
は
、
社
会
的
状
況
と
関
わ
っ
て
方
言
論
争
の
問
題
が
取
り
上
が
っ
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
ま
、
さつき発一一一一口があったわけですけれどもね、私はね、あの、それともう一つは、一九六三年に岩波
か
ら
出
た
新
書
「
沖
縄
」
で
、
こ
の
方
言
論
争
と
い
う
も
の
が
、
初
め
て
世
の
中
に
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
の
で
は
な
いだろうか、というような、あの、発言もあったんですけれども、丁度ね、私が東京大学の一一一一口語
学
の
研
究
室
に
い
た
頃
、
沖
縄
で
で
す
ね
、
昭
和
三
十
年
に
、
沖
縄
県
の
教
研
大
会
と
い
う
公
の
場
で
ね
、
そ
の
、
普
通
語
、
標
準
語
、
共
通
語
と
い
う
言
葉
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
沖
縄
県
で
は
以
後
「
共
通
語
」
と
い
う
言
葉
に
統
一
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
決
議
を
し
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
昭
和
三
十
年
の
沖
縄
県
の
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教
研
大
会
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
私
は
そ
れ
を
東
京
で
見
た
と
き
に
で
す
ね
、
す
ぐ
に
、
そ
の
、
沖
縄
が
明
治
二
十
九
年に「普通語」という一一一一口葉を全国に先がけて熟させて、その問題意識を鮮明にしていた、という
ことと結びつけて考えられたものだから、その時に僕のですね、その、関心は全く、その、’’一一口語
学
的
な
立
場
か
ら
、
沖
縄
に
お
け
る
言
語
教
育
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
、
こ
こ
で
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
僕
の
学
問
的
な
関
心
と
興
味
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
国
立
研
究
所
へ
す
っ
飛
ん
で
い
き
ま
し
て
ね
、
方
言
辞
典
と
か
方
言
集
と
か
、
い
う
も
の
を
一
切
、
こ
う
、
調
べ
て
い
っ
て
、
日
本
で
普
通
語
と
い
う
言
葉
、
標
準語という言葉、共通語という一一一一口葉、どのように受け止めて、どのように使われて、どのように
地
域
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
い
う
歴
史
的
事
実
を
全
部
カ
ー
ド
に
取
っ
た
わ
け
で
す
。
で
、
そ
の
と
き
に
初
め
て
、
昭
和
十
五
年
に
お
け
る
方
言
論
争
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
全
体
の
文
脈
の
中
で
で
す
ね
、
鮮
や
か
に
浮
き
上
が
っ
て
き
て
、
私
達
、
私
が
、
あ
れ
は
中
学
の
一
年
生
の
と
き
の
、
あ
の
、
事
実
で
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
の
と
き
に
朧
げ
に
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
が
、
歴
史
の
中
で
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
ん
だ
な
あ
、
と
い
う
こ
と
を
大
変
よ
く
分
か
っ
た
の
で
、
僕
は
そ
れ
か
ら
懸
命
に
ね
、
四
、
五
年
か
け
て
、
あ
の
、
資
料
を
漁
っ
て
で
す
ね
、
僕
の
一
つ
の
論
文
と
し
て
発
表
し
た
の
が
昭
和
三
十
八
年
の
四
月
。
新
里
さ
ん
達
の
、
あ
の
、
岩
波
の
新
書
は
一
九
六
三
年
、
つ
ま
り
昭
和
三
十
八
年
だ
け
れ
ど
も
、
何
月
頃
で
す
か
。
（応）
新
里
８
－
ハ
十
一
年
の
一
月
だ
っ
た
と
。
外
間
皿
六
十
一
年
で
す
か
、
出
た
の
は
。
そ
う
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り
そ
ち
ら
が
先
で
す
ね
。
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新
里
９
と
い
う
の
は
ね
、
こ
れ
は
、
あ
の
、
外
間
さ
ん
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ど
う
か
分
か
ん
な
い
け
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
比
嘉
春
潮
先
生
と
か
、
霜
多
さ
ん
と
か
、
そ
れ
か
ら
新
崎
さ
ん
も
途
中
か
ら
入ったんじゃなかったかな、沖縄問題研究会という小さなね、グループがあったんですよ。そこ
で
、
あ
の
、
あ
な
た
か
ら
そ
う
い
う
話
を
聞
い
て
た
ん
で
、
で
、
あ
の
、
そ
の
報
告
を
し
て
下
さ
い
、
と
い
う
こ
とで、あなたに報告していただいて、今度は、その時は、だから、あなたは口頭の発表だったわ
け
。
そ
の
あ
と
で
私
は
、
あ
の
、
「
言
語
生
活
」
か
、
あ
れ
に
、
あ
な
た
の
、
そ
の
、
口
頭
の
研
究
発
表
も
踏
ま
えた上で、あの、文章を書いて、そしてその中で、まだ印刷されていないけれど、外間守善さん
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
あ
の
、
研
究
し
て
い
る
の
で
、
早
い
機
会
に
発
表
し
て
頂
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
を
書
いたわけです。
外
間
妬
な
る
ほ
ど
。
ま
、
前
後
関
係
そ
れ
で
分
か
っ
た
わ
け
で
、
大
体
そ
う
い
う
風
で
、
僕
は
全
く
ア
カ
デ
ミ
ー
の
立場から、沖縄における言語教育の歴史というものの、交通整理をしたんですよね。それがやっ
ぱ
り
、
と
ん
で
も
な
い
、
言
語
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、
沖
縄
の
社
会
問
題
で
あ
り
歴
史
問
題
で
、
し
か
も
そ
れ
は
、
た
だ
単
に
過
去
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
は
な
く
て
、
現
実
を
深
々
と
、
こ
う
、
踏
ま
え
て
い
て
、
未
来
の
沖
縄
と
い
う
も
の
を
指
向
す
る
た
め
に
、
大
変
大
事
な
問
題
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
一
つ
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
に
、
今
日
、
そ
の
、
昭
和
十
五
年
に
お
け
る
、
あ
の
、
様
々
な
、
あ
の
、
状
況
、
ま
た
、
も
っ
と
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
掘
り
越
こ
さ
れ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
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民
芸
側
が
発
言
し
た
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
活
字
化
さ
れ
て
後
世
に
残
っ
て
、
あ
の
、
い
る
わ
け
で
す
が
、
今
日
初
め
て
こ
こ
で
や
る
、
そ
の
、
沖
縄
県
側
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
沖
縄
の
目
覚
め
た
知
識
人
吉
田
嗣
延
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
当
時
の
社
会
的
状
況
に
思
想
し
、
そ
れ
か
ら
発
言
し
、
問
題
と
取
り
組
ん
で
来
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
、
深
め
て
み
た
い
わ
け
な
ん
で
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぐ
ら
い
で
。
新
垣
卯
分
か
り
ま
し
た
。
あ
の
、
新
里
先
生
ど
う
ぞ
。
新
里
、
あ
の
ね
、
え
え
と
、
実
は
も
う
少
し
ね
、
我
々
も
、
歴
史
的
に
も
、
そ
の
、
掘
り
下
げ
な
け
り
や
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
も
。
と
い
い
ま
す
の
は
ね
、
あ
の
、
田
中
俊
雄
さ
ん
が
書
い
た
「
沖
縄
県
の
標
準
語
励
行
の
現
況
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
「
月
刊
民
芸
」
の
昭
和
十
五
年
十
一
月
十
二
月
合
併
号
に
載
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
ね
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
ね
、
こ
の
中
で
田
中
俊
雄
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
風
に
言
っ
て
ん
で
す
よ
。
「
試
み
に
同
要
項
の
四
、
本
運
動
実
施
の
注
意
を
見
て
も
、
た
だ
一
方
的
な
励行運動の徹底的志向の方向のみで、一一一一一口も、例えば、郷土の文化的存在物たる言葉に対して、
そ
の
尊
厳
を
傷
つ
け
ざ
る
よ
う
に
、
傷
つ
け
る
よ
う
な
方
法
は
避
け
よ
と
か
、
人
々
の
郷
土
的
自
信
を
失
わ
な
い
方
法
で
行
う
べ
き
だ
、
と
か
い
う
注
意
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
。
こ
う
い
う
風
に
書
い
て
あ
る
ね
。
そ
れ
で
、
ま
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
、
吉
田
さ
ん
か
ら
も
、
実
は
そ
の
こ
と
も
少
し
注
意
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
、
い
う
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
も
、
今
度
は
逆
の
面
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
と
い
う
の
は
、
あ
の
、
例
え
ば
ね
、
こ
れ
は
外
間
さ
ん
が
「
言
語
教
育
の
歴
史
」
と
い
う
論
文
の
中
で
引
用
し
て
い
る
ん
で
す
け
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因目回而それは僕も言ってるわ。（混声あり）
新
崎
３
こ
れ
が
ね
、
こ
の
本
の
中
で
、
僕
の
見
落
と
し
た
ん
で
、
外
間
さ
ん
の
論
文
で
初
め
て
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
民
芸
側
が
、
あ
の
、
そ
の
、
要
項
が
ど
う
だ
こ
う
だ
と
非
難
し
て
い
る
の
に
は
、
一
言
も
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
外
間
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
初
め
て
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
ね
。
（
混
声
あ
り
）
新
里
、
僕
は
ね
、
こ
う
考
え
て
い
る
。
一
つ
は
ね
、
昭
和
十
二
年
の
、
要
す
る
に
、
標
準
語
奨
励
運
動
要
項
と
い
う
も
の
か
ら
、
昭
和
十
五
年
十
六
年
と
行
く
に
従
っ
て
、
中
身
少
し
ず
つ
違
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
も
う
一
つ
は
ね
、
県
の
文
書
で
ど
う
出
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
例
え
ば
、
小
学
校
教
育
の
現
場
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
、
と
い
う
の
と
は
、
ま
た
違
う
筈
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
昭
和
十
五
年
に
こ
う
い
う
風
に
、
そ
の
、
特
に
方
言
を
庭
す
が
如
き
誤
解
を
招
か
ざ
る
よ
う
注
意
す
る
こ
と
、
と
い
う
風
に
な
っ
て
い
て
も
、
お
そ
ら
く
方
言札はやられていただろうし、教育現場ではね。何となく沖縄の方一一一一口というのは、少し下等なね、
野
蛮
な
言
葉
で
あ
る
と
い
う
風
な
、
雰
囲
気
も
あ
っ
た
ん
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
ね
、
こ
れ
は
、
ど
昭
和
十
五
年
の
「
戦
時
下
に
於
け
る
県
民
生
活
の
刷
新
向
上
に
関
す
る
具
体
的
方
策
」
と
い
う
県
の
布
令
の
中
で
、
こ
れ
は
五
項
で
す
け
ど
ね
、
「
標
準
語
運
動
に
際
し
て
は
、
国
家
的
見
地
よ
り
、
国
語
の
純
正
統
一
の
重
大
性
、
緊
急
性
と
、
県
民
発
展
の
必
須
的
要
件
な
る
所
以
と
を
極
力
強
調
す
る
と
共
に
、
特
に
方
言
を
吃
す
が
如
き
誤
解
を
招
か
ざ
る
よ
う
注
意
す
る
こ
と
。
」
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
（
混
声
あ
リ
ミーノ
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あ
の
、
吉
田
先
生
な
ん
か
の
考
え
と
は
全
然
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
だ
け
ど
も
、
そ
の
、
柳
さ
ん
が
淵
上
房太郎知事に会ったときには、淵上一房太郎知事ははっきりね、方言は無くするんだ、と一一一一口ってい
る
ん
で
す
よ
ね
。
こ
れ
を
ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
と
ね
、
柳
さ
ん
と
淵
上
房
太
郎
知
事
と
の
・
・
（
「
い
つ
、
い
つ
？
」
の
声
）
こ
れ
は
で
す
ね
、
昭
和
十
五
年
の
ね
、
夏
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
ま
、
あ
と
で
ち
ょ
っ
と
調
べ
ま
す
け
ど
。
こ
う
い
う
風
に
言
っ
て
い
ろ
。
知
事
の
方
が
「
大
体
あ
な
た
の
お
考
え
は
、
一
方
に
共
通
語
と
し
て
標
準
語
の
奨
励
に
賛
成
し
、
私
用
語
、
私
の
用
語
で
す
ね
、
私
用
語
と
し
て
は
方
言
を
使
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
と
、
い
わ
ば
両
語
併
用
論
の
よ
う
で
す
が
」
。
柳
「
正
に
そ
の
通
り
で
す
」
。
こ
り
や
も
う
確
か
に
そ
の
通
り
で
す
ね
。
で
、
知
事
「
そ
れ
は
県
の
大
方
針
に
も
と
る
考
え
な
の
で
す
。
外
に
お
い
て
も
内
に
お
い
て
も
、
標
準
語
を
使
う
よ
う
に
さ
せ
る
の
が
方
針
な
の
で
す
」
。
で
、
柳
さ
ん
が
「
そ
れ
な
ら
将
来
方
言
を
や
め
さ
せ
、
標
準
語
一
式
に
変
え
よ
う
と
い
う
ご
方
針
な
の
で
す
か
」
。
知
事
が
「
そ
う
で
す
。
標
準
語
に
変
え
ぬ
限
り
、
こ
の
県
の
発
展
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
徴
兵
検
査
の
折
な
ど
、
い
ま
だ
に
正
し
く
言
葉
の
使
え
ぬ
者
が
、
使
え
ぬ
者
が
あ
っ
て
、
笑
い
話
に
な
る
く
ら
い
で
す
」
と
。
そ
れ
に
対
し
て
柳
さ
ん
が
「
し
か
し
、
こ
の
県
民
の
用
い
て
い
る
標
準
語
は
、
他
県
の
も
の
に
比
べ
、
ず
っ
と
用
語
や
発
音
が
き
れ
い
な
く
ら
い
で
す
。
東
京
に
近
い
地
方
で
、
随
分
方
言
む
き
出
し
の
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
」
。
で
、
こ
れ
に
対
し
て
知
事
が
「
し
か
し
、
こ
の
県
の
事
情
を
他
県
と
同
じ
に
見
て
は
困
る
の
で
す
。
こ
の
県
は
日
清
戦
争
の
と
き
で
も
支
那
に
つ
こ
う
と
し
て
人
が
い
た
く
ら
い
で
す
」
と
、
こ
う
い
う
風
に
な
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
あ
の
、
吉
田
さ
ん
が
考
え
た
、
さ
っ
き
の
、
そ
の
、
生
活
圏
が
広
が
る
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ん
だ
か
ら
、
当
然
標
準
語
を
身
に
つ
け
な
き
ゃ
だ
め
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方
が
片
一
方
に
あ
り
、
片
一
方
に
は
淵
上
さ
ん
み
た
い
に
、
そ
の
、
方
言
は
も
う
無
く
し
ち
ゃ
う
ん
だ
と
、
標
準
語
一
つ
に
し
ち
ゃ
う
ん
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
、
県
の
方
で
は
方
言
を
、
そ
の
、
匠
め
る
よ
う
な
こ
と
は
困
り
ま
す
よ
と
言
っ
て
お
い
て
も
、
教
育
の
現
場
で
は
ね
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と
、
色
ん
な
、
そ
の
、
様
相
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
そ
う
い
う
風
な
れ
、
複
雑
な
と
い
う
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
達
が
、
標
準
語
奨
励
運
動
に
か
け
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
こ
れ
の
総
体
を
、
や
っ
ぱ
り
、
引
き
ず
り
出
し
て
お
か
な
い
と
、
歴
史
の
真
相
を
誤
る
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
国凶回刊淵上さんの発言はね、僕が兵隊に取られた後だから、よく分からない。あの、それに近い発
言
は
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
が
、
し
か
し
、
彼
は
文
化
人
で
ね
、
あ
の
、
短
歌
を
作
り
、
詩
を
作
る
。
あ
の
、
僕
は
、
役
人
と
し
て
は
非
常
に
ね
、
あ
の
、
真
っ
直
ぐ
な
男
で
す
。
当
時
の
、
あ
の
、
ほ
ら
、
沖
縄
県
の
政
界
の
ボ
ス
ど
も
を
皆
、
彼
は
全
部
退
治
し
よ
う
と
し
た
ん
だ
。
あ
の
、
妥
協
し
て
な
い
の
。
で
、
沖
縄
県
民
に
対
す
る
愛
情
は
ね
、
非
常
に
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
し
て
、
戦
後
真
っ
先
に
、
沖
縄
の
問
題
に
彼
は
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
知
ら
ん
が
、
い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
ー
ド
さ
れ
て
る
よ
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
ん
方
が
外
間
肥
た
だ
問
題
は
ね
、
そ
の
、
そ
れ
を
書
い
て
い
る
の
は
ね
、
民
芸
側
の
人
達
が
書
い
て
記
録
に
留
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
真
実
を
語
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
分
か
ら
な
い
。
淵
上
さ
ん
も
何
も
言
っ
て
い
な
い
わ
け
、
、
Ｃ
Ｉ
Ｕ
ｌ
ｕ
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で
ね
。
そ
れ
だ
け
を
鵜
呑
み
に
し
て
・
・
国Ｈ凹而淵上さんに見せていないと思うよ。
外
間
Ⅳ
そ
う
言
っ
た
と
い
う
風
に
取
る
こ
と
も
、
僕
は
ま
だ
、
や
っ
ぱ
り
、
早
計
だ
と
思
う
こ
と
が
一
つ
ね
。
そ
れ
か
ら
ね
、
も
う
一
つ
は
ね
、
仮
に
、
ま
、
そ
れ
に
近
い
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、
淵
上
さ
ん
個
人
の
意
見
は
と
も
か
く
と
し
て
、
さ
っ
き
、
あ
の
、
県
治
方
針
と
し
て
、
あ
の
、
掲
げ
て
あ
る
第
五
項
の
中
に
ね
、
そ
の
、
非
常
に
慎
重
な
配
慮
が
沖
縄
県
側
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
ね
。
慎
重
に
あ
れ
だ
け
の
配
慮
が
な
し
て
い
る
わ
け
。
そ
れ
が
背
景
に
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
こ
の
部
分
が
無
視
さ
れ
て
方
言
論
争
と
い
う
も
の
が
、
今
日
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
僕
は
不
思
議
で
し
ょ
う
が
な
い
。
だ
か
ら
僕
は
、
あ
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
あ
の
、
掘
り
出
し
た
と
き
に
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
そ
の
、
「
月
刊
民
芸
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
論
調
だ
け
で
、
方
言
論
争
と
い
う
も
の
を
包
ん
で
は
い
か
ん
と
、
僕
が
自
覚
し
た
の
は
、
実
は
あ
そ
こ
だ
っ
た
９
ち
ょ
う
ど
そ
こ
の
所
を
新
崎
さ
ん
が
慎
重
に
ま
た
ね
、
取
り
出
し
て
下
さ
っ
た
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
の
、
そ
の
時
の
、
あ
の
、
僕
達
が
別
に
今
、
積
極
的
に
沖
縄
県
を
か
ば
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
く
て
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
ね
。
僕
ら
、
そ
の
、
学
問
を
や
る
、
こ
う
、
者
の
端
く
れ
と
し
て
考
え
る
場
合
に
、
や
っ
ぱ
り
、
客
観
的
事
実
と
い
う
も
の
は
、
大
事
に
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
。
だ
か
ら
民
芸
側
だ
け
が
活
字
化
さ
れ
た
論
調
が
残
っ
て
い
て
、
県
側
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
県
治
方
針
の
中
に
し
か
な
い
わ
け
だ
。
あ
そ
こ
で
し
か
物
を
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
あ
の
語
っ
て
い
る
一
行
の
文
言
と
い
う
も
の
の
含
む
意
味
と
い
う
も
の
は
、
非
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常に慎重な配慮がなされていて、決して方言撲滅運動にはつながっていかない、と一一一一口う事実。そ
れ
だ
け
は
、
や
っ
ぱ
り
、
改
め
て
評
価
し
て
お
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。
新
垣
肌
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
。
閨目山畑それね、あの、僕は演説の中には随分、そのことは言って歩いた。これは、あの、沖縄の文
化
の
問
題
だ
と
。
で
、
決
し
て
、
そ
の
、
方
言
撲
滅
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
、
強
く
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
文
書
は
い
つ
出
た
か
、
記
憶
に
な
い
が
、
何
年
で
す
か
。
新
崎
４
こ
れ
十
五
年
と
あ
っ
て
ね
。
日
付
け
が
入
っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
そ
の
、
論
争
の
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
気
に
か
か
る
わ
け
。
外
間
蛆
あ
の
、
い
や
「
方
針
」
で
し
よ
？
そ
れ
が
ね
、
僕
、
そ
の
、
い
や
、
今
日
は
資
料
を
持
っ
て
き
て
な
い
の
で
。
僕
は
資
料
を
取
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
確
認
し
て
み
ま
す
。
（嘘）
田圃】刃あの、方二口の方には特に触れなかった、要項の中では。しかし前にね、あの、総論の中には、
あ
の
、
書
い
て
あ
る
。
あ
の
、
こ
れ
は
沖
縄
県
民
の
ね
、
特
に
青
年
達
の
士
気
を
高
め
る
た
め
に
は
、
そ
う
い
う
風
に
書
い
て
あ
る
の
で
ね
。
士
気
を
阻
喪
さ
せ
る
こ
と
は
や
る
な
、
と
い
う
こ
と
は
書
い
て
あ
る
。
新
垣
朋
あ
の
、
こ
の
問
題
は
ね
、
あ
の
、
新
里
先
生
に
ち
ょ
っ
と
伺
い
ま
す
が
、
あ
の
、
吉
田
嗣
延
先
生
の
意
見
が
一
つ
あ
っ
て
、
あ
の
、
淵
上
房
太
郎
知
事
の
意
見
が
一
つ
あ
っ
て
、
で
、
県
学
務
課
の
意
見
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
よ
く
分
か
ん
な
い
け
ど
何
か
あ
り
そ
う
で
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
教
育
現
場
の
具
体
的
な
、
現
場
で
の
指
導
要
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領
、
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
、
ど
う
も
四
つ
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。
新
里
、
も
う
一
つ
あ
る
み
た
い
ね
。
も
う
一
つ
は
ね
、
さ
っ
き
言
っ
た
伊
波
普
猷
先
生
と
か
、
柳
田
國
男
先
生
と
か
ね
、
仲
宗
根
政
善
先
生
と
か
、
あ
の
、
要
す
る
に
ね
、
言
語
学
者
達
が
非
常
に
ク
ー
ル
な
ね
、
立
場
で
、
あ
る
意
味
で
い
う
と
ね
、
ど
ち
ら
に
も
、
そ
の
、
ど
ち
ら
か
の
肩
を
担
ぐ
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
非
常
に
ク
ー
ル
に
ね
、
学
問
的
に
み
る
と
こ
う
な
ん
で
す
よ
、
と
い
う
風
に
言
っ
て
い
る
人
達
が
い
ま
す
ね
。
い
る
と
い
う
感
じ
。
新
垣
朋
ど
う
ぞ
、
先
生
、
外
間
先
生
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
。
幾
つ
の
意
見
が
、
あ
の
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て
出
て
き
て
い
る
の
か
、
教
え
て
下
さ
い
。
外
間
姐
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
、
た
く
さ
ん
の
事
柄
が
ね
、
そ
こ
で
錯
綜
し
て
い
る
わ
け
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
の
一
つ
だ
け
、
僕
は
取
り
上
げ
た
い
こ
と
は
、
や
は
り
ね
、
教
育
の
理
論
と
実
践
と
い
う
の
は
、
常
に
い
つ
の
世
の
中
で
も
難
し
い
こ
と
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
沖
縄
で
も
ね
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
な
、
県
治
方
針
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
、
言
葉
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
積
極
的
に
標
準
語
と
い
う
の
は
励
行
す
る
べ
き
だ
と
。
で
、
あ
の
、
だからといって、濫りに方一一一一口というものを蔑むものではない、というようなことを、その、言っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
、
教
育
現
場
、
実
践
の
場
に
下
り
て
い
き
ま
す
と
い
う
と
ね
、
そ
の
、
学
校
教
育
に
直
接
し
て
い
る
教
師
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
実
践
す
る
た
め
の
指
導
技
術
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
わ
け
。
そ
の
指
導
技
術
の
中
で
で
す
ね
、
よ
り
よ
く
教
育
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
こ
と
を
自
分
達
の
教
育
理
念
が
あ
っ
て
、
で
、
更
に
教
育
指
導
要
領
な
ど
を
、
個
々
に
作
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
指
導
要
領
の
中
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で
、
そ
の
、
具
体
的
な
も
の
を
、
こ
れ
は
ね
、
県
治
方
針
と
は
別
の
も
の
な
ん
で
す
よ
、
今
度
は
。
そ
し
て
よ
り
よ
き
教
育
効
果
を
上
げ
よ
う
と
す
る
、
そ
の
熱
心
の
余
り
に
、
方
言
札
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
て
い
く
ね
、
僕
は
、
教
育
現
場
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
来
た
ん
だ
ろ
う
と
。
方
言
札
を
作
れ
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
県
側
が
命
令
し
て
い
る
な
ど
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
、
こ
れ
は
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
方
言
札
が
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ね
、
そ
れ
を
、
や
っ
ぱ
り
、
言
語
教
育
と
い
う
も
の
を
、
指
導
し
て
い
く
教
師
個
々
の
自
覚
の
中
で
、
沖
縄
の
近
代
化
と
い
う
も
の
を
遂
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
積
極
的
に
、
あ
の
、
標
準
語
励
行
連
動
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
自
覚
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
ね
、
僕
は
教
育
現
場
の
そ
の
よ
う
な
、
あ
の
、
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
実
際
の
被
害
者
は
、
そ
の
時
に
少
年
期
か
ら
青
年
初
期
を
迎
え
て
い
る
僕
達
自
身
で
あ
る
わ
け
で
ね
。
僕
達
は
そ
の
時
に
、
そ
の
、
学
校
の
先
生
が
、
お
前
達
、
標
準
語
を
、
そ
の
、
励
行
せ
い
、
と
言
っ
た
と
き
に
、
必
ず
し
も
抵
抗
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
当
た
り
前
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僕
達
の
ね
、
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
、
僕
達
の
、
物
の
考
え
る
力
と
い
う
も
の
、
世
界
を
広
げ
る
・
・
人
間
と
い
う
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り、言葉が思想を作るし、思想が一一一一口葉を作り上げていくわけですからね。言葉をよりよく豊かに
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
小
学
校
か
ら
中
学
校
に
か
け
て
、
特
に
育
っ
て
い
く
、
そ
の
、
青
少
年
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
持
つ
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
と
い
う
も
の
を
増
や
す
べ
く
、
懸
命
に
努
力
し
ま
す
わ
な
。
そ
れ
は
新
聞
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
、
本
で
あ
れ
で
す
ね
、
活
字
か
ら
受
け
取
る
、
そ
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れ
か
ら
ま
た
、
あ
の
、
先
輩
、
先
生
の
話
に
耳
を
傾
け
て
、
自
身
の
持
ち
合
わ
せ
の
な
い
言
葉
と
い
う
も
の
を
、
初
め
て
聞
く
と
い
う
と
、
そ
の
言
葉
は
い
つ
の
日
に
か
使
っ
て
み
よ
う
と
、
で
、
そ
う
い
う
風
に
し
て
、
人
と
い
う
も
の
は
言
葉
を
豊
か
に
し
て
い
く
し
、
そ
の
豊
か
に
な
っ
た
一
一
一
一
口
葉
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
人
の
思
想
を
形
成
す
る
に
つ
い
て
は
で
す
ね
、
私
達
は
ど
う
し
て
も
ね
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
思
想
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
ヤ
マ
ト
グ
チ
で
僕
達
の
思
想
と
い
う
も
の
は
形
成
さ
れ
て
い
た
わ
け
。
そ
う
い
う
中
で
や
は
り
、
そ
の
、
標
準
語
と
い
う
も
の
に
対
す
る
我
々
の
関
心
と
い
う
も
の
は
、
あ
の
、
深
く
広
く
な
り
こ
そ
す
れ
、
狭
く
な
る
と
い
う
現
実
は
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
だ
か
ら
そ
れ
と
、
あ
の
、
方
言
と
い
う
も
の
は
悪
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
蔑
視
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
と
は
、
全
然
別
だ
っ
た
の
ね
。
僕
は
方
言
を
悪
い
も
の
だ
と
は
、
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
標
準
語
は
ね
、
も
っ
と
も
っ
と
た
く
さ
ん
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
僕
は
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
ね
。
あ
の
、
そ
れ
を
、
そ
う
い
う
風
に
し
て
標
準
語
励
行
運
動
に
走
っ
て
い
く
沖
縄
県
民
の
、
そ
の
、
姿
と
い
う
も
の
を
見
た
人
に
と
っ
て
、
す
ぐ
そ
れ
が
イ
コ
ー
ル
方
言
蔑
視
と
い
う
よ
う
な
論
理
に
ね
、
結
び
つ
く
と
い
う
と
問
題
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
無
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
け
れ
ど
も
、
皆
が
皆
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
論
調
は
、
や
っ
ぱ
り
慎
む
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
気
が
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
の
、
県
治
方
針
と
教
育
現
場
に
お
け
る
、
あ
の
、
標
準
語
励
行
運
動
の
そ
こ
に
は
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
そ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
沖
縄
県
の
意
思
で
あ
る
と
か
、
沖
縄
県
の
、
あ
の
、
県
民
の
意
思
で
あ
る
と
か
、
と
い
う
風
に
や
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
粗
っ
ぽ
い
と
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思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
見
で
す
。
新
垣
叫
あ
の
・
・
ど
う
ぞ
、
吉
田
先
生
。
田日回別あの、この、標準語奨励運動はね、あの、県の行政内部で議論をして出来たもんじゃない。
し
た
が
っ
て
、
ま
あ
、
あ
の
、
色
々
し
ど
ろ
も
ど
ろ
だ
。
特
に
あ
の
議
論
が
起
こ
っ
て
か
ら
じ
ゃ
、
ま
あ
、
色
ん
な
議
論
が
出
て
お
る
。
で
す
か
ら
、
そ
り
ゃ
足
並
み
が
揃
っ
て
な
い
の
は
よ
く
分
か
る
。
大
体
あ
の
標
準
語
奨
励
運動要項は私生児だもの。僕が、あの、作って、その、沖縄県教育会の沖縄県支部、日本教育会
（Ⅳ） 
の沖縄県支部。。帝国教育会の沖縄県支部に渡した。だから何も県の、あの、県議会にかけた
事
業
計
画
や
、
予
算
の
中
に
一
行
も
入
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
ね
、
あ
の
、
十
分
議
論
は
し
て
な
い
わ
け
。
（肥）
ただ、僕は、あの、草案を作ったときに、さっき触れたように、方三口の問題に触れてない。これ
は
今
で
は
非
常
に
後
悔
し
て
い
る
。
だ
か
ら
あ
の
手
紙
は
、
あ
の
、
県
の
方
針
は
そ
れ
か
ら
後
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
・
・
（
「
な
る
ほ
ど
」
の
声
）
新
里
田
要
す
る
に
民
芸
の
皆
さ
ん
か
ら
批
判
を
受
け
た
後
で
。
田淵凹別そうそう。あれからね、あの、皆県の、ところが、県のしどろもどろになっている最中に、
僕は兵隊に取られちゃう。それは公認懲罰ですから、左派だとしてとらえていろ。あいつは軍国：
あ
の
、
政
府
の
主
義
を
否
定
し
た
と
。
も
治
る
ん
左
派
だ
、
自
分
自
身
も
。
そ
れ
は
止
む
を
得
な
い
。
そ
れ
で
、
肝
心
要
の
、
あ
の
、
中
心
人
物
が
い
な
く
な
っ
た
ん
で
、
あ
れ
は
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
な
る
。
で
す
か
ら
、
県
が
黙
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し
て
語
ら
ず
と
い
っ
て
も
、
も
う
語
る
奴
が
い
な
く
な
っ
た
（
混
声
あ
り
）
。
仕
様
な
い
ん
で
す
。
た
だ
、
あ
の
、
戦
後
ね
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
の
諸
君
が
来
て
、
「
吉
田
さ
ん
、
も
う
一
遍
公
開
討
論
会
を
や
る
気
は
な
い
か
。
」
と
言
っ
て
、
「
喜
ん
で
応
ず
ろ
。
」
と
。
あ
れ
は
、
ま
あ
、
今
ま
で
コ
テ
ン
コ
テ
ン
に
や
ら
れ
て
ね
、
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
待
つ
（四〉
て
お
っ
た
ん
だ
。
確
か
ね
、
柳
さ
ん
は
亡
く
な
ら
れ
て
お
っ
た
。
田
中
さ
ん
は
お
ら
れ
た
ね
。
丁
度
い
い
や
、
あ
れ
を
俺
は
議
論
し
た
い
ん
だ
よ
、
あ
れ
と
は
。
そ
し
た
ら
、
田
中
さ
ん
は
応
じ
な
か
っ
た
。
間
も
な
く
亡
く
な
ら
（釦）
れ
た
。
で
、
僕
は
ね
、
田
心
う
の
は
、
僕
を
ね
、
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
と
仮
定
し
て
い
る
。
で
、
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
役
人
と
考
え
て
い
る
。
自
分
の
意
思
で
沖
縄
に
赴
任
し
た
と
は
書
い
て
な
い
。
で
ね
、
そ
の
辺
を
明
ら
か
に
し
た
。
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
沖
縄
の
苦
し
み
、
苦
痛
と
い
う
も
の
が
、
あ
あ
さ
せ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
訴
え
た
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
僕
の
事
務
所
の
若
い
連
中
は
ね
、
皆
、
う
ち
の
専
務
理
事
は
、
あ
の
、
方
言
札
の
専
務
理
事
だ
と
、
酔
っ
払
う
と
僕
に
食
っ
て
掛
か
る
。
（
笑
）
こ
れ
は
ね
、
非
常
に
、
ま
あ
、
僕
は
あ
の
論
争
は
、
沖
縄
の
た
め
に
役
に
立
っ
た
と
思
う
か
ら
、
あ
え
て
気
に
は
し
て
な
い
が
、
ち
ょ
っ
と
、
こ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
た
の
は
有
り
難
い
と
思
う
し
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
の
方
言
の
問
題
は
、
や
っ
ぱ
り
、
文
化
の
問
題
と
し
て
、
広
く
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
今
日
は
も
う
、
大
変
有
り
難
い
。
新
崎
５
そ
れ
で
ね
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
い
い
で
す
か
ね
。
事
実
関
係
ね
、
も
う
少
し
、
あ
の
、
伺
っ
て
お
き
た
い
の
で
す
け
ど
、
こ
の
機
会
だ
か
ら
。
今
の
、
つ
ま
り
、
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
と
思
っ
た
と
い
う
話
も
含
め
て
な
ん
で
す
が
。
因目回囲いや、ヤマトンチュということにした。
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新
崎
６
・
・
い
や
、
あ
と
で
は
、
あ
の
、
後
に
分
か
っ
た
こ
と
で
・
・
国回回朋直してある。
新
崎
７
・
・
あ
の
、
云
々
と
い
う
の
が
出
て
来
る
ん
で
す
よ
。
あ
の
、
吉
田
嗣
延
と
い
う
人
は
、
あ
の
、
沖
縄
県
人
で
あ
る
、
云
々
と
い
う
の
が
出
て
来
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
国日】別それは後だ。
新
崎
８
だ
か
ら
、
ど
こ
で
間
違
っ
た
か
と
。
間
違
っ
た
話
は
出
て
来
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
分
か
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
例
え
ば
、
あ
の
、
こ
れ
、
そ
の
、
座
談
会
で
話
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
民
芸
側
の
人
が
ね
。
そ
れ
で
三
紙
に
載
っ
た
と
。
で
、
ど
う
い
う
形
で
載
っ
た
か
も
、
我
々
は
今
、
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
で
、
載
っ
た
の
に
対
し
て
、
吉
田
嗣
延
が
あ
の
「
愛
玩
県
」
と
い
う
文
書
を
書
い
た
と
。
そ
こ
か
ら
し
か
始
ま
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
ど
う
い
う
、
で
、
そ
れ
で
、
伺
い
た
い
の
は
、
つ
ま
り
、
な
ぜ
ね
、
例
え
ば
、
そ
の
文
書
を
書
か
な
き
ゃ
い
か
ん
と
思
っ
た
の
か
ね
、
ど
う
い
う
、
だ
か
ら
、
こ
れ
は
も
う
、
今
で
は
記
憶
に
頼
る
ほ
か
は
仕
様
が
な
い
ん
だ
け
ど
、
た
と
え
ば
、
ど
う
い
う
新
聞
記
事
を
読
ん
で
、
こ
れ
は
、
是
非
例
え
ば
、
何
ら
か
の
形
で
反
論
し
な
け
れ
ば
い
か
ん
、
と
い
う
風
に
、
と
思
っ
て
「
愛
玩
県
」
と
い
う
文
書
を
書
く
わ
け
で
し
よ
？
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
事
実
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
新
垣
鮖
吉
田
先
生
、
ど
う
ぞ
。
田園回筋非常にね、いいとこを衝いている。で、僕は、あの、彼、あの、柳さん達の議論で受け取っ
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た
の
は
ね
、
あ
の
、
非
常
に
反
感
を
持
っ
た
の
は
、
「
沖
縄
県
民
の
負
担
の
上
に
沖
縄
方
言
を
残
せ
。
」
と
言
っ
て
い
る
風
に
受
け
取
っ
た
。
そ
ん
な
沖
縄
県
民
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
と
言
い
た
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
非
常
に
い
い
方
言
だ
か
ら
、
県
民
の
間
に
い
つ
ま
で
も
残
し
て
お
く
よ
う
に
と
、
県
民
の
苦
痛
と
負
担
と
い
う
も
の
を
忘
れ
て
、
そ
れ
を
残
し
て
お
け
と
主
張
す
る
、
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
勘
違
い
か
、
理
解
か
分
か
ら
ん
け
れ
ど
、
そ
う
受
け
取
っ
た
。
だ
か
ら
、
あ
の
、
我
々
は
、
そ
の
、
独
立
独
歩
の
県
民
で
あ
っ
て
、
愛
玩
的
な
県
民
じ
ゃ
な
い、ということを言いたかったんです。お前いい方一一一口を話して、非常にいい奴だと思われるのが、
当
時
の
僕
の
気
持
ち
、
そ
れ
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
で
、
例
え
ば
、
あ
の
、
犬
が
、
家
の
中
に
飼
わ
れ
て
い
る
チ
ン
か
お
る
ね
、
あ
の
、
で
、
外
で
門
番
を
し
て
い
る
暹
し
い
犬
が
。
二
種
類
に
分
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
愛
玩
犬
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
よ
、
我
々
は
自
分
の
足
で
、
自
分
の
任
務
を
果
た
す
、
そ
の
、
門
番
、
番
犬
の
よ
う
な
犬
だ
、
と
い
う
風
な
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
。
そ
れ
で
「
愛
玩
県
」
と
書
い
た
。
僕
が
い
う
の
は
、
あ
の
、
そ
の
、
チ
ン
が
ね
、
い
つ
も
威
張
っ
て
、
縁
の
上
か
ら
、
あ
の
、
門
の
外
に
働
い
て
い
る
犬
を
ワ
ン
ワ
ン
と
吠
え
て
軽
蔑
す
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
か
ら
思
い
つ
い
て
「
県
」
と
い
う
字
と
「
犬
」
と
い
う
字
を
、
沖
縄
県
の
「
県
」
と
、
い
ぬ
の
「
犬
」
を
も
じ
っ
て
書
い
た
。
そ
し
た
ら
、
皆
で
褒
め
て
く
れ
た
。
「
お
前
い
い
こ
と
を
言
う
な
あ
」
と
言
っ
て
。
そ
れ
か
ら
得
意
に
な
っ
て
、
あ
れ
を
更
に
書
い
て
出
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
あ
の
、
独
立
独
歩
の
我
々
は
、
自
分
で
運
命
を
切
り
拓
く
県
民
に
な
り
た
い
と
、
愛
玩
さ
れ
る
県
民
に
は
な
り
た
く
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
で
あ
れ
を
「
愛
玩
県
」
と
つ
け
た
。
ち
ょ
っ
と
ね
、
あ
の
、
気
取
っ
ち
ゃ
っ
て
、
あ
ま
り
相
手
を
刺
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新
崎
、
こ
れ
は
ど
な
た
に
で
も
伺
い
た
い
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
こ
の
本
の
中
で
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
柳
さ
ん
が
書
い
て
い
る
、
田
中
さ
ん
も
書
い
て
い
る
こ
と
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
、
沖
縄
で
ね
、
い
わ
ゆ
る
標
準
語
を
、
き
れ
い
な
発
音
と
適
宜
な
用
語
を
も
っ
て
一
番
正
し
く
話
し
て
い
る
の
は
沖
縄
県
人
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
各
所
に
出
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
、
東
京
近
県
と
か
、
あ
る
い
は
東
北
と
か
、
大
阪
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
比
較
し
て
、
最
も
き
れ
い
な
標
準
語
を
使
っ
て
い
る
の
は
沖
縄
県
人
な
ん
で
、
そ
れ
以
上
や
る
必
要
は
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
そ
こ
に
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
出
て
き
て
い
る
ん
で
す
よ
。
当
時
の
状
況
は
そ
う
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
ね
。
僕
に
は
そ
う
思
え
な
い
ん
だ
け
ど
。
と
い
う
こ
と
と
ね
、
今
の
、
そ
の
、
「
愛
玩
県
」
と
い
う
こ
と
と
・
・
関
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
、
き
れ
い
に
話
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
の
関
連
で
い
う
と
、
比
嘉
春
潮
さ
ん
が
ね
、
こ
の
、
短
い
座
談
会
の
中
で
、
一
言
だ
け
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
あ
の
、
「
私
共
の
感
じ
た
こ
と
は
、
皆
さ
ん
の
琉
球
語
の
価
値
評
価
が
、
あ
ま
り
、
琉
球
の
工
芸
に
よ
い
所
が
あ
っ
た
た
め
に
、
言
葉
に
対
し
て
も
、
日
本
語
の
中
に
お
け
る
価
値
評
価
が
、
少
し
高
す
ぎ
は
し
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
」
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ら
っ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
比
嘉
春
潮
さ
ん
は
、
ほとんど発言していないんだけど、そういう発一一一一口と、今の、何というかな、あの、高すぎ、評価
新
崎
９
も
う
二
新
垣
朋
ど
う
ぞ
。
激
し
た
の
は
ま
ず
い
と
思
う
よ
。
新
崎
９
も
う
一
つ
だ
け
い
い
で
す
か
。
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が
高
す
ぎ
て
云
々
、
き
れ
い
な
の
は
残
し
て
お
け
、
み
た
い
な
の
と
、
ど
っ
か
で
関
係
し
て
く
る
よ
う
な
気
も
す
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
新
垣
Ⅳ
吉
田
先
生
、
ど
う
ぞ
。
因倒回船そんなにね、沖縄の標準語は高くなかったし、マジョリティでもない。もう県庁で職員を採
用
す
る
と
き
は
、
口
頭
試
問
か
ら
や
る
。
つ
ま
り
、
標
準
語
が
話
せ
る
か
ど
う
か
。
筆
答
試
問
は
し
な
い
。
で
、
県
庁
で
採
用
す
る
の
は
、
昔
の
中
等
学
校
以
上
の
・
・
の
卒
業
生
。
だ
か
ら
・
・
あ
の
、
柳
さ
ん
達
、
議
論
の
建
前
上
ね
、
あ
の
、
標
準
語
が
相
当
普
及
し
て
、
相
当
の
い
い
標
準
語
を
話
し
て
お
る
と
言
っ
た
の
は
、
実
態
に
そ
外
間
別
僕
も
そ
れ
、
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
あ
の
、
僕
自
身
の
言
語
生
活
に
顧
み
て
、
あ
の
ね
、
発
音
以
前
の
問
題
で
ね
、
日
本
語
が
出
て
来
な
い
ん
で
す
よ
、
適
切
な
。
特
に
形
容
詞
で
あ
っ
た
り
、
副
詞
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
事
実
を
よ
り
適
切
に
、
よ
り
豊
か
に
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
、
持
ち
合
わ
せ
の
言
葉
が
な
い
か
ら
、
結
局
、
肝
心
要
の
一
番
大
事
な
部
分
を
表
現
す
る
場
合
だ
っ
た
っ
て
、
あ
の
、
そ
れ
を
修
飾
す
る
言
葉
を
持
た
な
い
か
ら
、
つ
い
失
語
症
み
た
い
に
黙
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
ね
。
あ
の
、
そ
う
い
う
よ
う
な
、
僕
の
少
年
期
が
あ
っ
た
か
ら
、
今
み
た
い
な
形
で
、
こ
の
、
き
れ
い
な
発
音
と
か
と
いうのはね、ことにならなかったのね。その、発音以前の問題なんですよ。’’一一口葉の表現力の問題
前上ね、と
ぐ
わ
な
い
。
で。
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新
崎
Ⅱ
前
提
も
違
っ
て
く
る
わ
け
ね
。
と
こ
ろ
が
柳
さ
ん
に
し
て
も
、
田
中
さ
ん
も
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。
＋
か
所
ぐ
ら
い
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
新
垣
朋
新
里
先
生
。
新
里
Ⅲ
今
の
件
は
ね
、
こ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
よ
。
柳
さ
ん
や
田
中
俊
雄
さ
ん
が
会
っ
た
の
は
、
沖
縄
の
中
の
知
識
人
の
部
分
な
ん
で
す
よ
。
そ
の
人
達
は
ね
、
確
か
に
、
例
え
ば
、
栃
木
県
の
人
が
話
す
言
葉
と
か
、
神
奈
川
県
の
人
達
が
話
す
言
葉
よ
り
も
、
あ
の
、
流
暢
で
き
れ
い
な
言
葉
を
使
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
栃
木
県
の
人
や
神
奈
川
県
の
人
は
、
自
分
の
元
々
の
言
葉
で
し
ゃ
べ
っ
て
も
、
大
体
通
じ
る
ん
だ
か
ら
。
多
少
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
と
か
ね
、
あ
る
い
は
そ
の
言
葉
の
語
尾
が
ち
ょ
っ
と
、
こ
う
、
違
う
と
か
ね
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
っ
て
、
通
じ
る
ん
だ
も
の
。
だ
け
ど
沖
縄
の
人
達
は
、
元
々
の
母
語
で
話
し
た
ん
で
は
全
然
通
じ
な
い
か
ら
。
全
く
、
そ
の
、
要
す
る
に
、
意
識
的
に
教
育
の
中
で
習
得
し
た
、
あ
の
、
言
葉
を
し
ゃ
べ
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、
知
識
水
準
の
高
い
人
が
話
す
言
葉
は
、
丁
度
、
北
海
道
の
言
葉
が
き
れ
い
だ
と
か
ね
、
八
重
山
の
、
あ
の
、
ヤ
マ
ト
グ
チ
の
方
が
き
れ
い
だ
、
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
耳
に
き
れ
い
に
聞
こ
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
う
い
う
要
素
は
あ
っ
た
と
思
う
。
新
垣
的
あ
の
、
我
々
ラ
ジ
オ
を
、
あ
の
、
や
り
な
が
ら
で
す
ね
、
常
に
考
え
て
い
る
の
は
、
未
だ
に
、
持
っ
て
い
る
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
足
ら
な
い
と
、
我
々
の
仲
間
は
少
な
い
と
、
本
を
読
め
本
を
読
め
と
、
本
か
ら
し
か
、
あ
の
、
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取
れ
な
い
ん
だ
と
、
い
う
こ
と
を
社
内
で
も
言
っ
て
い
ま
す
け
ど
も
ね
。
そ
れ
は
、
あ
の
、
外
間
先
生
の
ご
指
摘
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
田目回別まあ、当時は標準語というのは、もう極めて希少価値があった。我々の仲間じゃあ。それを
流
暢
に
話
す
と
、
就
職
と
か
、
あ
の
、
そ
の
他
に
つ
い
て
も
非
常
に
有
利
だ
。
新
垣
Ⅲ
今
、
希
少
価
値
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
、
言
葉
が
。
因Ｈ回朋ええ、非常に、希少価値があって、標準語を流暢に話すと。武器でした。だから今、柳さん
の
い
う
の
は
少
し
、
や
っ
ぱ
り
彼
、
言
語
学
者
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
あ
の
、
沖
縄
全
般
に
あ
て
は
め
る
の
は
無
理
だ
っ
た
と
思
う
よ
。
ま
し
て
、
あ
の
、
こ
う
、
移
民
と
い
う
の
は
、
は
み
出
し
て
行
く
人
達
で
し
よ
？
こ
れ
は
も
う
大
変
だ
っ
た
。
僕
は
、
あ
の
、
全
部
調
べ
て
き
て
び
っ
く
り
し
た
。
あ
の
、
船
へ
乗
っ
て
も
ね
、
説
明
が
分
か
ら
な
い
ん
だ
よ
ね
、
南
洋
辺
り
へ
行
く
と
。
で
、
沖
縄
の
者
は
別
に
外
し
て
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
話
を
す
る
。
そ
れ
か
ら
徴
兵
検
査
の
と
き
、
僕
は
、
あ
の
、
兵
事
官
と
い
う
、
身
分
を
確
か
め
る
仕
事
を
文
官
が
や
る
ん
で
す
。
も
う
、
そ
の
、
軍
曹
や
曹
長
に
ア
ッ
ク
ム
ッ
ク
さ
れ
て
ね
。
あ
の
、
言
う
ん
だ
け
ど
よ
く
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
当
時
の
、
あ
の
、
軍
司
令
官
が
非
常
に
い
っ
て
・
・
さ
っ
き
淵
上
さ
ん
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
も
う
僕
は
い
た
た
ま
れ
な
い
ん
だ
。
軍
曹
と
か
曹
長
と
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
が
あ
あ
だ
か
ら
ね
。
そ
い
っ
ら
は
も
う
、
大
き
な
声
で
怒
鳴
り
散
ら
す
ん
だ
よ
。
僕
の
子
供
や
弟
み
た
い
な
奴
だ
か
ら
ね
。
逃
げ
出
し
た
く
な
る
く
ら
い
や
ら
れ
る
。
だ
っ
て
、
自
分
の
名
前
が
分
か
ら
な
い
。
カ
ミ
ジ
ュ
ー
な
・
・
カ
ミ
ジ
ャ
ー
と
か
、
カ
ミ
ジ
ュ
ー
は
知
っ
て
い
る
が
、
エ
イ
ト
ク
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新
里
咀
ち
ょ
っ
と
今
す
ぐ
出
て
こ
な
い
な
。
新
垣
皿
大
正
期
で
す
か
ね
。
因回回的大正の末期じゃないかね。
新
垣
Ⅲ
第
一
次
大
戦
で
、
あ
の
、
ド
イ
ツ
が
負
け
て
、
負
け
る
前
後
の
話
だ
か
ら
・
・
新
里
肥
大
正
年
間
で
す
ね
。
新
垣
Ⅲ
十
月
革
命
の
前
か
な
。
新
里
Ⅳ
一
九
一
四
年
に
第
一
次
欧
州
大
戦
が
始
ま
っ
て
・
・
新
垣
朋
あ
の
時
に
、
あ
の
、
軍
隊
に
は
通
訳
が
い
た
と
、
あ
の
、
当
間
重
克
さ
ん
が
言
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
（
笑
）
。
と
か
、
そ
う
い
う
名
前
を
呼
ぶ
と
ね
、
返
事
し
な
い
ん
だ
よ
。
新
垣
皿
あ
の
私
の
ね
、
あ
の
、
特
に
ご
指
導
頂
い
た
方
で
、
当
間
重
克
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
チ
ン
タ
オ
出
兵
の
時
に
、
あ
の
、
兵
隊
で
鉄
砲
を
担
い
だ
ほ
う
で
行
っ
た
ん
で
す
が
、
あ
の
、
同
時
に
で
す
ね
、
あ
の
、
当
間
重
克
先
生
は
、
京
都
美
術
と
い
う
学
校
を
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
り
あ
え
ず
日
本
語
が
話
せ
た
と
い
う
こ
と
で
、
中
隊
の
通
訳
を
や
っ
た
と
。
あ
の
、
鉄
砲
を
担
ぐ
別
の
沖
縄
出
身
の
兵
隊
と
上
官
と
の
間
に
立
っ
て
「
僕
は
チ
ン
タ
オ
出
兵
の
時
は
通
事
を
や
っ
た
」
と
、
こ
う
言
っ
て
威
張
っ
て
。
。
（
「
日
本
語
の
通
事
」
の
声
）
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
チ
ン
タ
オ
出
兵
は
い
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ね
。
大
正
・
・
新
里
先
生
、
い
つ
頃
で
し
た
か
ね
。
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通
訳
し
て
や
ら
な
い
と
ね
、
国
頭
か
ら
き
た
兵
隊
と
か
、
あ
の
、
宮
古
か
ら
き
た
兵
隊
と
か
、
命
令
が
伝
達
う
ま
く
い
か
な
い
か
ら
。
あ
れ
は
、
あ
の
、
上
官
が
こ
う
言
っ
て
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
、
「
僕
は
通
訳
し
て
、
訳
し
た
よ
」
な
ん
て
当
間
重
克
先
生
が
言
っ
て
い
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま
す
が
。
国倒山Ⅱそういう時代的背景が分からないとね。僕はもうこの議論をするのが億劫で、もう、いつも
ね
、
誰
か
他
の
人
が
お
る
な
ら
、
こ
の
討
論
に
応
ず
る
よ
と
こ
ロ
っ
て
、
一
人
じ
ゃ
あ
と
て
も
し
ゃ
べ
れ
な
い
。
嘘
八
百
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
ね
。
外
間
皿
だ
か
ら
、
そ
れ
が
ね
、
沖
縄
の
心
の
痛
み
な
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
ね
。
そ
う
い
う
、
や
っ
ぱ
り
、
き
し
み
と
か
、
痛
み
と
か
、
と
い
う
も
の
も
、
組
み
込
み
な
が
ら
ね
、
あ
の
、
問
題
と
い
う
も
の
が
整
理
さ
れ
て
い
た
ら
、
僕
は
、
も
う
少
し
、
こ
う
、
豊
か
な
論
争
に
な
っ
て
い
た
、
実
り
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
全
く
昭
和
十
五
年
に
お
け
る
あ
の
問
題
だ
け
を
、
こ
う
、
見
て
い
る
と
い
う
と
、
そ
う
で
な
い
ん
で
す
ね
。
あ
の
・
・
国目回Ⅲ思い出した。あのね、方言のことをあまり院めるなと書いてあるのは、僕が兵隊に行ってか
ら
。
そ
れ
は
ね
、
視
学
、
あ
の
、
主
席
視
学
に
新
崎
と
い
う
の
が
い
な
か
っ
た
？
新
崎
・
・
外
間
皿
い
ま
し
た
、
い
ま
し
た
。
有
名
な
県
視
学
。
閨目山塊あれは僕の下におった。あれが僕に手紙を呉れた。そのことについても、あの、各学校に通
（皿）
達
し
ま
し
た
。
新
崎
カ
ン
ト
ク
の
筆
に
な
る
も
の
だ
。
僕
が
兵
隊
に
行
っ
て
か
ら
で
す
。
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外
間
躯
新
崎
カ
ン
ト
ク
・
・
新
垣
Ⅲ
事
実
関
係
が
一
つ
。
。
（
混
声
あ
り
）
周日冊それは、あのね、単なる学校の校長上がりじゃなしに、あの、検定試験を受けて、あの、高
等
教
員
の
免
許
状
を
持
っ
て
お
っ
た
。
非
常
に
、
あ
の
、
至
情
の
あ
る
人
で
し
た
。
外
聞
型
有
名
な
視
学
で
・
・
間口Ｍそれを採用するについて、僕が推薦したもんだから、僕に手紙を呉れた。ああ、分かった、
分
か
っ
た
。
そ
れ
は
ね
、
新
崎
さ
ん
で
す
。
カ
ン
ト
ク
さ
ん
。
え
？
カ
ン
ト
ク
っ
た
つ
け
ね
？
新
里
岨
ち
ょ
っ
と
ね
、
事
実
関
係
で
よ
く
分
か
ん
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
ね
。
ち
ょ
っ
と
、
そ
の
、
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
け
ど
、
一
つ
は
で
す
ね
、
こ
の
標
準
語
論
争
に
関
連
し
て
、
県
立
図
書
館
の
館
長
だ
っ
た
島
袋
全
発
さ
ん
が
辞
め
さ
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
民
芸
側
に
書
い
て
あ
る
わ
け
で
すよ。これがひとつ。そういうことがあったのかどうか。それからもう一つは、柳宗悦さんが昭
和
十
五
年
の
一
月
に
来
て
、
そ
し
て
、
今
度
は
夏
に
も
う
一
回
来
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
、
淵
上
房
太
郎
さ
ん
と
会ったときですね。このときに淵上さん、いや柳さんは、何か秘密のところをね、写真に撮った
（犯）
という名目で捕まって、裁判所に連れて行かれて、一一、一二日尋問を受けた、ということが書いて
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
、
こ
の
辺
は
、
そ
の
、
こ
の
、
標
準
語
論
争
と
の
関
連
で
捕
ま
っ
た
の
か
ね
、
つ
ま
り
、
あ
の
、
あ
の
、
柳
さ
ん
が
書
い
た
文
章
を
読
む
と
、
県
の
標
準
語
政
策
に
対
し
て
、
柳
さ
ん
が
批
判
を
し
た
の
で
、
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ま
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
、
い
や
が
ら
せ
と
い
う
の
か
な
、
仕
返
し
み
た
い
な
形
で
捕
ま
っ
て
、
裁
判
所
に
引
っ
張
っ
て
行
か
れ
て
、
二
、
三
日
尋
問
を
受
け
た
ん
だ
、
と
い
う
風
に
読
め
る
ん
だ
け
ど
も
、
ど
う
も
さ
っ
き
か
ら
議
論
を
し
て
い
る
と
ね
、
そ
の
辺
も
本
当
に
・
・
（
「
入
っ
て
ま
す
？
入
っ
て
ま
す
。
」
の
声
）
国目山妬じゃ、僕が、ちょっと僕の感じを。あの、さっきの公開討論会はね、あの、僕が申し出て向
こ
う
が
応
じ
な
か
っ
た
理
由
は
説
明
し
た
け
ど
、
県
が
正
式
に
応
じ
て
な
い
ん
だ
よ
ね
。
そ
り
ゃ
当
時
の
学
務
部
（羽）
長
は
柳
さ
ん
呼
ん
だ
人
だ
か
ら
、
あ
い
つ
は
逃
げ
た
わ
け
だ
。
で
、
こ
れ
は
よ
く
分
か
り
ま
す
、
今
考
え
て
み
る
と
。
な
る
ほ
ど
県
は
正
式
に
は
応
じ
て
な
い
。
吉
田
嗣
延
が
応
じ
た
だ
け
で
す
。
（
「
な
る
ほ
ど
ね
」
の
声
）
で
、
吉
田
嗣
延
個
人
で
は
ね
、
あ
ん
な
小
物
と
い
う
感
じ
が
、
向
こ
う
に
は
あ
っ
た
と
思
う
。
だ
っ
て
二
十
六
歳
で
す
（別）
か
ら
。
あ
ん
な
小
物
を
相
手
に
は
で
き
ん
、
と
い
う
ん
で
実
現
し
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
（
「
な
る
ほ
ど
」
の
声
）
こ
れ
は
僕
の
想
像
で
す
。
そ
れ
か
ら
今
の
、
あ
の
、
調
べ
ら
れ
た
と
い
う
話
は
ね
、
こ
れ
は
、
あ
の
、
県
の
警
察
部
の
仕
事
じ
ゃ
な
い
よ
。
こ
れ
は
軍
の
仕
事
で
す
か
ら
、
あ
の
、
お
そ
ら
く
、
憲
兵
隊
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
タ
ッ
チ
す
る
仕
事
で
あ
っ
て
、
県
の
、
あ
の
、
警
察
部
の
連
中
が
、
相
当
有
名
な
柳
さ
ん
を
捕
（型）
ま
え
る
筈
は
な
い
。
警
察
部
で
や
れ
る
権
限
の
う
ち
に
入
ら
な
い
で
す
よ
。
も
う
一
つ
は
何
だ
っ
た
つ
け
な
？
・
新
里
岨
島
袋
先
生
が
・
・
国目回船あ、これはね、これは僕の関係です。社会教育主事の管轄下ですから。当時ね、これをもう
辞
め
さ
せ
ろ
と
い
う
話
は
、
ず
っ
と
前
か
ら
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
年
と
り
過
ぎ
て
。
そ
し
て
あ
ま
り
ね
、
活
発
な
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囿誓圓誓囿誓なは９９１０９９８１０８９７１０７
んね
だ、え大ああああ
０」－ニーー〆、、〃T、、
新
垣
川
男
は
五
十
五
で
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
か
。
因日巴Ⅲいやいや、というか、恩給をとる者は丈夫だよ。エリートだから。（「あ、なるほど」の声）
そ
い
っ
は
九
年
し
か
生
き
な
い
と
い
う
建
前
だ
。
で
、
予
算
は
九
か
年
で
取
る
ん
だ
。
で
す
か
ら
も
う
、
五
十
越
し
た
ら
、
五
十
越
し
た
ら
も
う
辞
め
に
や
あ
い
か
ん
。
大
概
四
十
七
、
八
だ
っ
た
。
で
、
確
か
そ
の
年
齢
に
、
あ
の
、
全
発
さ
ん
は
達
し
て
お
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
そ
れ
は
あ
っ
た
か
も
知
ら
ん
が
。
運
動
し
て
な
い
。
そ
れ
で
た
ま
た
ま
、
時
期
が
重
な
っ
た
わ
け
だ
。
で
、
そ
れ
も
少
し
ね
、
あ
の
、
穿
ち
す
ぎ
た
議
論
に
な
っ
て
い
る
。
あ
っ
た
か
も
知
ら
ん
が
。
そ
の
前
か
ら
ね
、
彼
の
進
退
問
題
は
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
僕に兼務しろという話まで出た。
Ⅲ
あ
、
な
る
ほ
ど
。
あ
の
、
全
発
先
生
は
お
幾
つ
ぐ
ら
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ね
。
｜師あの時はもう、あの、五十を越しておったんじゃないかね。
あ
、
そ
う
で
す
か
。
あの時、役人は両
大
方
の
役
人
が
？
え
え
、
五
十
五
で
死
ぬ
予
定
で
ね
。
恩
給
の
年
限
は
九
か
年
で
す
か
ら
。
あ
の
、
恩
給
の
予
算
を
と
る
と
き
、
九
年
と
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
五
十
五
と
す
れ
ば
四
十
四
年
に
辞
め
る
こ
と
に
な
る
。
早
け
れ
ば
。
皆
そ
う
役人は四十八、
九で辞めている。
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新
垣
Ⅲ
ま
る
で
分
か
ん
な
い
な
。
因目山川いやいや、しかし、ま、あの、勧奨退職すべき時期にも来ておった。両方相俟って辞めたか
も
知
ら
ん
よ
。
こ
れ
は
確
か
じ
ゃ
な
い
。
新
里
加
も
う
一
つ
事
実
関
係
で
、
ち
ょ
っ
と
確
か
め
て
お
き
た
い
ん
で
す
け
ど
も
、
え
え
と
、
淵
上
房
太
郎
さ
ん
が
辞
め
た
後
に
、
早
川
元
知
事
が
来
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
時
に
、
柳
宗
悦
さ
ん
だ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
田
中
俊
雄
さ
ん
だ
っ
た
か
、
ち
ょ
っ
と
覚
え
て
い
な
い
ん
だ
け
ど
も
、
要
す
る
に
、
今
春
、
淵
上
房
太
郎
知
事
は
辞
め
て
、
あ
と
に
早
川
元
知
事
が
来
て
る
と
。
我
々
は
単
に
、
そ
の
、
前
の
県
知
事
や
県
政
当
局
に
対
し
て
言
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
我
々
が
言
っ
た
こ
と
は
、
｜
つ
、
新
し
い
早
川
知
事
も
含
ん
で
お
い
て
貰
い
た
い
、
と
い
う
風
な
意
味
の
文
書
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
こ
れ
を
読
ん
で
ま
す
と
ね
、
あ
れ
っ
、
こ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
じ
ゃ
あ
、
淵
上
さ
ん
が
、
こ
の
、
標
準
・
・
方
言
論
争
で
み
そ
を
付
け
た
ん
で
、
首
に
な
っ
た
の
か
な
、
と
い
う
感
じ
も
す
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
全
然
な
い
で
す
か
。
新
垣
Ⅲ
ど
う
ぞ
。
国目山肌あれはね、全然そういうことはない。あの、当時の、あの、新聞を見るとね、小田栄とか、
湧
上
聾
人
と
か
、
色
ん
な
人
達
が
お
る
。
そ
れ
か
ら
、
あ
の
、
西
原
の
村
長
だ
っ
た
り
、
本
部
の
村
長
だ
っ
た
り
、
こ
れ
は
も
う
政
界
の
ボ
ス
だ
。
そ
れ
を
相
手
取
っ
て
全
部
喧
嘩
を
挑
ん
だ
。
喧
嘩
淵
上
と
。
で
、
淵
上
さ
ん
は
ね
、
大
蔵
省
に
入
る
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
、
内
務
省
に
切
り
替
え
た
と
き
に
、
切
り
替
え
が
う
ま
く
い
か
な
い
で
、
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一
一
流
の
、
あ
の
、
つ
ま
り
、
内
務
省
の
リ
ス
ト
に
載
ら
な
く
な
っ
て
、
一
一
、
三
年
苦
労
し
た
。
だ
か
ら
、
あ
れ
、
知
事
に
な
る
の
が
遅
か
っ
た
し
、
も
う
本
人
辞
め
た
か
っ
た
と
。
で
、
あ
れ
は
文
化
人
で
、
詩
や
歌
を
作
る
も
ん
だ
か
ら
、
早
川
と
は
違
う
よ
。
早
川
は
も
う
完
全
に
官
僚
だ
。
こ
れ
は
も
う
、
あ
の
、
「
二
千
六
百
年
」
に
は
も
っ
て
こ
い
の
男
だ
。
新
垣
朋
（
笑
）
そ
れ
じ
ゃ
、
お
話
が
、
あ
の
、
・
・
因岡］川その問題で首になったわけじゃない。そんなことでなる筈はない。あの、全部、あの、中央
の
人
事
、
あ
の
、
内
務
省
の
リ
ス
ト
っ
て
奴
は
ね
、
発
令
ま
で
分
か
ら
な
い
。
電
報
を
受
け
取
っ
て
初
め
て
辞
め
る
ん
だ
か
ら
。
そ
う
い
う
、
あ
れ
は
失
政
と
は
中
央
じ
ゃ
あ
受
け
取
っ
て
い
な
い
。
そ
う
、
そ
れ
は
、
事
実
は
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
す
ね
。
た
だ
し
、
僕
も
証
拠
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
こ
れ
は
。
新
垣
川
あ
の
、
ち
ょ
っ
と
こ
の
付
近
で
、
五
分
間
休
憩
い
た
し
ま
す
。
新垣畑じゃあ吉田先生、あの、続けてお話を進めたいと思いますが、あの、方一一一一口論争のあらましに
つ
い
て
、
や
や
、
論
点
が
整
理
さ
れ
て
き
て
、
我
々
非
常
に
、
あ
の
、
今
日
、
参
考
に
な
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
、
吉
田
先
生
の
側
か
ら
み
て
、
当
時
の
方
言
論
争
に
関
わ
っ
た
人
達
が
、
戦
後
存
命
だ
っ
た
第
三
部
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方
も
お
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
あ
の
、
戦
災
、
戦
争
そ
の
他
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
あ
の
、
昭
和
二
十
年
以
降
、
あ
の
、
復
員
な
す
っ
て
以
降
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
、
一
つ
教
え
て
頂
け
ま
す
か
。
閨圏山川で、あの、昭和十五年に兵隊に取られましてね、その、中心人物といったら、ちょっとおか
し
い
か
な
、
張
本
人
と
言
っ
た
方
が
い
い
ね
、
そ
い
っ
が
い
な
く
な
っ
た
ん
で
、
こ
の
問
題
が
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
県
の
側
。
お
そ
ら
く
ね
、
県
は
初
め
か
ら
こ
う
い
う
問
題
に
は
、
県
の
首
脳
部
は
係
わ
り
た
く
な
か
っ
た
。
だ
っ
て
、
県
の
仕
事
と
し
て
正
式
に
取
り
上
げ
た
こ
と
じ
ゃ
な
か
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
吉
田
み
た
い
な
奴
が
い
な
く
な
っ
て
、
却
っ
て
安
心
し
て
、
鉾
を
収
め
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
新
垣
Ⅲ
そ
の
頃
に
は
既
に
早
川
元
先
生
、
あ
、
知
事
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
。
閨圓山伽それであの、いや、僕が取られたときは淵上さん。まだおって、彼から手紙・・
新
崎
、
そ
の
後
の
色
ん
な
文
書
が
出
て
い
ま
す
ね
。
県
か
ら
。
や
は
り
一
つ
や
一
一
つ
は
。
閂凶山川うん、あの、今の、方言を瞳めちやいけないというのは、僕が兵隊に行ってから、僕のとこ
ろ
へ
新
崎
カ
ン
ト
ク
が
送
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
で
、
そ
れ
が
最
後
じ
ゃ
な
い
か
な
。
新
崎
咀
県
学
務
部
の
文
書
が
出
て
い
る
で
し
よ
、
夏
頃
に
。
あ
、
夏
じ
ゃ
な
い
か
？
岡目回Ⅲその辺はね、新崎カントクが中心だと思います、と僕は想像する。それで結局ね、県は黙っ
て
お
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
、
も
う
、
あ
の
、
う
る
さ
い
奴
が
い
な
く
な
っ
た
か
ら
、
論
争
か
ら
手
を
引
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
大
部
分
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
で
、
こ
れ
は
今
か
ら
考
え
る
と
、
も
っ
と
ね
、
突
っ
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因Ｈ回Ⅲあの、二十一一年頃かな、あるいは三年頃か覚えておりませんが、沖縄紙、沖縄タイムスの、
あの、諸君が来て「吉田さん、もう一遍やりませんか」と言ってきたの。それは望むところだと、
是
非
企
画
し
て
く
れ
、
と
い
う
話
を
し
た
ん
だ
が
、
つ
い
に
こ
れ
も
ま
た
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
ね
、
皆さん年とられておったんじゃないかな。あるいは健康が優れておられなかった。柳さんはもう、
（四）
亡くなられておったんじゃないかと、この辺はわかりませんが、タイムスは自分で一一口い出してき
て、結局最後までやらなかった。僕はもう、いいチャンスだと思ってね、まだ三十七歳ですから、
大
い
に
勢
い
込
ん
で
お
っ
た
ん
だ
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
、
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
（⑱） 
新垣川あの、柳先生は、お亡くなりになっていたか、一」存命だったか、よく分かりませんけど、昭
和
一
一
十
一
、
二
年
の
レ
ベ
ル
で
ね
、
あ
の
、
田
中
俊
雄
さ
ん
は
お
元
気
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
込
ん
で
議
論
を
続
け
て
お
れ
ば
、
い
い
結
果
が
生
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
新
垣
凹
そ
の
点
は
、
あ
の
、
吉
田
先
生
と
全
く
同
意
見
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
の
、
戦
後
四
十
年
、
ま
た
昭
和
十
五
（海）
年から数えて五十五年、県学務部側が、外間先生の一一一戸葉を借りますと、黙して語らずと、こうい
うことがあって、我々も真相を知るために、非常に残念に思っておりますが、あの、戦後の、方
言
論
争
が
そ
の
付
近
か
ら
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
な
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
避
け
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
戦
後
、
同
様
な
こ
れ
に
絡
む
話
、
係
わ
る
話
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
教
え
て
頂
き
た
い
と
思
います。
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国日山川はい。この人はね、あの、書いたものが非常に感情的でしよ。あの、事実から離れたことを、
非
常
に
大
胆
不
敵
に
書
い
て
お
る
も
ん
だ
か
ら
、
討
論
に
は
不
向
き
だ
。
欠
陥
だ
ら
け
の
記
事
が
あ
る
か
ら
。
僕
は
あ
の
記
事
は
、
あ
の
、
か
な
り
攻
撃
で
き
る
と
い
う
自
信
が
あ
っ
た
ん
で
、
今
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
も
ま
た
、
少
し
功
名
心
に
は
や
っ
て
お
っ
た
と
思
う
。
是
非
実
現
し
て
く
れ
と
強
く
頼
ん
だ
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
ね
、
も
う
少
し
、
あ
の
、
落
ち
着
く
と
こ
ろ
へ
落
ち
着
い
て
、
そ
の
後
の
沖
縄
の
方
言
論
争
に
も
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
結
局
、
全
て
、
あ
の
、
昭
和
十
五
年
の
六
月
で
僕
は
終
わ
り
に
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
後
は
、
叩
か
れ
放
題
。
で
、
さ
っ
き
も
触
れ
た
け
れ
ど
も
ね
、
そ
の
、
当
時
の
関
係
者
が
い
な
い
と
し
ゃ
べ
る
元
気
が
出
な
い
ん
で
す
。
あ
ま
り
に
ね
、
状
況
が
違
い
過
ぎ
る
。
状
況
が
全
く
今
の
状
況
の
範
囲
内
じ
ゃ
、
状
況
を
背
景
に
し
た
し
ゃ
べ
る
力
が
出
て
こ
な
い
。
だ
っ
て
、
我
々
の
時
分
に
は
、
ほ
と
ん
ど
全
部
方
言
で
す
か
ら
ね
。
今
は
ほ
と
ん
ど
全
部
標
準
語
で
し
よ
。
非
常
に
困
る
ん
で
す
よ
。
誰
か
保
証
人
が
い
な
い
と
、
僕
は
討
論
会
に
出
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
気
持
ち
で
、
そ
し
て
、
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
実
り
あ
る
結
果
を
得
て
な
い
も
ん
だ
か
ら
、
あ
ま
り
偉
そ
う
な
こ
と
も
言
え
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
で
す
。
こ
れ
が
私
の
今
の
心
境
で
、
で
、
今
日
は
、
ま
あ
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
れ
を
も
う
少
し
発
展
的
に
、
あ
の
、
結
論
づ
け
て
頂
く
と
い
い
な
あ
、
と
い
う
感
じ
が
す
る
わ
け
新
垣
Ⅲ
あ
の
、
ま
だ
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ
り
ま
す
ん
で
、
新
里
先
生
に
お
伺
い
し
ま
す
が
、
あ
の
、
沖
縄
を
と
り
ま
く
言
語
の
状
況
が
変
わ
っ
た
と
、
そ
れ
か
ら
生
き
証
人
が
も
う
ど
ん
ど
ん
い
な
く
な
っ
て
、
当
時
の
環
境
を
知
ら
です。
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囿菫
1１０２１ 
新
里
皿
そ
う
す
る
と
ね
、
十
五
年
の
七
月
二
十
四
日
に
、
柳
さ
ん
と
田
中
さ
ん
は
沖
縄
に
行
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
、
八
月
の
二
日
に
琉
球
新
報
紙
上
に
、
ま
た
、
あ
の
、
二
回
目
の
県
学
務
部
の
見
解
に
対
す
る
論
駁
を
発
表
し
た
わ
け
で
す
よ
。
そ
し
て
今
度
は
、
そ
こ
か
ら
帰
っ
て
か
ら
ね
、
民
芸
の
ね
、
二
回
目
の
基
本
的
な
態
度
の
表
明
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
こ
こ
で
は
ね
、
ち
ょ
っ
と
一
回
目
と
少
し
、
あ
の
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
ん
で
す
。
あ
の
、
要
す
る
に
、
沖
縄
の
近
代
史
に
お
け
る
ね
、
沖
縄
の
近
代
史
に
お
け
る
言
語
教
育
の
歴
史
み
た
いなやつを、一期、一一期と、こう区分して、今は一一一期目なんだと。従来、方言を抑圧したりする
こ
と
は
、
ま
あ
、
と
に
か
く
許
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
け
ど
、
三
期
に
な
っ
て
み
る
と
、
ち
ょ
っ
と
状
況
が
違
う
ん
で
す
よ
、
と
い
う
風
な
言
い
方
を
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
、
田
中
さ
ん
自
身
も
、
書
い
て
る
け
ど
、
一
番
最
初
に
論
争
に
な
っ
た
と
き
は
、
自
分
も
か
な
り
感
情
的
に
な
っ
て
た
と
、
と
こ
ろ
が
、
と
い
う
風
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
意
味
で
い
う
と
、
十
五
年
六
月
に
吉
田
さ
ん
が
軍
隊
に
引
っ
ぱ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
も
う
少
し
論
議
が
詰
め
ら
れ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
な
あ
。
な
い
人
だ
け
で
、
ど
こ
で
論
争
の
相
手
を
求
め
る
か
、
こ
れ
ま
た
、
あ
の
、
具
合
が
悪
か
っ
た
、
と
い
う
、
あ
の
、
吉
田
先
生
の
お
言
葉
な
ん
で
す
が
、
あ
の
、
新
里
先
生
か
ら
何
か
、
沖
縄
の
言
語
状
況
は
ど
う
変
わ
っ
た
か
、
新
崎
先
生
で
も
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
が
。
Ⅲ
あ
の
ね
、
十
五
年
の
六
月
に
、
そ
の
、
兵
隊
に
引
っ
ぱ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
間
違
い
な
い
で
す
か
。
は
い
。
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国日］Ⅲ思いますよ。非常に残念だ。
新
里
羽
田
中
さ
ん
の
方
も
ね
、
か
な
り
冷
静
に
な
っ
て
ね
、
あ
の
、
い
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
非
常
に
惜
し
か
っ
た
と
思
う
。
外
間
妬
逆
に
ま
た
、
沖
縄
の
論
客
吉
田
嗣
延
が
い
な
く
な
っ
た
か
ら
、
向
こ
う
も
ほ
っ
と
し
て
、
鉾
を
収
め
る
、
と
い
う
図
だ
っ
て
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
閏Ｈ回Ⅲ僕の思うはね、あの、思うのは、もう柳さん達、田中さん達は名を成してる、一人前の有名
な
人
で
す
。
吉
田
嗣
延
と
は
無
名
の
青
年
で
す
か
ら
ね
。
生
意
気
だ
と
思
い
込
ん
で
お
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
？
で
、
無
闇
に
そ
の
、
あ
の
野
郎
、
っ
て
気
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
こ
れ
、
感
情
的
要
素
は
否
め
な
い
ね
。
新
垣
Ⅲ
こ
の
谷
川
健
一
さ
ん
の
原
稿
集
を
読
む
限
り
に
お
い
て
は
、
あ
の
、
ど
ん
ど
ん
、
あ
の
、
民
芸
派
は
、
あ
の
、
文
章
、
原
稿
発
表
し
て
い
ま
す
け
ど
、
県
学
務
課
は
、
そ
れ
は
あ
の
、
投
入
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
だ
け
の
話
で
済
ま
す
と
、
ま
る
っ
き
り
知
ら
ん
振
り
し
て
い
る
ぐ
ら
い
の
、
あ
の
、
感
じ
を
我
々
受
け
る
ん
で
す
が
、
そ
の
付
近
は
ど
う
な
ん
で
す
か
。
因回山Ⅲやっぱりね、こういう仕事は、あの、県の行政に入らないんですよ、あの、普通の。これは
も
う
確
か
な
ん
だ
。
あ
の
、
中
央
か
ら
法
律
や
な
ん
か
に
基
づ
い
て
命
令
が
あ
る
と
、
予
算
や
な
ん
か
組
ま
れ
て
、
そ
の
指
示
が
あ
っ
て
、
で
、
県
は
施
行
細
則
を
作
る
ぐ
ら
い
。
施
行
細
則
と
い
う
の
も
、
あ
の
、
各
府
県
の
真
似
す
り
や
い
い
ん
だ
か
ら
、
あ
の
、
例
え
ば
、
学
務
課
に
は
、
あ
の
、
視
学
が
四
、
五
人
お
る
と
、
そ
し
て
主
任
族
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以
下
三
人
ぐ
ら
い
。
社
会
教
育
課
は
社
会
教
育
主
事
が
お
っ
て
、
社
会
教
育
主
事
補
が
三
人
ぐ
ら
い
お
っ
て
、
事
務官、いや事務をやるあれが一一、三人おる。これが全てですから。あの、とてもね、中央からの
指示に基づく文書の整理だけで十分なんだ。それ以上のことをやるとね、皆職員は怒るんです。
何
を
根
拠
に
そ
れ
を
や
る
ん
か
。
だ
か
ら
、
あ
の
、
原
則
的
に
は
彼
ら
が
言
う
よ
う
に
、
内
務
省
と
か
文
部
省
と
い
う
の
は
全
然
無
関
係
。
で
、
た
ま
た
ま
僕
は
沖
縄
の
人
間
だ
っ
た
の
で
、
少
し
混
線
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
僕
が
い
な
く
な
る
と
、
そ
の
問
題
は
、
県
が
動
か
な
く
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
こ
れ
は
僕
に
は
非
常
に
よ
く
分
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
非
常
に
心
を
残
し
て
兵
隊
に
取
ら
れ
て
行
っ
た
。
新
垣
Ⅲ
お
伺
い
し
ま
す
が
、
も
う
一
回
お
伺
い
し
ま
す
が
、
あ
の
、
こ
の
方
言
論
争
に
係
わ
る
問
題
は
、
県
学
務
課
と
し
て
、
公
的
仕
事
の
部
分
に
入
れ
て
く
れ
な
か
っ
た
と
、
入
れ
る
態
勢
で
も
な
か
っ
た
と
。
周日Ⅲいや、普通の、国の行政の組織の中じゃ、こういうのは取り上げない。
新
崎
Ⅲ
そ
の
場
合
、
学
務
部
と
い
う
文
書
は
誰
が
書
い
た
ん
で
す
か
。
周田畑それは、僕も今、はっきりした記憶はないが、たぶん、視学の誰かが書いて、僕の了解を得
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
し
て
、
学
務
部
長
ま
で
持
っ
て
行
く
。
だ
が
、
あ
の
、
や
か
ま
し
く
な
っ
て
か
ら
知
事
ま
で
持
っ
て
行
っ
た
か
も
知
ら
ん
よ
。
最
初
の
標
準
語
奨
励
運
動
要
項
は
、
も
ち
ろ
ん
学
務
部
長
も
誰
も
知
ら
な
い
。
僕
が
書
い
て
、
は
い
、
っ
て
渡
し
た
だ
け
。
あ
の
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
あ
の
う
、
高
等
官
食
堂
で
、
こ
う
い
う
こ
と
を
や
ろ
う
と
思
う
っ
た
ら
、
だ
め
だ
よ
、
そ
り
ゃ
も
う
だ
め
だ
、
外
れ
て
る
の
す
る
な
、
余
計
な
こ
と
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を
す
る
な
、
と
い
う
空
気
だ
っ
た
。
そ
れ
で
ま
た
源
一
郎
さ
ん
達
を
呼
ん
で
、
「
お
い
、
だ
め
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
、
ま
あ
、
こ
れ
や
つ
と
く
か
ら
や
っ
て
み
ろ
、
と
い
う
こ
と
で
。
で
、
あ
の
、
県
の
方
針
と
い
う
の
は
、
ス
タ
ー
ト
は
何
も
議
論
し
て
な
い
。
県
が
や
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
ね
、
あ
の
、
委
員
会
を
設
け
て
議
論
を
し
て
、
要
項
を
作
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
う
な
っ
た
と
き
は
、
や
っ
ぱ
り
、
島
袋
全
発
さ
ん
や
な
ん
か
に
も
、
ご
相
談
が
行
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
吉
田
嗣
延
が
個
人
的
に
書
い
て
渡
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
お
か
し
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
ね
、
県
で
は
、
お
そ
ら
く
や
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
。
つ
ま
り
、
普
通
の
、
あ
の
、
行
政
の
、
に
な
じ
ま
な
い
も
の
と
し
て
、
取
り
扱
っ
た
と
思
い
ま
す
。
新
垣
皿
ん
ん
、
あ
の
、
行
政
庁
の
立
場
と
し
て
は
で
す
ね
、
主
管
外
の
話
に
や
た
ら
口
を
突
っ
込
む
、
口
を
出
す
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ね
、
非
常
に
、
あ
の
、
上
司
か
ら
み
る
と
好
ま
れ
な
い
行
為
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
職
員
は、なるべくそこにいない方がいいと。これは、あの、我々も役人の経験で、そう思いますね。・・
こ
の
問
題
が
庁
議
決
定
し
た
あ
げ
く
に
、
戦
端
を
開
く
と
か
、
そ
う
い
う
手
続
き
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
も
う
、
全
く
な
か
っ
た
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
し
ね
。
新
里
型
ま
あ
、
ち
ょ
っ
と
も
う
少
し
、
あ
の
、
聞
い
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
と
い
う
の
は
、
僕
ら
は
そ
の
頃
、
小
学
校
の
、
僕
は
六
年
生
だ
な
あ
、
六
年
生
で
、
あ
ま
り
そ
の
、
そ
の
辺
り
が
分
か
ん
な
い
ん
で
す（妬）
けども。その、こういうことを柳さんが一一一一口ってんですよね。沖縄に昭和十五年の一月に行く前に、
そ
の
、
東
京
に
い
る
尚
家
の
人
達
に
会
っ
て
、
「
こ
れ
か
ら
、
そ
の
、
沖
縄
の
文
化
財
そ
の
他
を
見
に
行
く
ん
だ
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因岡】Ⅲはい。あの、正当な評価をしてなかった。特に県は。それはもう非常にまずいことだけど。
あ
の
、
僕
は
、
あ
の
、
さ
っ
き
言
っ
た
食
堂
で
飯
食
う
と
き
は
ね
、
年
中
も
う
喧
嘩
し
て
お
っ
た
。
例
え
ば
ね
、
そ
の
、
裸
足
だ
、
っ
て
怒
る
ん
だ
よ
ね
。
そ
れ
で
僕
は
、
あ
の
、
あ
っ
ち
こ
つ
ち
知
っ
て
お
っ
た
か
ら
、
宮
崎
も
裸
足
じ
ゃ
ね
え
か
、
鹿
児
島
も
裸
足
じ
ゃ
ね
え
か
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
食
堂
に
お
る
奴
ら
は
、
皆
学
校
を
出
て
、
け
ど
も
」
と
い
う
話
を
し
た
ら
、
「
沖
縄
に
い
ら
し
て
も
大
し
た
も
の
無
い
で
す
よ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
尚
家
の
関
係
者
が
言
っ
て
い
た
と
。
と
こ
ろ
が
、
行
っ
て
み
た
ら
、
び
っ
く
り
す
る
こ
と
に
、
陶
器
に
し
ろ
、
織
物
に
し
ろ
、
と
っ
て
も
立
派
な
も
の
が
あ
っ
た
、
と
い
う
風
な
こ
と
を
言
っ
て
ら
っ
し
や
る
ん
で
、
そ
の
、
昭
和
十
五
年
当
時
で
す
ね
、
沖
縄
の
、
そ
の
、
伝
統
的
な
文
化
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
一
体
そ
の
、
一
般
の認識はどうだったのかですね。あるいは県はどんな風に考えていたのか。その辺りをもう少し。
と
い
い
ま
す
の
は
ね
、
安
里
廷
さ
ん
の
「
日
本
南
方
発
展
史
」
と
い
う
本
が
出
た
の
が
、
た
ぶ
ん
、
そ
の
ち
ょ
っ
と後ぐらいだったんじゃないかと思うし、それから同じ頃、新屋敷幸繁さんの子供向けの古事記
の
本
が
出
て
い
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
、
あ
の
、
一
体
、
沖
縄
の
伝
統
文
化
、
つ
ま
り
、
そ
の
琉
球
王
国
時
代
の
、
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
、
色
ん
な
、
あ
の
、
固
有
の
文
化
、
伝
統
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
一
般
の
人
達
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
れ
か
ら
、
県
辺
り
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
れ
か
ら
、
あ
の
、
｜
般
の
知
識
人
は
ど
ん
な
風
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
辺
り
を
ち
ょ
っ
と
追
体
験
し
た
い
ん
で
。
新
垣
伽
ど
う
ぞ
。
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田
舎
の
こ
と
を
知
ら
な
い
も
ん
だ
か
ら
、
沖
縄
が
裸
足
だ
、
っ
て
の
を
嫌
が
る
ん
だ
。
殊
に
あ
の
洗
骨
の
話
、
あ
れ
は
火
葬
に
す
べ
き
だ
、
っ
て
言
う
ん
だ
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
僕
は
怒
っ
て
、
お
前
さ
ん
、
天
皇
陛
下
も
、
あ
の
、
江
戸
の
将
軍
も
皆
、
あ
の
、
土
葬
で
、
士
に
埋
め
て
あ
る
ん
だ
よ
、
つ
と
言
っ
て
沖
縄
の
方
が
い
い
方
だ
と
言
っ
て
。
お
前
達
み
た
い
な
火
葬
す
る
奴
は
、
あ
れ
は
後
の
話
だ
、
っ
て
。
そ
う
言
っ
た
ら
淵
上
さ
ん
は
ね
、
多
少
文
化
が
分
か
る
、
「
そ
れ
は
吉
田
君
の
言
う
通
り
だ
」
と
。
年
中
そ
ん
な
話
だ
。
も
う
大
変
苦
労
で
し
た
。
で
、
そ
れ
は
ま
あ
、
今
で
も
同
じ
だ
が
、
あ
あ
い
う
、
あ
の
、
エ
リ
ー
ト
の
役
人
ど
も
っ
て
い
う
の
は
、
全
然
、
沖
縄
に
来
て
、
沖
縄
の
実
態
を
知
ろ
う
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
ね
。
早
め
に
、
も
う
着
任
す
る
と
き
は
転
任
を
予
定
し
て
い
る
。
で
、
今
の
、
あ
の
、
そ
し
た
ら
沖
縄
の
人
達
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
僕
も
含
め
て
正
当
な
評
価
を
し
て
な
い
ん
だ
よ
。
僕
も
ア
ラ
マ
カ
ャ
ー
な
ん
て
の
は
全
然
興
味
が
な
か
っ
た
し
、
漆
器
に
も
興
味
が
な
か
っ
た
し
、
特
に
、
あ
の
、
織
物
ね
。
高
等
学
校
の
時
の
、
お
ふ
く
ろ
が
自
分
で
織
っ
た
や
つ
を
、
東
京
．
。
、
僕
の
高
等
学
校
、
松
江
の
高
等
学
校
ま
で
送
っ
て
き
た
と
き
は
、
そ
れ
着
け
て
い
い
も
の
か
、
着
け
て
悪
い
も
の
か
、
非
常
に
心
配
だ
。
だ
っ
て
皆
が
笑
い
そ
う
な
気
が
し
て
ね
。
そ
れ
か
ら
沖
縄
で
は
ラ
フ
テ
ー
を
送
っ
て
く
る
ん
だ
よ
ね
。
あ
れ
も
、
あ
の
、
ブ
リ
キ
缶
で
作
っ
て
る
で
し
よ
。
ア
ン
ダ
ジ
ー
ジ
ー
す
る
か
ら
ね
。
こ
れ
ま
た
、
あ
の
、
全
寮
制
度
だ
か
ら
、
「
吉
田
、
お
い
、
変
な
の
が
来
た
ぞ
」
な
ん
て
、
あ
の
、
食
堂
の
入
り
口
で
言
う
も
ん
だ
か
ら
、
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
。
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
を
送
っ
た
奴
が
ま
た
ね
、
そ
の
、
カ
マ
ド
と
書
い
て
あ
る
ん
だ
ね
、
金
城
カ
マ
ド
と
。
お
ば
さ
ん
な
ん
だ
よ
ね
。
「
お
お
い
、
カ
マ
ド
か
ら
手
紙
が
来
た
」
（
笑
）
そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
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ね
。
正
当
な
評
価
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
我
々
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
じ
ゃ
、
あ
の
、
柳
さ
ん
の
功
績
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
県
庁
な
ん
て
の
は
、
も
っ
と
ひ
で
え
や
。
我
々
よ
り
も
ひ
ど
い
。
も
う
僕
は
年
中
、
あ
の
、
あ
の
、
武
装
し
て
飯
食
い
に
行
っ
た
よ
。
で
、
僕
は
、
僕
の
仕
事
だ
と
思
っ
た
、
沖
縄
を
こ
い
つ
ら
に
解
か
ら
せ
る
こ
と
は
。
あ
の
、
一
番
楽
し
か
っ
た
の
は
、
土
葬
の
話
、
洗
骨
の
話
、
沖
縄
の
方
が
偉
い
ん
だ
ぞ
、
と
言
っ
て
。
で
、
あ
の
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
、
あ
の
、
琉
装
の
話
ね
、
豚
便
所
の
話
、
皆
出
る
ん
だ
よ
ね
。
そ
の
都
度
、
俺
は
戦
わ
な
い
け
な
い
。
で
、
そ
れ
で
、
今
の
、
さ
っ
き
の
生
活
更
新
運
動
要
項
を
作
っ
た
と
き
に
、
四
つ
挙
げ
て
あ
る
ん
だ
。
生
活
の
ね
、
科
学
化
、
生
活
の
一
般
化
、
生
活
の
簡
素
化
、
も
う
一
つ
、
生
活
の
合
理
化
。
こ
の
四
つ
を
掲
げ
て
ね
、
生
活
更
新
運
動
。
だ
か
ら
あ
の
、
豚
便
所
に
し
て
も
、
あ
の
標
準
語
問
題
も
ね
、
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
、
一
般
化
の
中
に
。
で
、
そ
の
四
つ
が
僕
の
指
導
原
理
だ
っ
た
。
で
、
我
が
家
も
豚
便
所
だ
っ
た
の
。
沖
縄
に
赴
任
し
た
と
き
に
は
親
父
と
大
喧
嘩
し
た
。
直
し
て
く
れ
と
言
う
。
い
や
、
ど
う
し
て
も
直
さ
な
い
、
こ
の
方
が
い
い
ん
だ
と
。
で
、
妥
協
し
て
豚
便
所
も
残
し
て
、
別
に
便
所
も
作
っ
た
。
そ
れ
は
生
活
の
一
般
化
で
表
現
し
た
。
そ
れ
か
ら
生
活
の
簡
素
化
と
い
う
の
は
ね
、
大
変
だ
ろ
う
、
あ
の
年
中
行
事
。
ト
シ
ビ
ー
だ
、
ウ
イ
ミ
だ
、
そ
れ
は
ま
あ
、
主
婦
は
休
む
暇
が
な
い
よ
ね
。
そ
れ
で
生
活
の
簡
素
化
。
生
活
の
科
学
化
と
い
う
の
は
、
ン
ム
ば
か
り
食
べ
て
ね
、
動
物
蛋
白
が
足
ら
な
い
ん
で
、
皆
コ
ー
シ
ビ
ー
ビ
ー
だ
。
あ
れ
動
物
蛋
白
が
足
ら
な
い
ん
だ
。
そ
れ
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
挙
げ
て
や
っ
て
、
標
準
語
は
ね
、
生
活
の
一
般
化
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
当
時
の
状
況
、
こ
れ
で
い
い
の
？
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新
垣
Ⅲ
は
い
。
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
大
変
参
考
に
な
り
ま
す
。
田岡］Ⅲだからね、さっきの移民の問題も、兵隊の問題も、大阪への出稼ぎの問題も、学校の問題・・
あ
、
僕
は
一
中
を
卒
業
し
て
ね
、
東
京
へ
出
た
ん
だ
。
あ
の
、
そ
し
た
ら
、
受
験
の
た
め
に
比
嘉
さ
ん
と
い
う
、
比
嘉
良
篤
さ
ん
の
家
へ
泊
め
て
も
ら
っ
て
。
隣
近
所
だ
。
電
話
を
受
け
取
る
の
が
怖
く
て
ね
。
電
話
が
ジ
リ
ジ
リ
と
鳴
る
と
便
所
へ
飛
び
込
む
。
そ
れ
で
、
女
中
さ
ん
が
受
け
取
っ
て
、
電
話
が
チ
リ
ン
と
鳴
る
の
が
出
て
、
便
所
か
ら
出
て
く
る
。
ま
、
そ
れ
を
一
か
月
繰
り
返
し
た
ね
。
だ
か
ら
、
電
話
が
鳴
る
と
き
は
ね
、
ど
こ
か
ら
で
も
遠
（幻）
く
便
所
へ
と
駆
け
込
ん
で
い
っ
た
も
ん
だ
。
で
、
ク
レ
ー
マ
、
我
々
の
時
分
だ
ね
。
あ
の
、
宮
古
、
八
重
山
、
国
頭
の
諸
君
は
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
首
里
、
那
覇
の
奴
は
、
あ
の
、
日
本
語
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
慣
れ
て
な
い
ん
だ
よ
。
だ
っ
て
家
で
も
、
運
動
場
で
も
全
部
方
言
だ
も
ん
。
ま
、
そ
う
い
う
状
況
で
し
た
よ
。
こ
れ
答
に
な
っ
た
か
し
ら
？
新
垣
瑚
（
笑
）
え
え
、
大
変
、
あ
の
、
参
考
に
な
り
ま
す
。
当
時
の
文
化
状
況
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
今
、
あ
の
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
、
あ
の
、
感
じ
の
社
会
の
中
で
、
我
々
の
先
輩
達
が
皆
、
生
き
て
い
た
と
思
い
ま
す
が、そういう中で、この方一一一一口問題がクローズアップして、それが県治方針という一つある、とこ
ろ
が
、
県
学
務
、
学
務
部
は
積
極
的
に
こ
の
方
言
問
題
に
取
り
組
ん
で
な
い
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
で
、
そ
こ
で
、
吉
田
先
生
が
兵
隊
に
引
っ
ぱ
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
、
尻
切
れ
ト
ン
ボ
と
い
う
形
に
な
っ
て
、
も
う
四
十
五
年
と
い
う
長
い
歳
月
が
経
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
あ
の
、
今
度
は
、
こ
の
方
言
論
争
が
、
あ
の
、
戦
後
の
社
会
に
、
ま
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た
、
沖
縄
の
人
の
心
に
ど
う
い
う
風
に
引
っ
ぱ
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
あ
の
、
ご
論
議
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
新
崎
先
生
、
ど
う
ぞ
、
あ
の
、
お
気
付
き
の
点
を
。
外
聞
肥
ち
ょ
っ
と
ね
、
新
崎
さ
ん
の
ね
、
本
題
が
お
そ
ら
く
、
こ
れ
か
ら
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
ね
。
少
し
で
も
、
大
事
な
と
こ
ろ
に
な
る
ん
だ
け
ど
、
そ
の
前
に
、
終
戦
直
後
に
お
け
る
、
そ
の
、
米
軍
の
一
つ
の
行
政
的
な
立
場
を
つ
く
っ
て
ね
。
沖
縄
で
ね
、
そ
の
、
先
ず
、
沖
縄
の
人
達
に
対
し
て
、
英
語
で
教
育
せ
い
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
教
育
せ
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
来
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
こ
と
の
部
分
が
ね
、
吉
田
さ
ん
が
ま
た
生
き
証
人
に
な
っ
て
、
係
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
だ
か
ら
、
問
題
は
方
言
論
争
と
い
う
も
の
は
、
こ
こ
で
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
の
、
戦
後
に
舞
台
が
移
っ
て
い
く
わ
け
。
そ
の
舞
台
に
移
っ
て
い
く
そ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
ね
、
そ
こ
の
部
分
を
ち
ょ
っ
と
整
理
し
て
頂
け
ま
せ
ん
か
。
新
垣
伽
大
変
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
あ
の
、
先
生
ど
う
ぞ
。
田目山川あのね、昭和二十一年の秋頃だった。山城篤男さんが文教部長だ。彼の紹介状を持ってね、
僕
の
と
こ
ろ
へ
来
た
。
三
人
来
た
。
お
そ
ら
く
、
デ
ィ
フ
ェ
ン
ダ
ー
フ
ァ
ー
も
お
っ
た
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
の
時
の
記
憶
は
な
い
。
我
々
は
デ
ィ
フ
ィ
カ
ル
ト
ダ
ー
フ
ァ
ー
と
言
っ
て
。
（
笑
）
そ
の
時
分
は
デ
ィ
フ
ィ
カ
ル
ト
ダ
ー
フ
ァ
ー
は
下
っ
端
だ
よ
ね
。
あ
れ
は
ど
ん
ど
ん
累
進
し
て
、
大
佐
ぐ
ら
い
に
な
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
時
は
大
尉
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
い
か
な
。
（
「
偉
か
っ
た
ん
で
す
よ
、
こ
こ
で
は
」
の
声
）
彼
が
来
て
ね
、
彼
も
入
っ
て
お
っ
た
と
思
う
が
「
ミ
ス
タ
ー
ョ
シ
ダ
ね
、
沖
縄
の
教
科
書
は
ね
、
沖
縄
語
で
作
り
た
い
」
と
。
僕
は
皮
肉
な
つ
も
り
で
ね
、
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言
っ
た
ん
だ
。
彼
ら
は
本
気
に
。
僕
は
「
そ
れ
は
面
白
い
。
是
非
作
っ
て
み
ろ
」
と
。
た
だ
し
ね
、
数
学
と
か
、
物
理
、
化
学
は
無
理
だ
よ
、
と
言
っ
た
ん
だ
。
で
、
彼
ら
は
そ
れ
を
聞
い
て
帰
っ
た
。
で
、
そ
の
時
に
僕
は
、
頭
の
中
に
、
は
あ
、
沖
縄
じ
ゃ
あ
仲
宗
根
政
善
が
教
科
書
の
編
集
課
長
、
学
務
課
長
は
安
里
延
だ
な
あ
、
と
い
う
こ
と
を
頭
に
考
え
、
あ
い
つ
ら
ど
う
す
る
か
な
あ
と
思
っ
て
ね
、
友
達
だ
か
ら
。
あ
の
、
そ
う
い
う
返
事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
ま
た
忘
れ
た
が
、
と
に
か
く
一
一
、
三
か
月
か
数
か
月
た
っ
た
後
に
来
て
ね
、
僕
に
い
っ
た
。
「
お
い
、
沖
縄
語
は
日
本
語
だ
よ
。
」
っ
て
。
そ
れ
が
分
か
れ
ば
面
白
い
っ
て
ね
。
「
無
理
だ
よ
」
っ
て
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
三
人
と
に
か
く
来
て
ね
。
あ
の
、
お
そ
ら
く
篇
男
さ
ん
は
、
も
う
、
ず
っ
と
僕
に
連
絡
を
し
て
く
れ
た
。
あ
の
、
学
校
の
施
設
の
係
長
が
、
あ
の
、
デ
プ
が
お
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
？
あ
の
、
泡
盛
一
本
や
る
と
ト
ラ
ッ
ク
｜
体
の
、
一
台
分
の
あ
れ
を
す
ぐ
持
っ
て
き
て
く
れ
る
奴
が
お
っ
た
。
そ
れ
も
紹
介
し
た
り
し
て
き
た
も
ん
だ
か
ら
ね
。
随
分
、
あ
の
、
篤
男
さ
ん
か
ら
は
連
絡
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
時
の
一
つ
に
、
そ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
で
、
仲
宗
根
や
安
里
の
部
に
そ
っ
と
連
絡
を
し
た
。
「
こ
う
い
う
話
が
あ
る
が
、
よ
く
考
え
て
い
て
く
れ
」
と
。
外
間
〃
そ
れ
非
常
に
、
僕
は
面
白
い
、
あ
の
、
部
分
だ
と
思
う
の
は
で
す
ね
、
当
時
私
は
ま
た
、
終
戦
直
後
の
沖
縄
に
、
沖
縄
諮
詞
会
か
ら
、
沖
縄
文
教
学
校
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
、
教
育
や
文
化
の
現
場
に
い
た
わ
け
で
す
よ
、
終
戦
直
後
ね
。
そ
の
時
に
や
っ
ぱ
り
、
今
吉
田
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
な
、
あ
の
、
形
で
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
行
政
の
基
本
理
念
と
し
て
、
そ
の
、
日
本
人
と
沖
縄
人
は
別
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
、
先
ず
一
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っ
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
し
て
、
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
は
非
日
本
人
、
と
言
う
形
で
の
、
あ
の
、
教
育
指
導
し
て
行
こ
う
と
す
る
一
つ
の
動
き
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
な
ど
は
、
や
は
り
、
あ
の
、
琉
球
の
歴
史
を
書
い
た
ジ
ョ
ー
ジ
Ｈ
ケ
ア
で
す
か
、
あ
の
人
の
本
な
ど
を
読
む
と
、
そ
こ
い
ら
が
、
透
け
て
見
え
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
あ
れ
を
寄
り
係
り
に
し
て
、
教
育
訓
練
を
受
け
た
教
育
将
校
達
が
、
沖
縄
へ
乗
り
込
ん
で
来
て
、
沖
縄
の
今
後
の
占
領
政
策
の
中
に
あ
っ
て
、
沖
縄
入
い
か
に
教
育
す
べ
き
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
る
と
い
う
と
、
や
っ
ぱ
り、英語を中心にした教育ということを、当初やっぱり、考えたみたいなんですよ。ところが、
や
っ
ぱ
、
そ
れ
は
う
ま
く
い
か
ん
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
、
先
ほ
ど
の
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
は
、
や
っ
ぱ
り
日
本
語
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
と
い
う
、
ま
、
今
、
こ
と
が
披
露
さ
れ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
あ
の
、
そ
の
時
に
、
英
語
で
は
だ
め
だ
、
と
い
う
風
に
考
え
た
時
に
、
や
っ
ぱ
り
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
で
す
ね
、
教
科
書
を
、
そ
の
、
書いた方が望ましいというようなことを、一一一一口われたとか、言われなかったとか、そこのところを、
僕達は、まだ、その、若く、教育現場にいるだけだったから、実際に、時の教育課長と一一一一口ったの
か
な
あ
、
だ
っ
た
よ
う
・
・
仲
宗
根
政
善
先
生
達
が
、
（
「
教
科
書
編
集
課
長
」
の
声
）
、
あ
、
教
科
書
編
集
課
長
か
、
で
、
そ
の
教
科
書
編
集
課
と
い
う
と
こ
ろ
は
ね
、
ひ
た
す
ら
、
あ
の
、
戦
前
に
書
か
れ
て
い
た
文
部
省
教
科
書
と
い
う
も
の
を
、
離
島
辺
か
ら
取
り
寄
せ
て
き
て
、
そ
れ
を
、
そ
の
ま
ま
丸
写
し
に
写
し
て
、
あ
の
、
ガ
リ
刷
り
を
や
っ
て
ね
、
字
の
う
ま
い
人
を
五
人
ぐ
ら
い
集
め
ま
し
て
ね
、
ガ
リ
版
刷
り
を
さ
せ
て
、
全
沖
縄
に
そ
れ
を
配
っ
て
い
た
時
期
な
ん
で
す
。
で
、
そ
の
時
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
や
っ
ぱ
り
う
ま
く
い
か
ん
か
ら
、
と
い
う
ん
で
、
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お
そ
ら
く
は
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
に
よ
る
教
科
書
を
編
纂
し
て
、
そ
れ
を
全
沖
縄
的
に
広
め
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
教
育
的
な
発
想
が
出
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
実
際
に
は
ね
、
教
育
現
場
に
は
下
り
て
来
な
か
っ
た
ん
で
す
。
下
り
て
来
な
か
っ
た
理
由
は
、
僕
が
そ
の
後
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
て
、
あ
の
、
つ
な
げ
て
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
あ
の
、
東
京
に
お
け
る
東
恩
納
寛
惇
、
比
嘉
春
潮
、
仲
原
善
忠
と
い
っ
た
方
々
に
、
そ
の
こ
と
を
、
そ
の
、
諮
問
す
る
機
会
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
で
、
そ
の
時
に
、
そ
の
、
皆
さ
ん
は
、
や
は
り
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
は
言
葉
は
、
そ
の
、
限
界
が
あ
っ
て
、
教
科
書
は
無
理
だ
ろ
う
と
、
し
か
も
、
未
来
の
沖
縄
の
若
者
達
を
育
て
る
の
に
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
や
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
や
っ
ぱ
り
、
限界はどうしても見えてくる、というようなことを、そこで発一一一一口した。また、沖縄現地の側にあっ
て
は
、
仲
宗
根
政
善
と
い
う
優
れ
た
言
語
学
者
が
い
た
た
め
に
、
そ
の
方
も
ま
た
、
あ
の
、
沖
縄
側
か
ら
、
そ
れ
は無理であると、言語学的立場に立って、ウチナーグチで書く教科書ということは、無理であるっ
て
な
こ
と
を
、
コ
メ
ン
ト
し
た
た
め
に
、
結
局
そ
れ
が
立
ち
消
え
に
な
っ
た
ん
だ
、
と
い
う
風
に
僕
は
聞
い
て
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
、
そ
の
頃
で
す
ね
、
沖
縄
文
教
学
校
付
属
初
等
学
校
と
い
う
も
の
が
で
き
て
、
全
沖
縄
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
も
う
、
教
育
勅
語
を
失
っ
た
沖
縄
に
と
っ
て
で
す
ね
、
ど
う
や
っ
て
、
今
後
の
沖
縄
の
子
供
達
を
育
て
る
べ
き
か
、
と
い
う
・
・
教
育
理
念
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
く
も
う
混
沌
と
し
て
分
か
ら
な
い
時
期
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
ま
で
教
育
勅
語
が
寄
り
が
か
り
で
し
よ
。
そ
れ
を
失
っ
た
沖
縄
、
し
か
も
、
日
本
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
沖
縄
に
と
っ
て
、
ど
う
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や
っ
て
教
育
と
い
う
も
の
を
、
方
向
付
け
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
、
全
く
で
す
ね
、
五
里
霧
中
の
中
で
、
で
、
全
沖
縄
に
散
ら
ば
っ
た
教
師
達
が
、
ど
う
考
え
た
か
と
い
う
と
、
皆
、
そ
の
、
教
員
養
成
所
、
今
の
琉
球
大
学
の
前
身
、
か
ら
沖
縄
師
範
学
校
の
後
身
に
な
る
わ
け
で
す
よ
。
沖
縄
師
範
学
校
の
後
身
で
あ
り
、
琉
球
大
学
教
育
学
部
の
前
身
に
な
っ
た
沖
縄
文
教
学
校
と
い
う
教
員
養
成
所
、
そ
こ
で
教
員
が
ど
ん
ど
ん
育
っ
て
、
三
か
月
、
四
か
月
、
六
か
月
と
い
う
短
期
間
で
養
成
さ
れ
る
。
全
沖
縄
に
、
こ
う
、
皆
、
散
っ
て
行
っ
て
、
子
供
達
の
教
育
指
導
者
に
な
っ
て
い
く
わ
け
。
そ
の
人
達
は
、
戦
前
か
ら
の
文
部
省
の
教
科
書
を
ガ
リ
版
で
書
い
た
も
の
を
持
っ
て
、
青
空
教
室
な
ど
で
教
育
を
し
て
い
く
わ
け
。
そ
れ
は
教
育
技
術
は
何
と
か
な
っ
た
と
し
て
も
、
教
育
理
念
を
失
う
、
い
わ
ゆ
る
教
育
の
根
本
方
針
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
教
育
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
揺
れ
る
わ
け
で
す
よ
。
具
体
的
な
抹
消
部
で
揺
れ
て
い
く
わ
け
で
す
の
で
ね
。
で
、
そ
う
い
う
時
に
で
す
ね
、
そ
の
、
皆
が
求
め
て
き
た
の
は
、
沖
縄
文
教
学
校
付
属
初
等
学
校
で
、
ど
の
よ
う
な
教
育
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
。
そ
こ
で
、
沖
縄
の
中
で
一
番
優
れ
た
、
そ
の
、
教
育
者
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
山
城
宗
雄
と
い
う
人
で
し
て
ね
、
そ
の
山
城
宗
雄
と
い
う
人
は
、
戦
前
に
お
け
る
標
準
語
励
行
運
動
の
で
す
ね
、
最
も
積
極
的
な
推
進
者
な
ん
で
す
。
こ
の
人
の
行
く
所
、
ど
こ
の
、
あ
の
、
地
域
社
会
、
ど
こ
の
学
校
も
皆
、
標
準
語
の
で
す
ね
、
モ
デ
ル
学
校
に
な
る
よ
う
な
学
校
。
あ
の
人
は
、
あ
の
、
今
帰
仁
か
ら
、
ず
っ
と
、
あ
の
、
沖
縄
の
甲
辰
小
学
校
、
那
覇
尋
常
高
等
小
学
校
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
作
っ
て
い
っ
た
人
で
す
が
ね
。
で
、
そ
の
人
が
沖
縄
文
教
学
校
初
等
学
校
の
付
属
主
事
、
つ
ま
り
、
校
長
に
な
る
わ
け
で
す
が
ね
。
や
は
り
、
あ
の
人
の
、
あ
の
、
教
育
方
針
の
一
番
大
き
な
軸
は
、
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標
準
語
励
行
運
動
で
し
た
ね
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
く
わ
け
な
の
で
、
で
、
毎
日
の
よ
う
に
、
沖
縄
の
各
地
に
散
っ
て
い
る
小
学
校
の
教
員
達
は
、
文
教
学
校
に
来
る
わ
け
で
す
。
ど
う
や
っ
て
教
育
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
、
あ
の
、
見
学
し
て
は
す
ぐ
に
、
あ
の
、
各
村
に
戻
っ
て
、
そ
し
て
青
空
教
室
に
お
け
る
沖
縄
の
子
供
達
の
教
育
指
導
を
や
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
さ
あ
、
と
こ
ろ
が
、
各
学
年
に
一
人
ず
つ
の
教
師
が
付
け
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
毎
日
の
よ
う
に
、
ま
た
教
師
が
集
ま
っ
て
、
教
育
を
い
か
に
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
う
ん
で
す
が
、
教
育
技
術
は
話
し
合
わ
れ
て
も
ね
、
教
育
理
念
と
い
う
ね
、
根
本
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
ね
、
話
し
合
い
が
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
私
も
実
は
、
そ
の
時
の
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
な
ん
で
、
一
番
末
席
を
汚
し
て
、
私
は
若
輩
で
し
た
け
れ
ど
も
ね
、
僕
の
先
輩
の
人
た
ち
か
ら
、
僕
は
教
育
勅
語
を
失
っ
た
と
き
に
、
教
育
勅
語
に
代
わ
る
教
育
理
念
を
い
か
に
作
る
べ
き
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
こ
こ
で
話
し
合
わ
れ
る
の
か
と
思
っ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
残
念
な
が
ら
、
そ
う
い
う
話
は
な
く
て
、
毎
日
毎
日
に
追
わ
れ
て
い
く
教
育
技
術
の
問
題
、
国
語
は
ど
う
や
っ
て
教
え
る
、
数
学
は
ど
う
や
っ
て
教
え
る
と
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。
せ
い
ぜ
い
そ
の
、
英
語
教
育
と
い
う
も
の
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
積
極
的
に
繰
り
込
ん
で
、
英
語
の
専
任
教
師
を
雇
っ
て
き
て
、
英
語
は
や
っ
ぱ
り
や
っ
て
い
く
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
核
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
や
は
り
、
一
つ
の
、
あ
の
、
全
人
教
育
の
中
の
部
分
と
し
て
英
語
教
育
。
音
楽
の
場
で
は
ア
メ
リ
カ
ン
ソ
ン
グ
を
歌
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
し
き
り
に
、
こ
う
、
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
、
社
会
的
状
況
の
中
で
は
ね
、
そ
の
、
い
わ
ゆ
る
、
そ
の
、
ウ
ラ
ン
ダ
グ
チ
と
称
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
グ
チ
が
ね
、
も
う
非
常
に
こ
う
、
風
摩
し
て
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い
く
時
期
で
ね
、
あ
の
時
期
の
ま
ま
、
も
し
、
ウ
ラ
ン
ダ
グ
チ
と
い
う
も
の
が
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
に
、
ヤ
マ
ト
グ
チ
の
中
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
長
い
将
来
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
沖
縄
に
は
英
語
社
会
に
な
り
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
ね
、
我
々
は
外
来
語
と
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ウ
ラ
ン
ダ
グ
チ
が
入
っ
て
き
た
わ
け
で
す
、
日
常
生
活
の
中
に
。
例
え
ば
、
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
で
も
ね
、
あ
の
、
水
こ
と
を
ワ
ー
ラ
ー
と
い
う
と
。
ウ
ォ
ー
タ
ー
と
僕
た
ち
は
習
っ
た
水
が
ね
、
ワ
ー
ラ
ー
と
い
っ
て
平
気
で
、
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
も
「
ん
ら
、
ワ
ー
ラ
ー
や
あ
み
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
し
ね
。
「
ワ
ッ
ッ
マ
ー
ラ
ー
」
な
ん
て
い
う
よ
うな言い方もね、誰でも分かる一一一一口葉なの。我々が英語で書くというと、「ワットマーザー」いや
「
ワ
ッ
ト
イ
ズ
ザ
マ
タ
ー
ウ
イ
ズ
ュ
ー
」
と
い
う
言
い
方
で
書
い
て
る
が
、
「
ワ
ッ
ッ
マ
ー
ラ
ー
」
と
い
う
風
に
ね
、
短
め
に
な
っ
て
平
気
で
す
。
そ
れ
か
ら
ね
、
ケ
ロ
シ
ン
、
ハ
ー
ー
ー
ー
、
そ
れ
か
ら
ま
た
、
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
、
ジ
ュ
ー
ー
ァ
、
ト
ゥ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
、
そ
れ
か
ら
、
挙
句
の
果
て
は
、
そ
の
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
語
で
あ
る
ね
、
ミ
ル
ミ
ル
パ
タ
イ
と
か
ね
、
あ
の
、
オ
ン
ブ
リ
ヤ
ー
ゴ
ー
と
か
・
・
因倒山川オンプリヤーというのがあったね。
外
聞
肥
オ
ン
プ
リ
ャ
ー
ゴ
ー
、
酔
っ
払
う
こ
と
で
す
よ
。
国Ｈ回伽あれはフィリッピン語？
外
間
羽
は
い
。
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
タ
ガ
ロ
グ
語
で
す
け
ど
ね
。
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
か
ら
。
そ
う
い
っ
た
言
葉
が
ね
、
日
常
語
の
中
に
ね
、
し
っ
く
り
噛
み
合
っ
て
、
極
め
て
自
然
に
使
わ
れ
る
状
況
が
あ
る
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わ
け
。
だ
か
ら
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
と
は
い
っ
て
も
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
、
ウ
ラ
ン
ダ
グ
チ
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
グ
チ
、
ヤ
マ
ト
グ
チ
、
皆
、
こ
う
、
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
起
こ
っ
た
ね
、
言
語
状
況
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
ね
、
一
体
、
本
当
に
、
先
行
き
我
が
沖
縄
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
風
に
、
僕
は
ね
、
あ
の
、
そ
の
、
青
年
初
期
の
多
感
な
僕
に
と
っ
て
は
ね
、
大
変
、
そ
の
、
複
雑
な
状
況
で
し
た
、
そ
の
時
に
。
そ
し
て
山
城
宗
雄
先
生
は
、
標
準
語
励
行
運
動
と
い
う
も
の
を
、
田
場
初
等
学
校
で
積
極
的
に
進
め
て
、
学
校
教
育
だ
け
で
な
く
て
、
学
校
教
育
と
い
う
も
の
は
、
社
会
教
育
と
不
可
分
の
関
係
が
あ
っ
て
、
社
会
教
育
を
な
お
ざ
り
に
し
て
は
、
学
校
教
育
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
の
は
、
あ
の
人
の
信
念
だ
っ
た
の
で
、
田
場
部
落
の
中
で
も
標
準
語
励
行
運
動
を
、
あ
の
、
進
め
て
い
き
ま
し
て
ね
。
当
時
具
志
川
の
中
で
も
田
場
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
比
較
的
、
全
体
の
中
で
も
、
ど
う
も
こ
う
、
文
化
意
識
の
低
い
所
み
た
い
に
、
あ
の
、
見
ら
れ
て
い
る
、
あ
の
、
村
だ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
村
が
で
す
ね
、
み
る
み
る
う
ち
に
、
標
準
語
が
浸
透
し
て
い
っ
て
ね
、
ど
ん
な
じ
い
さ
ん
で
も
ば
あ
さ
ん
で
も
、
標
準
語
を
使
う
よ
う
な
状
況
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
そ
し
て
田
場
小
学
校
は
、
沖
縄
一
の
小
学
校
に
な
っ
て
い
く
。
子
供
も
、
優
秀
な
人
材
が
続
々
出
て
来
る
ん
で
す
ね
。
今
、
あ
の
、
琉
球
大
学
に
い
る
仲
程
昌
徳
君
な
ん
か
は
、
そ
の
と
き
の
生
徒
の
一
人
で
す
よ
。
そ
う
い
っ
た
人
達
が
ど
ん
ど
ん
、
こ
の
、
そ
こ
か
ら
出
て
行
く
っ
て
な
状
況
の
中
で
、
標
準
語
と
い
う
も
の
が
、
再
び
、
あ
の
、
戦
前
の
も
の
が
、
そ
の
、
つ
な
が
っ
て
き
て
、
戦
後
に
、
具
志
川
の
一
角
か
ら
芽
を
吹
く
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
全
沖
縄
的
に
は
ま
だ
弱
い
ん
で
す
。
あ
の
、
沖
縄
の
一
番
、
そ
の
、
モ
デ
ル
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
田
場
初
等
学
校
で
そ
う
い
う
こ
と
が
、
火
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
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そ
れ
は
、
飛
び
火
は
し
て
行
っ
た
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
た
だ
そ
こ
で
、
後
日
談
は
で
す
ね
、
そ
う
い
う
よ
う
な
、
非
常
に
積
極
的
な
山
城
宗
雄
先
生
が
、
定
年
に
な
ら
れ
て
職
を
退
か
れ
て
、
田
場
小
学
校
を
去
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
田
場
の
部
落
も
去
る
わ
け
で
す
よ
。
と
た
ん
に
ね
、
田
場
の
部
落
は
ま
た
元
の
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
に
。
。
（
笑
）
と
い
う
状
況
に
帰
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
僕
は
こ
れ
は
ね
、
や
っ
ぱ
り
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
よ
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
を
、
僕
は
、
あ
の
、
新
崎
さ
ん
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
し
て
、
僕
の
知
ら
な
い
新
し
い
部
分
が
、
新
崎
さ
ん
さ
っ
き
、
ち
ょ
っ
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
あ
そ
こ
い
ら
の
と
こ
ろ
を
、
そ
の
、
説
明
し
て
頂
き
な
が
ら
、
戦
前
と
前
後
を
つ
な
げ
て
、
あ
の
、
方
言
論
争
の
問
題
の
文
脈
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
新
し
い
、
そ
の
、
芽
吹
き
を
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
問
題
が
ど
の
よ
う
に
沖
縄
側
が
受
け
止
め
て
処
理
し
た
の
か
で
す
ね
、
あ
る
い
は
処
理
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
整
理
に
入
っ
て
頂
け
た
ら
と
思
う
ん
で
す
が
。
新
垣
Ⅲ
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変
参
考
に
な
る
ご
意
見
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
、
新
崎
先
生
、
ど
う
ぞ
そ
の
あ
と
を
つ
な
げ
て
下
さ
い
。
新
崎
砠
う
ま
く
つ
な
が
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
つ
ま
り
、
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
事
実
と
し
て
は
ね
、
あ
の
、
戦
後
、
か
な
り
広
範
囲
に
方
言
札
が
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
あ
の
、
色
々
な
形
で
確
認
を
し
得
た
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
し
て
、
僕
が
知
っ
て
い
る
範
囲
だ
と
、
大
体
六
○
、
一
九
六
○
年
代
の
中
期
ま
で
、
あ
の
、
皆
そ
う
い
う
人
達
に
確
認
し
て
、
あ
な
た
が
・
・
で
は
、
学
校
、
中
学
の
時
代
、
小
学
校
の
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時
代
、
幾
つ
か
だ
っ
た
か
、
と
い
う
確
認
し
て
み
る
と
、
大
体
、
六
○
年
代
の
中
期
ぐ
ら
い
ま
で
な
ん
で
す
が
、
例
え
ば
、
そ
れ
が
、
そ
の
、
戦
後
ね
、
ど
の
時
期
か
ら
起
こ
っ
て
き
た
の
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
、
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
あ
の
、
今
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
例
え
ば
、
そ
の
、
山
城
宗
雄
さ
ん
の
標
準
語
教
育
な
ど
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
が
モ
デ
ル
ス
ク
ー
ル
で
行
わ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
、
あ
の
、
教
員
が
き
・
・
い
く
っ
て
い
う
話
を
、
今
、
伺
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
、
例
え
ば
、
そ
の
、
山
城
宗
雄
さ
ん
な
ど
を
衝
き
動
か
し
て
い
た
も
の
は
何
な
ん
で
す
か
ね
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
そ
の
、
英
語
が
入
っ
て
く
る
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
語
も
入
っ
て
く
る
、
ヤ
マ
ト
グ
チ
も
、
皆
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
危
機
感
と
か
ね
。
外
間
釦
一
つ
だ
け
。
山
城
さ
ん
が
直
接
、
僕
に
言
っ
た
の
は
ね
、
あ
の
、
「
ア
メ
リ
カ
占
領
行
政
で
は
ね
、
日
本
人
と
沖
縄
人
を
分
け
る
け
れ
ど
も
、
沖
縄
人
は
日
本
人
で
あ
る
。
教
育
は
日
本
人
教
育
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
あ
の
人
の
信
念
で
し
た
。
そ
れ
は
、
は
っ
き
り
と
僕
に
言
っ
た
。
新
崎
肥
ほ
う
、
そ
れ
は
も
う
既
に
一
九
四
六
年
か
ら
・
・
外
間
Ⅲ
四
十
五
年
、
い
や
四
十
六
年
で
す
ね
、
は
い
。
新
崎
Ⅳ
四
十
六
年
か
ら
そ
の
信
念
に
基
づ
い
て
、
既
に
現
場
で
指
導
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
外
間
釦
あ
の
人
個
人
は
。
新
崎
田
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
例
え
ば
、
仲
吉
良
光
さ
ん
と
か
、
そ
う
い
う
人
と
は
全
く
、
そ
の
、
思
想
的
に
は
共
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通
す
る
も
の
が
、
た
ぶ
ん
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
復
帰
運
動
を
・
・
外
間
詔
深
層
で
つ
な
が
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
。
新
崎
咀
根
っ
こ
の
方
で
支
え
て
い
る
と
い
う
か
、
復
帰
運
動
が
復
帰
運
動
と
し
て
起
こ
っ
て
く
る
の
は
、
例
え
ば
、
五十六年とか、大衆運動として起こってくるのは、そういうことですよね。ところが、その前に、
そ
う
い
う
、
あ
の
、
何
て
い
う
か
な
、
あ
の
、
潜
流
と
し
て
と
い
う
か
、
深
層
部
分
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
の
が
や
っ
ぱ
り
、
支
え
て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
具
体
的
な
標
準
語
教
育
も
、
そ
れ
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
で
、
こ
う
い
う
方
は
、
例
え
ば
、
方
言
論
争
な
ど
と
い
う
の
を
、
ど
う
見
て
い
た
か
と
か
ね
、
戦
前
の
標
準
語
教
育
を
ど
う
い
う
具
合
に
評
価
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
知
り
た
い
と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
新
垣
伽
吉
田
先
生
、
ど
う
ぞ
。
岡目回Ⅲ山城宗雄さん、よく知ってんだよ。あれはね、この仕事をやったときは、確か稲嶺の小学校
の
教
頭
か
何
か
だ
っ
た
と
思
う
。
新
垣
伽
兼
次
か
ら
で
す
。
あ
の
人
が
・
・
因日巴皿あ、そうか、国頭の教頭だった。
新
垣
伽
今
帰
仁
の
。
田目山脇で、非常に熱心でね。県庁まで来た。で、僕は、僕の部下に取ろうと思った。社会教育主事
補
で
。
と
こ
ろ
が
、
あ
ん
時
や
シ
モ
ジ
ョ
ー
テ
ッ
っ
て
、
女
学
校
か
ら
取
っ
た
も
ん
で
、
あ
の
、
大
城
、
山
城
宗
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雄
さ
ん
は
来
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
後
に
彼
が
大
宜
味
の
校
長
に
な
っ
た
か
な
あ
。
あ
の
、
呼
ば
れ
て
講
演
に
行
っ
た
の
・
・
・
村
役
場
の
屋
根
の
上
で
フ
ィ
ー
ジ
ャ
ー
を
殺
し
て
ね
、
と
て
も
ご
馳
走
に
な
っ
て
、
あ
そ
こ
は
ま
た
、
標
準
語
奨
励
運
動
の
非
常
に
積
極
的
な
場
所
だ
な
あ
。
そ
れ
で
僕
が
考
え
た
よ
り
、
も
う
、
あ
の
、
フ
ィ
ー
バ
ー
し
て
、
も
う
方
言
い
う
奴
は
ぶ
ん
殴
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
空
気
な
ん
だ
よ
ね
。
非
常
に
違
和
感
を
覚
え
て
帰
っ
た
ん
で
す
。
も
う
少
し
ゆ
と
り
が
あ
っ
て
も
い
い
な
あ
と
。
そ
れ
ほ
ど
彼
は
ね
、
あ
の
、
非
常
に
積
極
的
な
、
意
欲
的
な
動
き
を
し
て
お
っ
た
。
で
、
そ
れ
が
、
あ
の
、
戦
後
あ
の
動
き
に
な
っ
た
の
は
、
僕
に
は
非
常
に
よ
く
分
か
り
ま
す
。
彼
は
、
だ
か
ら
、
あ
の
、
昭
和
十
二
年
前
後
か
ら
、
あ
の
、
ず
っ
と
一
貫
し
て
動
い
て
い
る
人
で
す
。
い
つ
亡
く
な
ら
れ
た
か
し
ら
。
外
間
弧
も
う
十
数
年
経
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
因目回Ⅲ我々よりもおそらく、二十ぐらい年上じゃなかったでしょうかね。県庁に来てもらいたいな、
と
僕
は
思
っ
た
ほ
ど
、
非
常
に
積
極
的
で
し
て
、
し
か
し
同
時
に
、
あ
ま
り
激
し
い
も
ん
だ
か
ら
、
多
少
の
違
和
感
を
感
じ
た
の
も
事
実
で
す
。
外
間
妬
優
等
生
で
し
た
か
ら
ね
。
几
帳
面
だ
ね
。
新
崎
別
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
あ
れ
で
し
よ
。
戦
前
の
、
今
の
話
を
聞
く
と
益
々
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
戦
前
の
標
準
語奨励運動というのは、（「つながってる」の声）つまり、戦争という、あれがあったけれども、
結
局
は
中
断
さ
れ
ず
に
、
あ
の
、
脈
々
と
戦
後
に
流
れ
込
ん
で
行
く
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
あ
の
、
日
本
帝
国
主
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義
が
崩
壊
し
て
、
米
軍
支
配
に
な
っ
て
も
、
あ
の
、
そ
れ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
う
い
う
政
治
的
な
状
況
の
変化を越えて流れていくものですね、やっぱり。
新
垣
Ⅲ
言
葉
の
問
題
は
ね
。
新
里
妬
そ
れ
は
、
あ
の
、
新
崎
さ
ん
が
、
さ
っ
き
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
通
り
な
ん
で
、
つ
ま
り
、
仲
吉
良
光
さ
ん
な
ん
か
の
日
本
復
帰
運
動
の
底
に
潜
ん
で
い
る
理
念
と
山
城
宗
雄
先
生
な
ん
か
の
、
戦
後
の
標
準
語
奨
励
運
動
の
底
に
潜
ん
で
い
る
理
念
と
言
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
の
、
共
通
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
よ
。
で
す
か
ら
、
例
え
ば
、
戦
後
日
本
共
産
党
が
、
沖
縄
民
族
の
独
立
を
祝
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
し
て
、
沖
縄
民
族
は
少
数
民
族
だ
と
い
い
ま
す
よ
ね
。
そ
の
頃
、
熊
本
の
沖
縄
県
人
連
盟
か
ら
、
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
行
く
わ
け
で
す
よ
ね
。
こ
の
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、
私
が
読
む
と
す
ぐ
分
か
る
の
は
、
あ
っ
、
こ
れ
は
那
覇
出
身
の
人
が
書
い
た
な
、
と
。
と
い
う
の
は
、
あ
の
、
「
だ
」
と
「
ら
」
と
の
混
用
が
あ
る
か
ら
、
あ
っ
、
こ
れ
は
那
覇
出
身
の
人
が
書
い
た
な
、
と
い
う
の
が
一
つ
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
・
・
国圓山剛あれ、原稿書いたの知ってる。
新
里
邪
僕
、
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
の
、
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
、
那
覇
出
身
の
人
だ
な
っ
て
こ
と
が
分
か
る
の
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
は
ね
、
あ
の
、
あ
あ
い
う
風
な
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
、
あ
の
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
く
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
相
当
ご
本
人
は
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
に
つ
い
て
は
、
自
信
が
あ
る
筈
な
ん
だ
け
ど
、
僕
が
見
て
み
る
と
、
全
然
も
う
、
こ
れ
は
、
あ
の
、
要
す
る
に
、
文
章
と
し
て
は
ね
、
あ
の
、
非
常
に
、
あ
の
、
プ
ァ
ー
な
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も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
や
は
り
、
あ
の
、
沖
縄
の
政
治
的
な
未
来
を
、
ど
ん
な
風
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
標
準
語
と
か
方
言
と
か
と
い
う
も
の
を
、
ど
う
い
う
風
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
、
あ
の
、
や
っ
ぱ
結
び
つ
い
て
い
る
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
。
結
び
つ
い
て
い
ま
す
ね
。
逆
に
い
う
と
、
だ
か
ら
、
僕
は
こ
の
前
、
あ
の
、
ア
メ
リ
カ
の
、
あ
の
、
平
恒
次
さ
ん
、
平
恒
次
さ
ん
に
言
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
方
は
沖
縄
は
、
日
本
と
は
、
沖
縄
民
族
と
い
う
の
は
、
日
本
と
は
違
う
民
族
だ
っ
て
風
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
み
た
い
だ
け
ど
も
、
そ
し
て
、
沖
縄
の
自
立
と
い
う
の
を
構
想
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
だ
け
ど
も
、
も
し
、
そ
れ
を
本
当
に
考
え
を
推
し
進
め
て
行
く
ん
だ
っ
た
ら
ね
、
ど
う
し
て
皆
さ
ん
方
は
沖
縄
方
言
を
か
い
。
。
、
ま
、
琉
球
語
と
い
っ
て
も
、
琉
球
語
を
改
良
し
て
ね
、
琉
球
語
で
文
学
が
書
け
る
、
哲
学
の
論
文
が書ける、そういう風にするために、琉球語を改造なさる努力をなさらないんですかと。だから、
あ
の
、
将
来
ね
、
日
本
と
は
別
の
琉
球
国
と
い
う
こ
と
を
構
想
す
る
ん
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
う
い
う
努
力
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
努
力
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
も
う
、
物
凄
い
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
を
要
す
る
だ
ろ
う
と
は
思
う
け
ど
も
ね
。
理
論
的
に
は
決
し
て
出
来
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
ね
。
丁
度
ヘ
ブ
ラ
イ
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
、
あ
の
、
へ
プ
ラ
イ
語
を
ね
、
死
ん
で
い
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
生
き
返
ら
せ
て
、
そ
れ
で
、
ち
ゃ
ん
と
文
章
を
書
け
る
よ
う
な
ね
、
あ
の
、
に
し
た
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
国目山川そういうこと可能ですか。
外
間
鉛
今
ね
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
僕
や
り
た
い
ん
だ
け
ど
ね
。
そ
う
や
る
と
、
ま
た
、
ち
ょ
っ
と
、
時
間
が
か
か
る
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の
で
、
さ
っ
き
の
ね
、
方
言
札
の
と
こ
ろ
へ
、
問
題
を
結
び
つ
け
て
い
っ
て
欲
し
い
ん
で
す
よ
、
問
題
を
ね
。
こ
れ
は
、
こ
れ
な
り
に
ま
た
ね
、
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
き
る
の
。
あ
の
、
大
江
健
三
郎
、
霜
多
正
次
、
大
城
立
裕
に
つ
な
が
っ
て
い
く
、
そ
こ
の
部
分
は
。
だ
か
ら
、
吉
田
先
生
の
ね
、
今
の
質
問
と
も
絡
ま
っ
て
く
る
の
で
、
一
応
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
し
て
お
い
て
、
先
ほ
ど
の
あ
れ
へ
つ
な
げ
て
頂
き
た
い
。
新
垣
皿
あ
れ
は
是
非
と
も
聞
き
た
い
で
す
ね
。
新
崎
先
生
ど
う
ぞ
。
新
崎
Ⅲ
う
ん
、
だ
か
ら
、
あ
の
、
い
や
、
僕
も
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
、
今
、
あ
の
、
外
間
先
生
の
話
を
聞
い
た
り
し
て
、
こ
う
、
そ
の
、
山
城
宗
雄
さ
ん
と
い
う
人
が
、
戦
前
ど
う
い
う
風
に
標
準
語
奨
励
運
動
に
係
わ
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
み
る
と
、
や
は
り
、
そ
う
い
う
流
れ
と
い
う
の
は
、
確
認
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
次は、今度は方言札の問題ですよね。方一一一一口札というのが、例えば、標準語奨励運動の一種の行き
過
ぎ
と
い
う
か
な
、
仇
花
だ
っ
た
の
か
、
ま
、
あ
の
、
戦
前
か
ら
正
当
な
手
段
と
は
考
え
て
い
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
あ
の
、
こ
の
、
方
言
論
争
の
中
で
も
、
県
も
、
で
き
る
だ
け
そ
ん
な
も
の
な
い
ん
だ
と
言
っ
て
る
と
。
そ
し
た
ら
、
あ
の
、
色
ん
な
も
の
を
、
民
芸
が
調
べ
て
き
て
、
少
な
く
と
も
二
校
は
あ
っ
た
と
か
何
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
、
こ
れ
は
、
あ
の
、
標
準
語
奨
励
を
や
ろ
う
と
す
る
方
も
、
こ
ん
な
こ
と
は
や
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
、
と
い
う
風
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
、
こ
れ
、
戦
前
か
ら
。
方
言
札
と
い
う
も
の
を
。
そ
れ
は
、
そ
れ
で
い
い
で
す
か
ね
。
新
垣
側
ど
う
ぞ
。
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四日回Ⅲあの、その、あの、突き詰めて考えてないんだ。あの、教育の現場も、県庁も。そういうも
の
は
県
の
行
政
の
中
に
入
っ
て
な
か
っ
た
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
放
っ
た
ら
か
し
て
あ
っ
た
。
新
里
〃
あ
の
ね
、
こ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
れ
は
ま
あ
、
大
変
、
あ
の
、
素
人
の
あ
れ
な
ん
だ
け
れ
ど
も、例えば、英語がある程度分かる人は、ドイツ語を勉強する時に非常に速く覚えるんですよね。
あ
の
、
同
じ
こ
と
で
、
沖
縄
方
言
に
つ
い
て
、
沖
縄
方
言
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
多
く
て
、
そ
し
て
、
あ
の
、
文
法
に
つ
い
て
も
正
確
に
理
解
を
し
て
い
る
と
い
う
人
は
、
逆
に
い
う
と
、
日
本
語
を
学
ぶ
時
に
も
ね
、
覚
え
易
い
筈
な
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
あ
の
、
沖
縄
県
の
教
育
の
中
で
は
、
そ
ん
な
風
に
は
考
え
な
く
て
、
方
言
を
、
そ
の
、
あ
の
、
要
す
る
に
、
話
せ
る
と
、
標
準
語
教
育
が
出
来
な
く
な
る
と
い
う
、
こ
れ
は
無
意
識
の
う
ち
の
考
え
方
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
要
す
る
に
、
方
言
を
、
あ
の
、
尊
重
す
る
と
い
う
の
か
な
、
そ
の
、
尊
び
な
が
ら
、
な
お
、
か
つ
、
必
要
な
標
準
語
教
育
は
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
く
と
、
そ
の
間
を
ど
う
結
ん
だ
ら
い
い
の
か
と
。
と
い
う
と
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
は
ね
、
あ
の
、
沖
縄
方
言
で
い
う
と
き
に
は
、
来
る
よ
、
と
い
う
け
ど
、
あ
の
、
共
通
語
でいうときは、あんたんとこへ行くよ、というんであって、そういう風な沖縄方一一一一口の言い方と、
共通語の言い方との区別をね、きちっと教えるとかね、そんな風な、要するに、一一一一口語学的な手立
て
を
講
ず
る
こ
と
の
方
を
勉
強
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
に
、
そ
れ
は
し
な
い
で
、
あ
の
、
一
方
的
に
強
制
的
に
、
こ
う
や
る
と
。
だ
か
ら
、
伊
波
普
猷
先
生
な
ん
か
が
、
私
は
前
か
ら
ね
、
あ
の
、
言
語
学
者
を
呼
ん
で
、
そ
の
、
新
垣
側
新
里
先
生
ど
う
ぞ
。
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沖
縄
の
方
言
で
育
っ
た
人
達
が
、
ど
う
や
っ
た
ら
う
ま
く
、
そ
の
、
標
準
語
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
手
立
て
を
研
究
し
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
沖
縄
県
は
ち
っ
と
も
や
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
。
や
ら
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ね
、
誠
に
正
当
な
批
判
な
ん
で
す
よ
。
因周回伽僕もそう思うね。
新
里
肥
教
育
現
場
で
ね
、
そ
の
、
子
供
の
時
か
ら
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
慣
れ
て
い
た
人
達
を
、
そ
の
、
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
は
、
ち
ゃ
ん
と
保
存
さ
せ
な
が
ら
、
ヤ
マ
ト
グ
チ
の
方
に
切
り
替
え
て
い
く
よ
う
な
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
う
ま
く
で
き
る
の
か
、
っ
て
こ
と
に
つ
い
て
の
ね
、
そ
の
、
学
問
的
な
研
究
は
あ
ま
り
し
て
な
か
っ
た
と
、
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
、
外
間
先
生
。
そ
の
辺
は
あ
な
た
に
（
混
声
あ
り
）
新
崎
皿
だ
か
ら
、
結
局
、
方
言
セ
ン
。
。
、
こ
の
、
方
言
論
争
と
い
う
の
が
、
本
当
の
方
言
論
争
と
い
う
形
で
、
そ
の
時
か
ら
意
識
し
て
戦
わ
さ
れ
て
い
て
、
あ
る
意
味
で
、
こ
う
、
総
括
さ
れ
て
い
た
ら
、
あ
の
、
民
芸
側
は
民
芸
側
で
や
る
だ
ろ
う
し
、
県
側
は
県
側
で
や
ら
れ
て
い
た
ら
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
の
、
方
言
札
の
、
つ
ま
り
、
標
準
語
励
行
運
動
の
一
つ
の
技
術
と
し
て
の
方
言
札
の
位
置
づ
け
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
、
き
ち
ん
と
で
き
た
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
な
っ
た
か
ら
、
標
準
語
励
行
運
動
を
担
っ
た
人
達
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
へ
、
そ
の
ま
ま
生
き
伸
び
て
行
っ
て
、
し
か
も
、
そ
の
混
乱
期
の
中
で
、
ど
こ
に
寄
り
処
を
求
め
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
、
日
本
だ
と
い
う
。
そ
う
い
う
の
が
敗
戦
直
後
か
ら
あ
り
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
復
帰
運
動
は
、
大
衆
運
動
と
し
て
は
五
十
六
年
か
ら
だ
け
れ
ど
も
、
既
に
そ
れ
以
前
か
ら
、
例
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え
ば
、
独
自
に
教
科
書
を
作
る
こ
と
も
止
め
て
、
教
科
書
は
輸
入
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
形
に
、
あ
の
、
日
本
か
ら
輸
入
し
て
や
る
と
か
、
そ
う
い
う
形
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
流
れ
の
中
で
、
復
帰
運
動
と
い
う
政
治
運
動
ま
で
出
て
来
る
・
・
軸
の
中
に
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
う
い
う
標
準
語
奨
励
運
動
も
、
あ
の
、
今
度
は
そ
れ
ほ
ど誰も強制はしないし、政策的にも言わないけれども、極めて自然に流れ込んでいって、そして、
方
言
札
と
は
、
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
詰
め
た
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
一
番
手
っ
取
り
早
い
方
法
と
し
て
、
現
場
で
そ
れ
を
採
用
す
る
人
間
も
た
く
さ
ん
出
て
来
た
と
。
こ
れ
、
誰
も
指
導
し
た
わ
け
で
も
何
で
も
な
い
け
ど
。
そ
う
い
え
ば
、
昔
沖
縄
で
は
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
自
然
と
出
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
で
、
六
○
年
代
も
末
期
に
な
っ
て
く
る
と
、
ま
あ
、
一
つ
は
そ
の
、
事
実
と
し
て
の
、
標
準
語
の
普
及
の
中
で
、
そ
ん
な
こ
と
必
要
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
返
還
政
策
へ
の
批
判
も
あ
る
し
、
そ
の
中
で
、
そ
れ
と
話
、
ま
た
、
総
括
も
さ
れ
ず
に
立
ち
消
え
に
な
っ
て
い
っ
た
と
。
こ
ん
な
こ
と
で
す
か
ね
。
新
垣
珊
あ
の
、
ま
だ
、
総
括
も
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
事
実
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
あ
の
、
思
想
的
に
は
で
す
ね
、
底
流
の
中
で
、
あ
の
、
日
本
復
帰
も
、
あ
の
、
日
本
主
義
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
思
想
も
で
す
ね
、
あ
の
、
標
準
語
励
行
の
尾
つ
ぼ
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
あ
の
、
教
育
現
場
で
は
。
で
、
つ
い
に
、
日
本
復
帰
に
流
れ
込
ん
で
行
く
。
で
、
ど
の
ケ
ー
ス
も
、
あ
の
、
総
括
を
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
う
や
む
や
の
ま
ま
に
来
て
い
る
と
。
こ
う
い
う
、
こ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
ね
。
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外
聞
訂
今
、
初
め
て
総
括
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
よ
。
新
垣
珊
あ
、
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど
。
外
間
詔
歴
史
的
事
実
と
し
て
。
方
言
札
の
問
題
は
。
新
垣
Ⅳ
あ
の
、
外
間
先
生
ね
、
あ
の
、
も
う
時
間
も
た
く
さ
ん
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
、
今
日
は
、
あ
の
、
吉
田
先
生
を
囲
ん
で
、
法
政
大
学
の
外
間
守
善
先
生
、
沖
縄
大
学
の
新
崎
盛
暉
先
生
、
そ
し
て
新
里
恵
二
先
生
、
そ
れ
ぞ
れ
、
日
本
語
学
・
言
語
学
の
方
と
、
歴
史
学
の
方
角
、
そ
れ
か
ら
社
会
学
の
方
角
か
ら
、
あ
の
、
吉
田
先
生
が
絡
ん
だ
、
か
つ
て
絡
ん
だ
方
言
論
争
を
俎
上
に
お
い
て
、
話
し
て
一
定
の
成
果
を
、
あ
の
、
得
た
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
、
ま
だ
も
っ
と
、
我
々
は
こ
こ
に
集
ま
っ
て
議
論
を
し
た
方
が
、
あ
の
、
戦
後
、
戦
後
沖
縄
に
お
け
る
日
本
思
想
、
ま
た
は
沖
縄
思
想
、
と
い
っ
た
も
の
を
解
明
す
る
た
め
に
、
非
常
に
こ
の
言
葉
の
問
題
が
、
ど
う
し
て
も
、
あ
の
、
縦
糸
の
よ
う
に
、
ま
た
、
横
糸
の
よ
う
に
、
つ
な
が
っ
て
い
く
と
、
こ
う
い
う
理
解
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
閉
め
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
、
機
会
が
あ
り
ま
す
時
に
、
是
非
と
も
、
も
う
一
度
、
あ
の
、
先
生
方
、
ご
多
忙
で
し
ょ
う
が
、
お
集
ま
り
頂
い
て
、
論
議
を
収
め
た
い
と
、
か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
大
変
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
国日］剛どうも有り難う。
（
座
談
会
終
）
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り
。
注１（吉田蛆）方一一一一口に触れるというのは、方言のことを否定的に書き入れることを意味すると解され
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
家
に
帰
れ
な
い
と
い
う
意
味
。
注
２
（
吉
田
ｕ
、
岨
、
新
垣
蝸
、
新
里
１
）
柳
宗
悦
一
行
が
県
学
務
部
長
山
口
泉
の
招
待
で
訪
沖
し
た
の
は
昭
和
十
三
年
の
年
末
か
ら
十
四
年
の
一
月
中
旬
ま
で
。
こ
れ
は
宗
悦
ら
の
第
一
回
訪
沖
で
、
方
言
論
争
が
始
ま
る
一
年
前
。
方言論争のきっかけとなった訪沖は宗悦らの第一一一回訪沖で、昭和十五年一月三日那覇着。これは
民
芸
側
の
計
画
に
よ
る
沖
縄
旅
行
で
、
県
（
学
務
部
）
の
招
待
で
は
な
い
。
琉
球
新
報
昭
和
十
五
年
一
月
十
二
日
の
金
口
木
舌
で
「
・
・
最
初
同
人
を
招
聰
し
た
の
は
県
学
務
部
で
あ
る
。
。
。
」
の
中
の
「
最
初
」
と
は
、
方
言
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
訪
沖
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
一
年
前
を
意
以
下
船
津
好
明
記
す
。
敬
称
は
略
す
。
事
項
間
で
記
述
内
容
が
一
部
重
複
す
る
。
事
項
番
号
の
主
従
系
統
は
左
の
通
｜、一一、一一一、●●
（一）、（一一）、（一一一）、
１
上
、
９
▲
、
ｎ
ｏ
、
●
『
注
の
説
明
● 
●
●
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学
務
部
長
山
口
泉
は
昭
和
十
四
年
四
月
の
教
員
の
大
量
人
事
異
動
の
発
令
と
同
時
に
学
務
部
長
を
離
任
、
そ
の
頃
第
二
回
訪
沖
で
那
覇
に
い
た
宗
悦
は
、
山
口
の
送
別
会
に
出
席
し
て
い
る
。
よ
っ
て
方
言
論
争
当
時
の
学
務
部
長
は
山
口
で
は
な
く
、
山
口
の
後
任
の
渡
辺
端
美
。
注
３
（
吉
田
蛆
）
柳
宗
悦
が
標
準
語
奨
励
運
動
を
批
判
し
た
と
い
う
意
味
。
宗
悦
が
昭
和
十
五
年
一
月
七
日
那
覇
市
公
会
堂
で
の
沖
縄
観
光
協
会
と
郷
土
協
会
主
催
（
県
学
務
部
の
主
催
で
は
な
い
）
の
座
談
会
で
、
方
言
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
発
言
を
し
た
こ
と
を
指
す
。
県
学
務
部
の
歓
迎
会
は
一
年
前
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
は
な
い
。
新
聞
の
批
判
記
事
は
宗
悦
の
筆
で
は
な
い
。
注
４
（
吉
田
妬
）
沖
縄
の
三
新
聞
の
勢
力
が
、
琉
球
新
報
、
沖
縄
朝
日
、
沖
縄
日
報
の
順
と
な
っ
て
い
て
、
真
ん
中
と
は
、
沖
縄
朝
日
を
指
す
。
注
５
（
外
間
３
）
外
間
守
善
著
「
沖
縄
の
言
語
史
」
で
は
「
昭
和
十
年
頃
」
。
注
６
（
吉
田
別
）
他
の
文
献
で
は
「
励
行
」
と
な
っ
て
い
ろ
。
続
く
座
談
で
も
「
奨
励
」
と
い
う
言
葉
が
多
く
現
れ
る
。
注
７
（
吉
田
皿
、
別
）
こ
こ
で
は
方
言
の
こ
と
を
肯
定
的
に
書
き
入
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
と
後
で
思
っ
た
、
と
い
う
意
味
注
８
（
吉
田
田
）
方
言
の
こ
と
を
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
書
け
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
注
９
（
吉
田
岡
）
標
準
語
だ
け
、
の
意
味
。
味する。
に解される。
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注咀（吉田筋、町）呼んでいない。呼んで歓迎会をしたのは、方一一一一口論争が始まる一年前のこと。
注
Ⅲ
（
新
垣
Ⅳ
）
宗
悦
の
公
開
討
論
会
の
呼
び
か
け
に
県
が
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
と
思
っ
て
い
た
、
と
い
う
意
味
に
解
されろ。吉田は応じるといったが結局は実現しなかった。
注
胆
（
新
里
８
）
「
六
十
三
年
」
が
正
し
い
。
注肥（吉田門）ここでは方一一一一口のことを肯定的には触れなかった、という意味に解される。
注
Ⅳ
（
吉
田
帥
）
言
い
直
し
。
注
咀
（
吉
田
加
）
方
言
の
こ
と
を
肯
定
的
な
意
味
で
触
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
注
⑲
（
吉
田
Ⅲ
、
川
、
新
垣
Ⅲ
）
宗
悦
は
一
九
六
一
（
昭
和
三
十
六
）
年
没
。
戦
後
か
な
り
長
く
生
存
。
注
別
（
吉
田
Ⅲ
）
田
中
俊
雄
は
一
九
五
三
（
昭
和
二
十
八
）
年
没
。
注
Ⅲ
（
吉
田
肥
）
当
時
、
県
視
学
に
新
崎
寛
直
と
い
う
人
が
い
た
。
カ
ン
ト
ク
と
聞
こ
え
る
が
カ
ン
チ
ョ
ク
で
は
な
い
注
、
（
吉
田
田
）
民
芸
チ
ー
ム
の
訪
沖
は
、
呼
ば
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
民
芸
側
の
計
画
に
よ
る
自
主
旅
行
。
そ
の
頃
の
学
務
部
長
は
、
山
口
泉
で
は
な
く
渡
辺
端
美
。
山
口
泉
が
呼
ん
だ
の
は
宗
悦
ら
の
第
一
回
訪
沖
で
、
昭
和
十
三
注
、
（
吉
田
船
）
方
言
を
否
定
し
た
ら
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
注
Ⅱ
（
吉
田
肥
）
方
言
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
宗
悦
ら
の
訪
沖
は
、
学
務
部
長
の
招
待
で
は
な
く
、
宗
悦
ら
の
白
年末。
主旅行。
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注
皿
（
新
里
肥
、
吉
田
妬
）
宗
悦
は
標
準
語
問
題
の
関
連
で
警
察
に
捕
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
宗
悦
は
一
日
尋
問
、
写
真
家
の
坂
本
万
七
は
一
夜
留
置
。
（
柳
宗
悦
全
集
第
二
十
二
巻
下
二
七
頁
）
注
別
（
吉
田
冊
）
方
言
論
争
当
時
の
学
務
部
長
渡
辺
端
美
は
宗
悦
ら
を
呼
ん
で
い
な
い
。
注
型
（
吉
田
閲
）
吉
田
は
一
九
一
○
生
ま
れ
。
二
十
六
歳
は
赴
任
時
の
昭
和
十
二
年
の
歳
・
注妬（新垣Ⅶ）「四十五年」が正しい。
注
加
（
新
里
型
）
宗
悦
側
の
資
料
で
は
、
昭
和
十
三
年
よ
り
前
に
尚
家
の
人
に
会
っ
て
い
る
。
注
〃
（
吉
田
Ⅲ
）
「
こ
れ
は
、
ま
」
の
意
味
か
。
「
回
想
吉
田
嗣
延
」
は
、
吉
田
の
没
後
、
有
志
が
吉
田
に
関
係
す
る
資
料
を
編
纂
し
た
書
で
、
こ
の
座
談
会
の
様
子
も
一
部
分
載
っ
て
い
る
。
同
書
の
編
集
者
が
発
言
を
抜
粋
し
、
文
章
に
整
え
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
音
声
通
り
で
は
な
い
。
左
に
本
稿
と
の
重
要
な
食
い
違
い
を
あ
げ
て
お
く
。
三
四
一
頁
上
段
左
か
ら
二
行
目
「
：
運
動
は
急
に
や
ら
な
く
な
っ
た
：
」
と
あ
る
が
音
声
は
「
：
運
動
は
急
に
盛
り
上
が
っ
て
：
」
と
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
二
、
本
稿
と
「
回
想
吉
田
嗣
延
」
の
中
の
記
事
の
関
係
カユ
。
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文
字
化
を
終
え
、
内
容
を
熟
読
し
、
船
津
の
い
さ
さ
か
の
知
識
を
交
え
、
幾
つ
か
の
所
見
と
参
考
事
項
を
以
下
に
述
べ
る
。
一
部
前
記
の
「
注
」
と
重
複
す
る
。
傍
線
は
船
津
に
よ
る
。
。「琉球方言研究文献・資料目録」外間守善、沖縄の一一一一口語史一一三六～一一八七頁、琉球弧全体に関係。
。「琉球語研究資料文献」金城朝永、月刊民芸、昭和十五年十一・十二月合併号一○一一～一一五頁、
琉
球
弧
全
体
に
関
係
。
。
「
沖
縄
言
語
問
題
資
料
解
題
」
月
刊
民
芸
編
輯
部
、
月
刊
民
芸
、
昭
和
十
五
年
十
一
・
十
二
月
合
併
号
一
一
六
～
一
一
三
頁
、
主
に
方
言
論
争
に
関
係
。
・
柳
宗
悦
全
集
（
筑
摩
書
一
房
）
第
十
五
巻
。
三
、
本
稿
を
読
む
と
き
に
参
考
と
な
る
主
な
文
献
目
録
二
）
錯
覚
の
部
分
座
談
会
の
中
に
、
発
言
の
行
き
違
い
に
よ
っ
て
、
錯
誤
が
生
じ
、
奇
妙
な
や
り
と
り
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
四
、
本
稿
の
全
体
的
解
説
と
分
析
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吉
田
は
座
談
会
で
は
、
方
言
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
柳
宗
悦
一
行
の
訪
沖
が
、
県
学
務
部
長
山
口
泉
の
招
待
に
よ
る
も
の
と
思
っ
て
い
て
、
「
吉
田
虹
」
で
そ
の
時
期
を
思
い
出
せ
ず
に
い
る
と
こ
ろ
、
新
里
が
「
昭
和
十
五
年
の
一
月
」
と
答
え
た
。
新
里
は
宗
悦
ら
の
訪
沖
が
山
口
泉
の
招
待
に
よ
る
か
ど
う
か
に
は
頓
着
せ
ず
、
方
言
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
訪
沖
の
時
期
を
答
え
た
も
の
で
、
こ
こ
で
吉
田
を
含
め
全
員
が
、
県
（
山
口
泉
）
が
宗
悦
一
行
を
招
待
し
た
こ
と
が
方
言
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
と
の
共
通
認
識
で
座
談
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
事
実
は
、
宗
悦
ら
は
方
言
論
争
の
頃
よ
り
前
に
二
回
訪
沖
し
て
お
り
、
学
務
部
長
山
口
泉
の
招
待
に
よ
る
訪
沖
は
そ
の
第
一
回
、
方
言
論
争
が
始
ま
る
一
年
前
で
あ
っ
た
。
方
言
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
宗
悦
ら
の
訪
沖
は
三
回
目
の
も
の
、
民
芸
側
の
計
画
に
よ
る
も
の
で
、
県
の
招
待
で
は
な
い
。
琉
球
新
報
昭
和
十
五
年
一
月
十
二
日
の
金
口
木
舌
で
「
・
・
最
初
同
人
を
招
聰
し
た
の
は
県
学
務
部
で
あ
る
。
。
。
」
の
中
の
「
最
初
」
と
は
、
方
言
論
争
が
始
ま
る
一
年
前
を
意
味
す
る
。
山
口
泉
は
昭
和
十
三
年
秋
に
学
務
部
長
に
就
任
、
昭
和
十
四
年
四
月
の
教
員
大
異
動
の
発
令
と
同
時
に
学
務
部
長
を
と、そ（
記した。
その原因は、各自の発一一一一口にシナリオはなく、話題に応じた自由発言の形をとっていることと、吉田に
と
っ
て
方
言
論
争
が
遠
い
過
去
の
こ
と
で
あ
り
、
記
憶
に
あ
い
ま
い
な
部
分
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
吉
田
が
県
学
務
部
在
任
中
に
宗
悦
ら
は
三
回
訪
沖
し
て
お
り
、
座
談
会
で
は
方
言
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
訪
沖
と
、
そ
の
前
の
訪
沖
と
、
場
面
を
取
り
違
え
て
発
言
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
そ
の
部
分
に
は
注
を
付
し
て
説
明
を
後
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離
任
し
、
半
年
し
か
沖
縄
に
い
な
い
。
よ
っ
て
、
方
言
論
争
時
の
学
務
部
長
は
山
口
で
は
な
く
、
後
任
の
渡
辺
端
美
で
あ
る
。
山
口
の
学
務
部
長
離
任
の
時
期
に
宗
悦
ら
は
第
二
回
の
沖
縄
旅
行
で
那
覇
に
い
て
、
宗
悦
は
山
口
の
送
別
の
席
に
挨
拶
に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
関
係
の
記
述
は
「
柳
宗
悦
全
集
第
十
五
巻
巻
頭
添
付
Ｘ
頁
」
に
見
ら
れ
る
。
（二）役人の心理
責
任
あ
る
立
場
の
役
人
は
、
何
事
に
つ
い
て
も
外
向
け
の
言
い
方
と
、
内
心
の
思
い
を
別
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
私
（
船
津
）
も
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
吉
田
や
淵
上
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
う
。
役
人
で
な
く
て
も
、
胸
の
内
の
思
い
と
口
に
出
す
言
い
方
と
は
別
の
も
の
で
、
相
手
と
状
況
に
よ
っ
て
、
言
っ
て
良
い
事
と
悪
い
事
を
、
お
の
ず
か
ら
仕
分
け
る
も
の
で
あ
る
。
複
数
の
思
い
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択
し
て
外
へ
表
明
す
る
の
は
、
心
の
中
で
情
報
処
理
を
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
善
意
、
悪
意
は
別
と
し
て
、
心
理
上
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
も
た
ら
す
わ
ざ
と
言
え
る
。
で
、
錯
覚
の
上
で
な
さ
れ
、
一
部
空
論
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
の
座
談
会
の
関
係
部
分
は
「
吉
田
冊
」
か
ら
、
新
垣
の
発
言
を
含
め
「
吉
田
師
」
ま
で
と
「
吉
田
冊
」
の
一
部
（
三
）
吉
田
嗣
延
の
実
像
本
稿
の
題
を
「
吉
田
嗣
延
の
後
悔
」
と
付
け
て
も
よ
さ
そ
う
な
気
が
す
る
ほ
ど
、
吉
田
は
方
言
を
衰
退
さ
せ
た
こ
と
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を
悔
い
て
い
る
。
（
吉
田
印
、
冊
、
別
、
冊
、
耐
、
別
）
吉
田
の
、
方
言
論
争
の
頃
の
文
字
で
残
っ
て
い
る
公
一
一
一
一
口
の
内
容
と
、
座
談
会
時
点
の
心
境
の
違
い
は
余
り
に
も
大
き
い
。
役
人
が
、
胸
の
内
の
思
い
と
外
向
け
の
言
い
方
と
を
別
に
す
る
の
は
普
通
の
こ
と
で
、
私
も
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
吉
田
も
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
か
。
標
準
語
普
及
の
重
要
性
を
強
調
し
た
吉
田
と
、
私
生
活
で
は
方
言
の
み
で
あ
っ
た
と
す
る
吉
田
と
が
同
一
人
物
で
あ
れ
ば
、
吉
田
こ
そ
正
に
宗
悦
の
考
え
る
理
想
の
沖
縄
人
で
は
な
か
っ
た
か
。
方
言
弾
圧
者
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
吉
田
が
、
実
は
標
準
語
と
方
言
の
バ
イ
リ
ン
グ
ァ
ル
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
新
た
に
判
明
し
た
事
実
で
あ
る
。
（
吉
田
伽
、
開
）
ま
た
、
吉
田
は
沖
縄
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
意
識
に
満
ち
て
い
た
。
独
立
の
琉
球
王
国
は
別
と
し
て
、
薩
摩
藩
下
の
琉
球
王
国
、
日
本
と
い
う
施
政
の
枠
の
変
遷
と
、
三
百
数
十
年
に
わ
た
る
身
動
き
不
自
由
な
沖
縄
の
世
を
思
え
ば
、
独
立
独
歩
の
県
民
で
あ
り
た
い
と
い
う
吉
田
の
固
執
は
十
分
に
理
解
で
き
ろ
。
（
吉
田
蛆
、
刺
、
Ⅲ
、
閲
）
終
始
沖
縄
の
方
言
を
大
切
に
す
べ
き
旨
を
説
く
。
方
言
を
「
無
形
の
民
芸
品
」
と
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
標
準
語
の
普
及
運
動
に
つ
い
て
は
、
色
々
な
表
現
の
文
筆
が
あ
り
、
賛
成
、
行
き
す
ぎ
、
反
対
の
文
字
は
な
い
が
反
対
と
受
け
取
ら
れ
る
論
調
や
表
現
な
ど
、
一
様
で
な
い
。
沖
縄
県
庁
や
県
民
に
向
け
て
の
説
教
調
の
文
章
が
た
く
さ
ん
（四）柳宗悦について
民
芸
運
動
指
導
者
。
対
象
は
日
本
（
四
七
都
道
府
県
）
、
朝
鮮
、
台
湾
等
日
本
の
全
支
配
地
域
に
亙
る
。
沖
縄
訪
問
は
四
回
、
延
べ
九
十
九
日
滞
在
。
方
言
論
争
は
第
三
回
の
自
主
訪
沖
が
き
っ
か
け
。
民
芸
品
の
調
査
研
究
蒐
集
と
共
に
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は
県
学
務
部
は
宗
悦
と
対
立
し
た
が
、
山
口
は
既
に
学
務
部
を
去
っ
て
お
り
、
宗
悦
と
の
対
立
は
な
い
。
山
口
は
本
稿
（
五
）
山
ロ
泉
に
つ
い
て
方
言
論
争
に
は
関
係
な
い
。
沖
縄
県
学
務
部
長
で
民
芸
愛
好
家
。
柳
宗
悦
に
敬
意
を
持
ち
、
昭
和
十
三
年
の
年
末
か
ら
十
四
年
一
月
中
旬
ま
で
、
県
費
で
宗
悦
ら
を
沖
縄
に
招
く
。
昭
和
十
四
年
四
月
に
学
務
部
長
を
離
任
。
方
言
論
争
で
ある。（
六
）
淵
上
房
太
郎
の
発
言
の
関
係
柳
宗
悦
は
方
言
論
争
中
に
、
県
知
事
淵
上
一
房
太
郎
に
会
っ
て
、
沖
縄
の
方
言
に
つ
い
て
の
淵
上
の
意
思
を
問
い
正
し
たとき、淵上が「方言は無くす」と一一一一口い、そのまま受け止めた旨を手記として残している。（新里、）
淵
上
と
し
て
は
、
部
外
者
で
あ
る
宗
悦
に
あ
の
よ
う
に
詰
め
寄
ら
れ
れ
ば
、
役
人
と
し
て
は
、
胸
の
内
と
は
別
に
、
ま
た
、
か
ね
て
の
県
の
方
針
か
ら
し
て
も
、
そ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
吉
田
に
よ
れ
ば
、
淵
上
は
文
化
に
造
詣
を
持
ち
、
（
吉
田
巧
、
肌
）
沖
縄
を
思
う
心
も
強
く
、
発
言
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
な
い
方
が
よ
い
と
し
、
外
の
座
談
会
で
は
、
方
言
論
争
時
の
学
務
部
長
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
（
吉
田
肥
、
囮
）
山
口
は
、
昭
和
十
三
年
秋
に
国
か
ら
沖
縄
県
庁
に
派
遣
さ
れ
、
昭
和
十
四
年
四
月
に
国
（
内
閣
企
画
院
書
記
官
兼
内
閣
情
報
部
書
記
官
）
に
転
任
し
て
い
る
。
沖
縄
勤
務
は
約
半
年
。
後
任
は
渡
辺
端
美
。
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要
件
な
る
所
以
と
を
極
力
強
調
す
る
と
共
に
、
特
に
方
言
を
吃
す
が
如
き
誤
解
を
招
か
ざ
る
よ
う
注
意
す
る
こ
と
。
」
１
方
言
へ
の
配
慮
を
含
む
県
の
布
令
淵上在任中になるが、方一一一一口への配慮を含む県民に向けた県の布令が公布されている。座談会の発言
にもあるが、（新里Ⅲ）「戦時下に於ける県民生活の刷新向上に関する具体的方策」の中の第五項で、
「
標
準
語
運
動
に
際
し
て
は
、
国
家
的
見
地
よ
り
、
国
語
の
純
正
統
一
の
重
大
性
、
緊
急
性
と
、
県
民
発
展
の
必
須
的
布
令
を
公
布
す
る
に
は
知
事
の
決
裁
や
議
会
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
。
外
間
に
よ
れ
ば
、
布
令
の
公
布
は
昭
和
十
五
年
と
さ
れ
る
か
ら
、
そ
う
で
あ
れ
ば
淵
上
在
任
中
の
公
布
と
な
り
、
右
の
傍
線
の
部
分
が
淵
上
の
真
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
宗
悦
に
答
え
た
「
方
言
を
無
く
す
」
は
淵
上
の
真
意
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
時
下
の
重
要
案
件
に
知
事
が
盲
印
を
押
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
吉
田
が
言
う
よ
う
に
、
当
時
は
施
策
が
組
織
的
手
続
き
な
し
に
施
行
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
布
令
が
上
層
機
関
で
ど
う
扱
わ
れ
た
か
、
更
な
る
究
明
が
必
要
で
あ
る
。
間も同感を示している。（外間肥、Ⅳ）この淵上発一一一一口についての淵上自身の著述はないが、淵上の本
心
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
注
目
す
べ
き
次
の
布
令
公
布
の
事
実
が
あ
る
。
と
な
っ
て
い
る
。
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３
学
校
へ
の
通
知
の
確
認
の
必
要
性
「
吉
田
Ⅷ
」
の
通
り
、
こ
の
布
令
が
実
際
に
各
学
校
に
通
知
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
時
期
を
含
め
て
、
例
え
ば
、
戦
災
に
合
わ
な
か
っ
た
地
方
の
学
校
に
残
っ
て
い
る
古
い
文
書
を
探
す
な
ど
、
確
認
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
２
布
令
の
性
格
布
令
は
、
県
民
が
知
り
得
る
状
況
に
置
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
企
業
や
学
校
そ
の
他
の
職
域
、
生
活
域
等
に
個
々
に
通
知
す
る
必
要
は
、
必
ず
し
も
な
い
。
布
令
の
内
容
は
、
全
県
民
向
け
で
あ
り
、
特
に
学
校
に
向
け
た
も
の
で
は
な
い
が
、
各
学
校
に
通
知
し
た
と
し
て
も
、
時
局
と
状
況
を
思
え
ば
理
解
で
き
る
。
（
吉
田
肥
）
４
布
令
の
発
案
者
こ
の
布
令
の
発
案
者
は
、
県
学
務
部
の
視
学
で
吉
田
と
懇
意
で
あ
っ
た
新
崎
寛
直
で
あ
る
と
吉
田
が
回
想
し
て
い
る
。
（
吉
田
Ⅲ
、
肋
、
例
、
川
）
こ
の
布
令
を
公
布
し
た
時
点
で
は
吉
田
は
兵
役
中
で
県
庁
に
は
い
な
か
っ
た
。
吉
田
に
よ
れ
ば
、
吉
田
は
兵
役
中
に
新
崎
か
ら
の
手
紙
を
受
け
、
こ
の
布
令
の
こ
と
を
知
り
、
更
に
各
学
校
に
も
通
知
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
。
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民
芸
側
は
標
準
語
と
方
言
の
共
存
を
主
張
し
、
県
と
対
立
し
た
。
そ
の
後
県
は
前
記
の
布
令
を
公
布
し
て
、
方
言
を
匠
一
方
、
民
芸
側
の
田
中
俊
雄
は
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
十
一
・
十
二
月
合
併
号
の
「
沖
縄
県
の
標
準
語
励
行
の
現
況
」
の
中
で
、
県
の
標
準
語
励
行
の
方
法
に
お
け
る
方
言
へ
の
無
配
慮
を
非
難
し
て
い
る
。
（
新
里
、
）
田
中
が
そ
の
原
稿
を
書
い
た
時
点
は
同
年
十
一
月
以
前
と
思
わ
れ
、
新
崎
が
布
令
を
発
案
し
た
時
点
は
吉
田
が
出
征
し
た
同
年
六
月
以
降
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
布
令
が
新
聞
等
に
掲
載
さ
れ
た
形
跡
は
見
当
ら
な
い
。
公
布
の
時
期
は
と
も
か
く
、
田
中
は
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
宗
悦
ら
も
知
ら
な
い
ふ
し
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
こ
の
布
令
を
ど
れ
だ
け
の
県
民
が
実
際
に
承
知
し
た
も
の
か
、
定
か
で
な
い
。
はあるが、標準一
ら
れ
た
か
は
不
明
。
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
県
民
に
注
意
し
た
。
こ
れ
は
県
が
民
芸
側
の
主
張
に
歩
み
寄
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
標
準
語
励
行
県
民
運
動
要
項
に
比
べ
る
と
、
字
数
は
僅
少
、
具
体
性
に
乏
し
く
、
県
民
に
ど
う
受
け
止
め
（
八
）
民
芸
側
も
態
度
軟
化
、
県
布
令
知
ら
ず
？
民
芸
を
代
表
し
て
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
田
中
俊
雄
が
杉
山
平
助
に
あ
て
た
書
簡
の
中
で
、
方
言
論
争
に
つ
い
て
落
ち
着
い
た
心
境
を
示
し
て
い
る
。
県
の
布
令
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
様
子
。
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
六
年
四
（
七
）
県
、
民
芸
に
歩
み
寄
る
、
民
芸
は
知
ら
ず
？
県
（
吉
田
嗣
延
）
は
、
方
言
論
争
が
起
こ
る
前
に
、
標
準
語
の
徹
底
励
行
を
学
校
に
通
知
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
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（
九
）
方
言
札
は
布
令
違
反
、
県
は
放
置
方
言
札
は
方
言
論
争
の
始
ま
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
あ
っ
た
し
、
そ
の
後
も
あ
り
、
戦
後
に
ま
で
続
い
て
使
わ
れ
た
。
学
校
で
の
罰
札
行
為
が
布
令
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
判
断
で
き
る
の
に
、
県
は
布
令
公
布
後
、
監
視
も
取
り
締
ま
り
も
せ
ず
、
何
も
し
て
い
な
い
。
結
局
こ
の
布
令
は
、
あ
っ
て
も
無
き
に
等
し
い
状
態
で
数
十
年
が
経
過
し
て
い
る
。
我
々
が
今
、
認
識
を
新
た
に
す
月号にあり。
の
も
の
の
抹
殺
、
言
語
・
風
俗
・
習
慣
の
「
日
本
化
」
、
土
着
固
有
の
伝
統
文
化
に
た
い
す
る
蔑
視
や
抑
圧
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
。
。
」
こ
れ
は
数
十
年
前
の
新
里
の
所
見
で
、
（
新
里
３
）
大
日
本
帝
国
の
頃
か
ら
引
き
ず
っ
て
い
る
意
識
を
指
摘
し
た
も
の
で
、
宗
悦
の
論
説
の
基
調
に
も
似
て
い
る
。
標
準
語
普
及
の
努
力
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
本
来
的
に
、
一
切
の
沖
縄
風
の
も
の
と
沖
縄
独
自
（十）新里恵二の所見
歴
史
学
者
新
里
恵
一
一
は
、
月
刊
誌
「
言
語
生
活
」
（
筑
摩
書
一
男
）
昭
和
三
十
八
年
七
月
号
四
十
六
頁
で
、
か
つ
て
の
言語政策について次のように述べていろ。「・・沖縄県における標準語政策は、たんに方一一一一口の匡正と
べきことは、県が当時正式に方一一一一口を吃めてはならない旨の方針を下していたということである。
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本
稿
座
談
会
の
争
点
で
は
な
く
、
方
言
論
争
の
争
点
を
、
本
稿
座
談
会
の
理
解
の
参
考
の
た
め
、
主
に
県
側
と
民
芸
側の言い分を要約してみる。両者には他の識者や一般人の一一一一口説が影響している可能性があるが、それ
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
論
争
は
ほ
と
ん
ど
紙
上
で
行
わ
れ
て
い
る
。
面
会
口
頭
で
の
対
話
は
、
昭
和
十
五
年
一
月
七
日
の
県
（
山
内
警
察
部
長
）
と
宗
悦
ら
。
観
光
座
談
会
の
た
め
、
方
言
の
話
題
は
前
も
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
学
務
部
は
関
係
し
て
い
な
い
。
昭
和
十
五
年
八
月
二
日
は
宗
悦
が
淵
上
知
事
と
会
見
、
口
頭
で
や
り
取
り
し
て
い
る
。
そ
の
前
の
昭
和
十
五
年
一
月
十
四
日
、
宗
悦
は
県
と
の
公
開
討
論
会
を
提
唱
し
た
が
、
県
は
受
け
ず
、
吉
田
は
受
け
る
と
い
っ
た
が
民
芸
側
が
立
た
ず
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
以下、園は沖縄県学務部、囲は淵上房太郎、尼は杉山平助、画は柳宗悦、□は田中俊雄の各主張を
表す。函は船津好明の解説または所見を表す。
１
昭
和
十
五
年
一
月
八
曰
沖
縄
曰
報
等
の
記
事
。
園方言の保存に反対しないが標準語励行を進める。
図標準語の奨励はよいが、方言をおろそかにすべきでない。
五
、
方
言
論
争
の
争
点
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２
昭
和
十
五
年
一
月
十
一
日
琉
球
新
報
等
の
記
事
。
園標準語奨励について妥当ならざる批判的見解や行き過ぎているとの声があるが、当たらない。
圃柳宗悦が一月七日の座談会で、県が標準語奨励を徹底実施している事に対して、方言をおろそか
に
す
べ
き
で
な
い
、
と
述
べ
た
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
囲他の幾つかの話題では対立は少ないが、方一一一一口に関しては双方が相手の言い分を納得できないもの
で
あ
っ
た
。
民
芸
側
は
そ
の
後
、
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
三
月
号
に
、
宗
悦
が
一
月
七
日
の
座
談
会
で
「
標
準
語
奨
励
は
県
民
に
卑
下
の
感
を
与
え
、
む
し
ろ
有
害
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
と
の
式
場
隆
三
郎
の
手
記
を
載
せ
て
い
る
。
な
お
、
一
月
七
日
の
座
談
会
の
出
席
者
名
簿
に
は
、
学
務
部
長
や
吉
田
の
名
は
な
い
。
３
昭
和
十
五
年
一
月
十
四
曰
琉
球
新
報
等
へ
の
寄
稿
文
「
国
語
問
題
に
関
し
沖
縄
県
学
務
部
に
答
ふ
る
の
書
」
の
執
筆
に
当
た
っ
て
の
柳
宗
悦
の
手
記
。
剛標準語を奨励すると共に沖縄語をも尊ぶべきだ。どう勘違いしたか、県は我々が標準語奨励に真っ
向
か
ら
反
対
で
も
し
て
い
る
か
の
如
く
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
函この時点の文字の上での宗悦と県との対立点は沖縄語を尊重するかしないかであった。県が声明
で
「
標
準
語
運
動
を
阻
止
す
る
が
如
き
見
解
を
発
表
す
る
向
き
も
あ
り
、
あ
る
有
力
な
民
芸
家
は
標
準
語
奨
励
は
行
き
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４
昭
和
十
五
年
一
月
十
四
曰
琉
球
新
報
等
へ
の
寄
稿
文
「
国
語
問
題
に
関
し
沖
縄
県
学
務
部
に
答
ふ
る
の
書
」
囮宗悦は同書の一一、二、四、五、七の各項で沖縄語を尊重すべき旨を説いている。六項は標準語奨
励
に
反
対
と
い
う
表
現
は
な
い
が
、
全
体
と
し
て
反
対
と
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
な
論
調
と
解
さ
れ
る
。
過
ぎ
、
考
え
も
の
だ
。
」
と
言
う
意
見
が
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
、
宗
悦
が
「
県
の
勘
違
い
」
と
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れる。５「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
五
月
号
田
中
俊
雄
と
芹
沢
蛙
介
の
対
談
記
事
吉
田
に
言
及
し
た
部
分
が
あ
る
。
ロ吉田嗣延というのは、今度の標準語問題がおきたときに第一番にわれわれに反対した「愛玩県」
と
い
ふ
一
文
を
書
い
た
人
で
す
ね
。
つ
ま
ら
な
い
文
章
で
し
た
ね
。
圃当時の日本の国家主義を背景に吉田を評したもので、「愛玩県」は吉田の沖縄人としてのアイデン
テ
ィ
テ
ィ
意
識
の
強
い
現
れ
と
み
る
。
６
昭
和
十
五
年
五
月
二
十
二
曰
東
京
朝
日
新
聞
の
記
事
。
圏県の方針を支持、民芸の方言擁護の主張に反対する。
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７
昭
和
十
五
年
六
月
一
曰
東
京
朝
曰
新
聞
の
記
事
（
杉
山
平
助
の
所
論
に
対
す
る
も
の
）
図問題は標準語の奨励方法にあり、方言札はよくない。県の政策のように、郷土文化を否定する態
度
に
は
断
じ
て
賛
成
し
か
ね
る
。
８
昭
和
十
五
年
六
月
二
十
五
曰
琉
球
新
報
の
記
事
。
園宗悦は最初標準語につき絶対的反対論を唱えた。その後急転回して反対したことはないと言った。
更
に
標
準
語
の
奨
励
方
法
に
反
対
と
豹
変
し
、
虚
構
の
事
実
を
挙
げ
た
。
県
は
方
言
に
つ
い
て
、
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。
図この時期には「月刊民芸」昭和十五年三月号が出ていて、民芸側の式場隆三郎が、｜月七日の座
談
会
で
宗
悦
が
「
標
準
語
奨
励
は
県
民
に
卑
下
の
感
を
与
え
、
む
し
ろ
有
害
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
と
書
い
て
い
る
。
県
側
は
こ
れ
を
読
ん
で
、
宗
悦
を
標
準
語
反
対
論
者
と
決
め
付
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
宗
悦
自
身
の
文
筆
の
中
に
は
「
有
害
」
の
文
字
は
な
い
。
奨
励
方
法
と
は
方
言
札
を
使
っ
て
ま
で
標
準
語
を
励
行
さ
せ
る
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
虚
構
の
事
実
と
は
、
県
が
方
言
札
を
強
行
実
施
し
て
い
る
と
す
る
宗
悦
ら
の
言
い
分
を
指
す
と
思
わ
れ
ろ
。
県は方言にも配慮していると一一一一口っているが、表現は弱く、実効は疑わしい。なお、県は従来標準語を
排
他
的
に
奨
励
し
て
い
る
が
、
昭
和
十
五
年
一
月
八
日
の
沖
縄
日
報
に
、
例
の
座
談
会
の
発
言
と
し
て
、
山
内
（
警
察
部
長
）
は
「
こ
ち
ら
の
方
一
一
一
一
口
を
保
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
別
に
反
対
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
通
用
す
る
言
葉
と
し
て
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「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
八
月
号
「
第
二
次
沖
縄
県
学
務
部
の
発
表
を
論
駁
す
」
田
中
俊
雄
□学務部は方言札の実在を認めているのに、これを我々（民芸）の虚構とするのか。宗悦の発言の
一
部
（
有
害
）
の
み
を
取
り
上
げ
宗
悦
を
「
豹
変
」
と
い
う
は
学
務
部
こ
そ
下
劣
だ
。
囲県が言う虚構とは、県が方言札を強行しているというもので、方言札の存否を言っているのでは
な
い
と
思
わ
れ
る
。
宗
悦
の
「
有
害
」
発
言
は
、
県
の
民
芸
に
対
す
る
格
好
の
攻
撃
材
料
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
田
中
の
言
い
分
は
一
筋
あ
る
が
、
原
文
が
悪
い
。
原
文
は
皮
肉
に
も
民
芸
側
の
式
場
隆
三
郎
の
手
記
で
、
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
三
月
号
で
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
学
務
部
と
田
中
の
主
張
の
す
れ
違
い
は
滑
稽
な
感
じ
が
す
る
。
囲この会見で宗悦は、県（学務部）から自分が「標準語絶対反対論者」と決めつけられた理由を、
渕
上
に
説
明
し
て
欲
し
か
っ
た
と
い
う
が
、
淵
上
は
口
を
濁
し
説
明
し
な
か
っ
た
。
囲そうです。
Ⅶ
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
十
一
・
十
二
月
合
併
号
昭
和
十
五
年
八
月
二
曰
柳
宗
悦
が
淵
上
知
事
と
会
見
（
宗
悦
が
県
の
方
言
の
扱
い
を
巡
り
淵
上
と
問
答
し
、
淵
上
に
「
：
将
来
方
言
を
止
め
さ
せ
、
標
準
語
一
式
に
更
え
よ
う
と
言
う
御
方
針
な
の
で
す
か
」
と
問
う
た
の
に
対
し
）
は
徹
底
的
に
標
準
語
の
励
行
を
や
っ
て
い
る
。
。
。
」
と
出
て
い
る
。
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Ⅶ
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
十
一
・
十
二
月
合
併
号
田
中
俊
雄
「
沖
縄
県
の
標
準
語
励
行
の
現
況
」
□ただ一方的な励行運動の徹底的志向の方向のみで、一言もたとえば郷土の文化的存在物たる言葉
に
対
し
て
、
そ
の
尊
厳
を
き
づ
つ
け
る
よ
う
な
方
法
は
さ
け
よ
と
か
、
人
々
の
郷
士
的
自
信
を
失
わ
な
い
方
法
で
お
こ
な
ふ
く
き
だ
と
か
い
ふ
注
意
は
な
い
の
で
あ
る
。
囮田中はこう言うが、別にその頃出ていたと思われる県の「方一一一一口を砥めてはならない」趣旨の布令
の
こ
と
を
、
田
中
は
知
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
Ⅱ
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
十
一
・
十
二
月
合
併
号
柳
宗
悦
「
琉
球
文
化
の
再
認
識
に
就
て
（
沖
縄
県
知
事
に
呈
す
る
の
書
と
「
月
刊
ペ
ン
」
同
年
九
月
号
と
ほ
ぼ
同
じ
。
図（五項で）沖縄語を否定し、標準語のみを強要する如きは、その理解に本質的誤謬があろう。
囮記事全体では、方一一一一口のことは少なく、県民としてアイデンティティ意識を高めさせよと言う意味
が強い。
宗悦はそれまで県の標準語励行運動において方言支持を主張してきたが、淵上に「方一一一一口は無くす」
と言わせることとなってしまい、この後、生活語としての方一一一一口の存続について主張しなくなった。
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旧
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
六
年
四
月
号
杉
山
平
助
、
田
中
俊
雄
「
沖
縄
方
言
論
争
終
結
に
つ
い
て
（
書
簡
往
復
）
」
□われわれは、もうあの問題はこれで打ちきりたいと思う・・
圏民芸側が考えを変え、以前のような強硬姿勢が和らげられたことを認め、主張を終える。
昭
和
十
五
年
一
月
に
始
ま
り
、
約
一
年
、
経
過
は
竜
頭
蛇
尾
の
感
が
あ
る
。
そ
の
蛇
も
尾
が
途
中
で
切
れ
て
い
る
。
吉
田
は
出
征
、
宗
悦
は
淵
上
と
の
面
会
の
あ
と
論
争
を
諦
め
、
学
務
部
は
布
令
公
布
の
あ
と
沈
黙
、
淵
上
は
転
任
、
田
中
と
杉
山
は
仲
直
り
、
と
な
っ
て
、
論
争
関
係
者
の
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
終
結
宣
言
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
が
、
県
の
布
令
公
布
は
論
争
の
終
結
を
意
味
す
る
も
の
と
思
う
。
以
下
、
主
な
人
物
等
の
状
況
を
挙
げ
て
み
る
。
２
沖
縄
県
（
学
務
部
）
と
し
て
は
、
昭
和
十
五
年
六
月
二
十
五
日
の
琉
球
新
報
以
後
、
公
開
声
明
は
な
い
が
、
前
記
の
県
布
令
を
発
案
し
て
い
る
。
公
布
の
月
日
が
判
明
し
て
い
な
い
が
、
宗
悦
が
知
事
に
面
会
し
た
昭
和
十
五
年
八
月
ｌ
吉
田
嗣
延
は
方
言
論
争
の
最
中
の
昭
和
十
五
年
六
月
に
徴
兵
を
受
け
出
征
、
論
争
は
で
き
な
く
な
る
。
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
に
復
員
す
る
が
、
論
争
終
結
の
意
識
は
な
く
、
心
残
り
で
あ
っ
た
模
様
。
六
、
方
言
論
争
は
終
結
し
た
か
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３
柳
宗
悦
は
昭
和
十
五
年
八
月
二
日
の
、
県
知
事
淵
上
一
房
太
郎
と
の
会
見
を
経
て
、
な
お
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
十
一
・
十
二
月
号
で
「
琉
球
文
化
の
再
認
識
に
就
て
（
沖
縄
県
知
事
に
呈
す
る
の
書
）
」
の
五
項
で
、
依
然
と
し
て
従
来
の
主
張
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
二
十
三
年
に
「
沖
縄
の
思
ひ
で
」
と
し
て
、
柳
宗
悦
全
集
第
十
五
巻
四
一
二
頁
に
方
言
論
争
の
頃
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
よ
り
も
後
と
思
わ
れ
、
民
芸
に
歩
み
寄
る
形
で
方
言
へ
の
配
慮
を
示
し
て
い
て
、
そ
れ
が
最
後
と
思
わ
れ
る
。
６
杉
山
平
助
は
県
の
立
場
を
支
持
し
て
論
争
に
加
わ
っ
て
き
た
が
、
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
六
年
四
月
号
で
、
前
記
田
中
俊
雄
か
ら
の
書
簡
を
受
け
て
論
争
を
終
結
す
る
意
思
を
示
し
て
い
る
。
５
田
中
俊
雄
は
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
六
年
四
月
号
で
、
杉
山
平
助
あ
て
の
書
簡
に
お
い
て
、
民
芸
を
代
表
す
る
よ
う
な
感
じ
の
「
わ
れ
わ
れ
は
」
と
い
う
言
い
方
で
、
問
題
を
打
ち
切
り
た
い
旨
を
述
べ
て
い
る
。
語
で
教
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
生
活
語
と
し
て
の
方
言
の
維
持
を
諦
め
て
い
る
。
４
民
芸
の
、
組
織
と
し
て
の
終
結
宣
言
は
見
当
ら
な
い
が
、
「
月
刊
民
芸
」
昭
和
十
五
年
十
一
・
十
二
月
合
併
号
「
沖
縄
言
語
問
題
に
対
す
る
意
見
書
」
を
み
る
と
、
従
来
の
激
し
い
論
調
は
消
え
、
方
言
文
学
を
学
校
に
お
い
て
標
準
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生
き
続
け
る
方
言
、
新
文
化
へ
の
希
望
県
民
は
ず
っ
と
方
言
を
大
切
に
思
っ
て
き
て
い
る
。
方言を大切に思い、方一一一一口が話せるのに、親しくないヤマトンチュに対して、方言を知らないことを
誇
っ
て
見
せ
る
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
を
、
私
は
幾
人
も
見
て
い
る
。
私
が
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
で
地
位
あ
る
役
人
で
あ
っ
た
の
も一つの理由かもしれない。その人達は大体知識人で、私が方一一一一口支持者であると分かると、私に方言
で
ま
く
し
た
て
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。
一
般
の
人
は
そ
う
で
は
な
く
、
私
の
希
望
に
沿
い
、
真
面
目
に
よ
く
私
に
方
言
で
話
し
か
け
て
く
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
に
も
よ
る
が
方
言
は
、
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
か
ら
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
脈
々
と
生
き
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
時
の
流
れ
で
使
用
者
が
減
り
つ
つ
あ
る
。
世
界
的
に
多
言
語
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
今日、沖縄の伝統一一一一口語が、一つの価値ある言語として顧みられ、県民が共通語で話すと共に方言でも
話
し
、
共
通
語
と
の
使
い
分
け
を
良
く
し
、
方
言
で
話
す
誇
り
を
も
っ
と
前
面
に
出
し
て
よ
い
時
が
、
既
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
る
と
、
沖
縄
に
は
高
度
二
言
語
社
会
と
も
い
う
べ
き
、
他
に
類
を
み
な
い
高
文
化
の
時
代
が
到来すると思う。ある意味では現に一一一一一一口語社会とも言えるが、未発展であるし、高度とは一一一一口えない。
今
沖
縄
で
、
共
通
語
が
で
き
な
く
て
困
っ
て
い
る
、
と
い
う
話
は
聞
か
な
い
。
学
校
で
先
生
が
生
徒
に
、
方
言
を
使
う
な
と
注
意
す
る
こ
と
も
な
い
。
反
対
に
、
学
校
で
方
言
を
教
え
た
い
が
、
ど
う
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
先
あ
と
が
き
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生
も
い
る
と
聞
く
。
時
代
は
変
わ
っ
た
。
か
つ
て
県
は
方
言
論
争
を
受
け
て
、
方
言
を
擁
護
す
る
趣
旨
の
布
令
（
現
在
の
条
例
）
を
公
布
し
た
。
あ
れ
か
ら
六
十
数
年
を
経
た
二
○
○
六
年
、
県
は
伝
統
言
語
を
文
化
の
基
層
と
認
識
し
、
「
し
ま
く
と
う
ば
の
日
」
の
条
例
を
制
定
し、方一一一一口を改めて公認した。各地の方言は「しまくとうば」と総称され、復活を図り、次世代に継承
し
て
い
く
こ
と
が
県
の
方
針
と
な
っ
た
。
沖
縄
の
人
々
の
意
向
と
他
府
県
の
人
々
の
理
解
に
よ
っ
て
し
ま
く
と
う
ば
が
発
展
し
、
高
度
な
一
一
言
語
社
会
に
な
っ
て
い
く
、
今
そ
の
可
能
性
が
最
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
時
期
の
よ
う
に
思
う
。
以
上
船
津
好
明
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